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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable haa * l u 
seis de la tarde de hoy. Toda Espafla: Seguirá el régi-
men de aguaceros tormentosos. Temperatura: máxima 
de ayer, 27 en Málaga; mínima, 5 en Santiago y Zimo-
ra. E n Madrid; máxima de ayer, 21,6 (2 t.); mínima, 
11,4 (4 m.). (Véaae en 6.» plana el Boletín Meteorológico.) 
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E l v a l o r d e c o n s t r u i r l o D E L D I A 
I 
Las fuerzas de derecha. He a h í la p r e o c u p a c i ó n del momento en los pe-
r iódicos , en los discursos, en las declaraciones de los hombres que f o r m a n los 
grupos de izquierda. Si l a marcha de los acontecimientos po l í t i cos no estuviera 
diciendo m u y claro que el eje de l a s i t u a c i ó n , que el centro de la ó r b i t a e s t á 
en las fuerzas mencionadas, lw d i r í a con mayor elocuencia que todo comentar io 
favorable ese furor , esa inquina i r r ep r imib l e , esa alborotada y ar t i f iciosa ofen-
siva de que l a derecha viene siendo objeto, y dentro de ella las fuerzas m á s 
jóvenes , las m á s recientemente llegadas a la v ida púb l i ca . U n t iempo se pre-
t end ió anularlas, ex t i rpar las del cuerpo nacional , como «i eso fuese posible y 
no estuviese en ellas lo m á s genuinamente nacional de nuestra po l í t i c a . F r a -
casado el intento de empujar las a la d e s e s p e r a c i ó r , fracasadas las armas que 
contra ellas se esgr imieron, s ingularmente las dos calculadas ediciones de la 
ley Elec tora l , ahora se encuentran sus adversarios con que toda l a p o l í t i c a g i r a 
en torno de lo que m á s persiguieron y combatieron. Y ante la posibi l idad de 
que el Poder llegue a manos de l a derecha, se recurre a la i n t r i g a , a la ca-
lumnia , al ep i l ép t i co voce r ío para t r a t a r ante todo de cerrar el paso a un hecho 
que a ellos como a todo ei mundo—y he a q u í el s icreto de tantos furores—tiene 
que a p a r e c é r s e l e s m á s o menos alejado en el t ismpo; pero indefectible en su 
rea l i zac ión , casi como consecuencia de una ley n i t u r a l . 
S e ñ a l a d o esto, nosotros creemos una exigencia de esta hora en que t a n i n -
tensamente acucia l a i n t e r r o g a c i ó n del porveni r que las fuerzas de derecha se 
s i t ú e n ante ese fu tu ro y ante sus problemas, dando de lado en absoluto a los 
manejos para cerrarles el paso. No hay manera de que se les cierre. Conceder, 
por lo tanto, demasiada a t e n c i ó n a la maniobra , desgastarse en combat i r l a , s e r í a 
ir , en cierto modo, al terreno que ella desea. ? el de las fuerzas derechistas 
no ha sido, n i es, n i puede ser un terreno de j o l í t i c a menuda, de zancadi l la y 
de navajeo. I r á n a é l los déb i l e s porque no t e ñ e n o t ro y su menta l idad les 
estorba toda labor pos i t iva . Pero la derecha jue es, como hemos dicho, una 
g ran fuerza nacional, con masa, con op in ión e i el p a í s , tiene que preocuparse 
de los problemas nacionales y pensar, como h i s ta el presente lo ha hecho, en 
E s p a ñ a por encima de todo. N o o t ro pensamiento ha sido ei suyo a l c u m p l i r 
el deber p a t r i ó t i c o de f a c i l i t a r estabil idad a Ds Gobiernos. E n ese deber per-
siste hoy y ha de pers is t i r . Pero mien t ras lo mmple , y sin sentir prisas exce-
sivas n i apetencias exageradas, su mis ión de estos momentos es l a de acelerar 
su p r e p a r a c i ó n , disponer sus cuadros, confecoonar su plan para dotar a Es-
pafla, cuando el Poder l legue a sus manos—memento inevi table en el juego nor-
m a l de la p o l í t i c a — d e un Ins t rumento de Gobierno que no sólo jus t i f ique las 
esperanzas de los entusiastas y de los afines, sino que convenza a los indife-
rentes y a los reacios y haga enmudecer a los enemigos. 
Es evidente, a poco que se penetre en el e s p í r i t u de l a g ran masa nacional , 
que E s p a ñ a quiere concluir con t an to proHema po l í t i co art i f icioso y pe r tu r -
bador y anhela Gobiernos que le ga ran t icen orden, paz y t rabajo. Eso es indu-
dable. ¿ C ó m o se le puede dar real idad? EJlo exige condiciones que no pueden 
abandonarse a l a i m p r o v i s a c i ó n , m á x i m e cuando han de l lenarlas unas fuerzas 
j ó v e n e s , renovadoras, decididas, no a descruir, sino a revisar y a modificar , 
aprovechando cuanto* haya de aprovechable en todos los campos y en todos 
los sectores. 
Nues t ro deseo al escribir hoy estas l íneas es que las fuerzas de derecha, lo 
mismo aquellas que han ensayado y a su p a r t i c i p a c i ó n en el Poder, con é x i t o 
Indudable, como aquellas otras que desde fuera vienen ofreciendo pruebas reite-
radas de su alteza de miras , de su e s p í r i t u de sacrif icio, de su pa t r io t i smo, se 
percaten de la real idad que se avecina, sin que esto quiera decir que hagan 
nada por p rec ip i t a r l a y t3> vez que l a contengan y l a frenen. Nos d i r ig imos , no 
sólo a los jefes, sino a todos los elementos incluidos en ese g ran sector, espe-
ranza de E s p a ñ a 
Se acercan los Instantes en que s e r á preciso demostrar ese valor , que es el 
que acredi ta a los hombres de Gobierno: ei va lor de construir . Es fáci l disolver 
o derr ibar , es fáci l l a tarea de n e g a c i ó n , l a exc i t ac ión de las masas. Eso lo puede 
hacer cualquiera, s i n m á s frenos que los que le imponga su c a t e g o r í a m o r a l . 
Pero es difíci] y duro const rui r , l evantar el edificio piedra a piedra, con un plan 
meditado, con una dec i s ión firme, rehuyendo deliberadamente la tarea de re-
l u m b r ó n , t rabajando sin que le desoriente a uro, n i s iquiera la popular idad i n -
mediata , o t a l vez la popu la r idad menos que nada. Y esta tarea es la de los 
gobernantes, esta obra es l a de quienes tengan un pensamiento nacional . A ñ a -
diremos que esta obra es l a reservada a l a deecha en E s p a ñ a , su misma r a z ó n 
de ser, su m i s i ó n ineludible , su claro y a l to destino. 
Penetrada de esta idea, debe l a derecha preparar cuidadosamente su camino, 
sus planes de Gobierno, que af ronten las necesidades de E s p a ñ a . Debe prepa-
rar a sus hombres concretamente pa ra los fiies que deban real izar , debe buscar 
cón la mi rada puesta en esos fines a los n á s aptos, a los que por su capa-
cidad y por su rendimiento puedan pres tar ne jo r servicio a l bien c o m ú n . Desde 
el p r i m e r puesto has ta el ú l t i m o . Conocienco por ei estudio l a real idad de los 
problemas y teniendo a mano, dispuestas y preparadas, las personas que sepan 
af rontar los con á n i m o recto y con c r i t e r io racional . 
H a y en las perspectivas del f u t u r o un per íodo de dura prueba, Es ese mo-
mento del contraste ro tundo de una pol í t ic i nueva y cons t ruc t iva con la etapa 
del bienio, mucha de cuya t r i s te labor s e r á preciso l iqu idar a ü n , a t e m p e r á n d o s e 
a las dificultades de una l e g i s l a c i ó n inefica2 y absurda, pero i r r e fo rmab le hasta 
que t r anscur ra ei plazo que ella mi sma se n a r c ó . Pa ra salvar este p e r í o d o con 
br i l lantez , ganar el c r é d i t o y conquis tar H á n i m o púb l i co para una rev i s ión 
que E s p a ñ a necesita y quiere, pedimos esi p r e p a r a c i ó n . Es Indispensable que 
cuando la derecha haya pasado por ei Poder no le quede n inguna duda al pueblo 
e s p a ñ o l de que sólo con edla puede salvarse y s ó l o el la puede ofrecerle tangible-
mente la so luc ión de sus m á s dolorosos prot lemas 
El Papa veraneará cuatro 
meses en Castelgandolfo 
El lunes hará una corta visita y el 
1 de junio se trasladará de-
finitivamente 
Parece que Pío XI tendrá un Con-
sistorio en la villa pontificia 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A 16.—En los c í r c u l o s au to r i -
zados se' a f i r m a que Su Santidad t ie-
ne el p r o p ó s i t o de trasladarse a la V i -
l l a pont i f ic ia de Castelgandolfo el p r ó -
x i m o lunes, d í a 21 , para Inspeccionar 
los trabajos, que ya e s t á n l legando a 
su f i n . P e r m a n e c e r á en sus propieda-
des unas horas, y a l a c a í d a de la tar -
de r e g r e s a r á a l Vat icano . E n su v i s i t a 
i r á a c o m p a ñ a d o solamente por su an-
t e c á m a r a y Guard ia Noble. 
Se sabe, a d e m á s , que el P o n t í f i c e 
quiere trasladarse def in i t ivamente a la 
v i l l a el p r imero de jun io para pasar 
al l í el verano y regresar al Va t i cano 
a fines de septiembre, probablemente 
el d ía 30. J „ c *A~A 
Duran te la ausencia de Su Sant idad 
del Vat icano se a p r o v e c h a r á para rea-
l izar las obras de r e s t a u r a c i ó n proyec-
tadas en el Depa r t amen to Pon t i f i c io . 
Se dice t a m b i é n , que el Papa t e n d r á 
uv Consistorio en la v i l l a de Castel-
gandolfo en el mes de jun io , y que du-
rante la presencia de Su Sant idad en 
dicha p o s e s i ó n pon t i f i c ia , d a r á n guar-
d ia a la entrada destacamentos de l a 
Guardia Suiza .—Daff ina . 
El nuevo Colegio brasileño 
ROMaTT6.-E1 Papa ha recibido en 
audiencia a los a lumnos del nuevo Co-
l ée lo B r a s i l e ñ o . L e fueron presentados 
por el rector padre Rion , de la (^mpa-
ftía de Je sús , y a s i s t i ó a la audiencia 
e Ohispo d« CamplflM. De Campos 
I n d i c e - r e s e m e p 
17 mayo 1934 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... l ' ag . 
La vida en Madrid Fág . 
•eportes Pág . 
•os almas ( fo l le t ín) , por Ju-
les Cocheris Fág . 
h i íormación comercial y fi-
nanciera Pág . 
Anuncios por palabras. Págs . 8 y 
iventuras del Gato Fé l ix ... Pág . 
L a nocho de San Daniel ( L u -
nes 10 de ab r i l de 1865). 
por Alfonso Re to r t i l l o y 
Tornos Pág . 10 
Filosofía del paladar, por Cu-
r ro Vargas : Fág . 10 
Crónica de sociedad Fág . 10 
rotas del block Fág . 10 
F R O V I N C I A S . — H a s i d o descubierta 
una banda de atracadores en Oviedo. 
En Barcelona ha comenzado la huelga 
de c o n t r a m a e s t r e s . — C o n t i n ú a con gran 
entusiasmo la jornada de Acción Ca-
tó l i ca en J a é n ( p á g s . 3 y 4). 
E X T R A N J E R O . — E l Papa permane-
ce rá en Castelgandolfo desde el 1 de 
jun io al 30 de septiembre; se dice que 
allí c e l e b r a r á un Consistorio—Todo el 
teatro a l e m á n s e r á d i r ig ido por el Es-
tado; medidas encaminadas a impedir 
la e m i g r a c i ó n de agricultores a las 
ciudades. * 
i .—Una explo-
s ión de g r i sú en una mina belga; se 
habla de cuarenta muertos y un cen-
tenar de heridos (págs . 1 
U n a ruptura saludable 
D e s p u é s de la r e u n i ó n del C o m i t é na-
cional de los radicales se supo of ic ia l -
mente lo que desde hace muchas sema-
nas estaba claro pa ra cuantos siguen la 
p o l í t i c a e s p a ñ o l a con mediana a t e n c i ó n : 
el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o se separa del 
par t ido , disconforme con la conducta del 
jefe y de la m a y o r í a de sus cor re l ig io-
narios a p a r t i r de las elecciones. ¿ C u á n -
tos le a c o m p a ñ a n en esa a c t i t u d ? M u y 
pocos, de seguro. E n las masas, una pro-
p o r c i ó n ins igni f icante : alguno m á s , pro-
bablemente, entre los diputados y los Co-
m i t é s , pero siempre en cant idad escasa. 
De los pa r lamenta r ios se dice que no 
abandonan aJ s e ñ o r L e r r o u x m á s de una 
docena. 
Es inú t i l , pues, entretenerse en contar 
de nuevo las fuerzas gubernamentales, 
que nada sufren con esta rup tu ra , n i en 
l a cant idad n i en la cal idad. A l cont ra-
r i o : porque gana el Gobierno y gana el 
par t ido radical al encontrarse con una 
s i t u a c i ó n neta y precisa y sin el emba-
razo que el g rupo disidente representaba 
para seguir la vo lun t ad del p a í s , expre-
sada en las elecciones. Y , por o t r a par te , 
e\. s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o pertenece, y se 
I n c o r p o r ó ayer de modo oficial , a lo m á s 
anticuado, lo m á s negat ivo, lo m á s an-
t inacional que existe: ese izquierdismo 
rancio y es té r i l ( hecho a base de vacuas 
declamaciones de corte social, de a n t i -
c ler ical ismo y de fu ro r jacobino para 
supl i r a la e n e r g í a y a l a ju s t i c i a . 
Nos hacemos cargo del duro t rance 
que pasa el d iputado andaluz. N o se pue-
de servir a dos s e ñ o r e s , sobre todo, si re-
sul tan t an incompat ibles como el i n t e r é s 
nacional y ia vo lun tad e s p a ñ o l a y el sec-
ta r i smo ocul to despechado por el venci -
miento . E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o cono-
ce mejor que n i n g ú n ot ro en E s p a ñ a los 
recursos electorales puestos en a c c i ó n 
para que el entonces jefe del Gobierno 
pudiese aparentar a lguna fuerzaV' po l í t i -
ca en a lguna provinc ia . Y s i no puede 
hablar en nombre del pa r t ido y si no t ie-
ne derecho a invocar prest igios perso-
nales, ¿ q u é representa ese s e ñ o r o a 
q u i é n s irve y le ha impuesto su a c t i t u d 
de estas semanas y su r u p t u r a de ayer? 
Todas las referencias coinciden en que 
ante sus corre l ig ionar ios el jefe disiden-
te no p r e t e n d i ó explicar nada n i j u s t i -
ficar nada. ¡ L l e v a b a un recado! ¿ P a r a 
q u é iba a d i s cu t i r ? Y el recado era a t re -
pel lar como fuese la vo lun tad de los 
electores, que se habia manifes tado en 
sentido nacional , p a t r i ó t i c o , rel igioso, por 
una p o l í t i c a de paz y de orden, de jus-
t i c i a para todos: el recado.- . que el 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o r e p e t í a con el 
fu ro r tozudo y humi l lado de quien a c t ú a 
conscientemente, pero por fuerza, en una 
ma la obra, era cerrar a la derecha los 
caminos del Poder. Por encima del par-
t ido, del afecto a L e r r o u x y de la con-
veniencia e s p a ñ o l a , estaba la orden ocul-
ta, la l l amada secreta, el signo imper io -
so hecho desde la sombra. 
N o tiene o t r a s ign i f i cac ión la r u p t u r a 
de ayer. N I o t r a impor t anc ia . A la luz 
del soj ya sabemos lo que eso vale : una 
docena de diputados. Es verdad que la 
d i s i d é n c i a t e n í a gruesa voz, pero y a se 
ha v is to que sólo t e n í a eso. 
Increíble 
E l teatro, servicio publico en Alemania Exi»s¡c¡ón en P a r í ^ ^ ^ 
sobre el Sahara C E D A II El Ministerio de Propaganda determinará quiénes pueden 
ser empresarios, autores y actores y escogerá las obras. 
Se prohibirá la emigración de campesinos a algunas gran-
des ciudades. En el Frente del Trabajo están ya alistados 
veintitrés millones de personas 
(Crónica t e l e fón ica de nuestro co-
rresponsal) 
B E R L I N . 16.—El Consejo de m i n i s -
t ros se r e ú n e a q u í m u y de tarde en 
tarde, pero cuando lo hace es con f r u t o . 
Como la p o l í t i c a la l leva H í t l e r . cuando 
los min i s t ros a c t ú a n lo hacen en cal idad 
de t é c n i c o s . Basta, pues, con que el can-
c i l l e r acepte un proyecto de decreto o 
ley para que é s t e quede aceptado. E l 
Consejo de ayer, en unas pocas horas, 
ha aprobado a s í leyes de g r a n d í s i m a 
transcendencia. E n t r e ellas destaca las 
del t ea t ro y una sobre el paro. Por l a 
p r i m e r a todas las actividades teatrales 
en A l e m a n i a dejan de ser una indus t r i a 
o negocio para convert i rse en " l a rea-
l i zac ión de una tarea p ú b l i c a " , educa-
dora del pueblo que se coloca bajo l a 
j u r i s d i c c i ó n del min i s t e r io de Propagan-
da. Este d e t e r m i n a r á q u i é n e s pueden ser 
empresarios, autores y m ú s i c o s , y se re-
serva, no s ó l o el derecho de au to r iza r 
las obras a representar, sino el de fo-
men ta r el ar te y el lujo en los decora-
dos cuando se juzgue oportuno y siem-
pre que ello no exi ja sacrificios econó-
micos a los empresarios. Goebels goza 
a s í de plenos poderes sobre la v ida ar-
t í s t i c a y l i t e r a r i a , y a que por la C á m a r a 
de C u l t u r a le quedan t a m b i é n sometidos 
l a Prensa, el "cine" y la " rad io" . L a 
e n s e ñ a n z a y las juventudes quedan, por 
el con t ra r io , bajo l a j u r i s d i c c i ó n de Rust . 
como lo referente a la re l ig ión sigue en 
el min i s te r io de F r i c k . 
L a ley sobre el paro dispone que en 
lo sucesivo y en las grandes poblacio-
nes que se de terminen por las Comisa-
r í a s no se p o d r á n colocar obreros que 
procedan de pueblos o aldeas. E l l o ha 
sido necesario para contener la i n m i -
g r a c i ó n de los campesinos a la ciudad, 
donde a c u d í a n buscando los altos jo r -
nales y , por ú l t i m o , pero no por menos 
a t r a í d o s por los encantos de la ciudad 
y has ta por l a perspect iva de cobrar en 
ella c ó m o d a m e n t e el socorro el d ía en 
que pierdan el t raba jo 
Los ferrocarriles 
^ ^ T f l ^ PODER d ESÍAS M E S 
B E r r e c t o r leyó él mensaje de home-'Instituto. Daffina. 
naje a Su Santidad, y P í o X I c o n t e s t ó 
poniendo de relieve la responsabilidad 
que los a lumnos tienen, por el hecho 
de ser los pr imeros alumnos que tiene 
el Colegio, y. por consiguiente, ellos 
son los que tienen que dar la p i . m e r a 
g l o r í a y los p r imp ios éx i tos al nuevo 
L a J u n t a de gobierno de l a U n i v e r s i -
dad ha decidido t e r m i n a r el curso. Se 
suspenden, pues, la^ clases de f in i t i va -
mente y ios e x á m e n e s e m p e z a r á n el 
d í a p r i m e r o de j u n i o . E l s e ñ o r m i n i s -
t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a t n t r e g ó a los 
periodistas la nota , que va en o t ro l u -
gar, d á n c o l e s cuenta de Ja d c c . s i ó n 
mencionada. Po r eu parte , el m i n i s t r o 
a ñ a d i ó algunas c o n s i i í e r a c i c n e s de t ipo 
general , u n poco m á s at inadas que ias 
que hizo en Salamanca sobre coeduca-
ción, pero que dejaoan a la au to r idad 
m i n i s t e r i a l en el plano m o d e s t í s i m o en 
que puede quedar la que da curso a 
una no ta como la de l a J u n t a de go-
bierno de la Univers idad , s i n anunciar 
al n r s m o t i empo su d e s t i t u c i ó n . 
Es t a l de f lo j a , empavorecida y c lau-
dicante l a nota de dicha Jun t a a l a 
cual da c ie r to reparo l l a m a r de go-
bierno, que no puede pasar sin protes-
ta y s in ser denunciada a la o p i n i ó n 
p ú b l i c a , de l a que. una vez m á s , se han 
re ído , por lo que se advie r te los albo-
rotadores que usurpan el nombre de 
estudiantes. Con todo descaro han asu-
mido una a c t i t u d rebelde, han a l terado 
el orden, han in ju r i ado a las au to r ida -
des. Y en vez de las sanciones . r á p : d a s 
y oportunas, la Jun ta de gobierno da, 
una vez m á s . el ejemplo de eu incapa-
cidad, de su indi ferencia por el p res t i -
g io u n i v e r s i t a r i o y de su carencia de 
fuerza m o r a l . 
D e b i ó haber clasas ayer. Y deb ió l a 
au to r idad guberna t iva a m p a r a r el de-
recho de los que quis ie ran asist ir , y 
hacer que, rec tor , decanos y profesores 
cumpliesen con su o b l i g a c i ó n . D e b í a n 
estar t r a m i t á n d o s e las sanciones a los 
causantes y par t ic ipantes del a lboroto, 
que son conocidos de algunas au to r ida -
des a c a d é m i c a s , y deb ía , en suma, ha-
berse dado la s e n s a c i ó n c l a r í s j m a de 
que no se pueden cometer Impunemen-
te los desmanes que se han cometido. 
E n luga r de todo eso... y a hemos 
v is to lo que ocurre. L a no ta publ icada 
por la J u n t a de gobierno inhab i l i t a a 
cualquiera para ejercer au to r idad . Jun-
to a eso dice poco l a referencia de! 
Consejo de Min;s t ros , s e g ú n l a cual, se 
a c o r d ó adoptar « m e d i d a s » . Si se ha de 
sa lvar de este mal paso un resto de 
pres t ig io de las autoridades, d í g a s e 
p ronto c u á ' n s son esas medidas y que 
las veamos l l e v a d a a ]a p r á c t i c a ".uan-
to antes 
Disponibilidades bañe trias 
E n la Banca exist? una g ran abun-
dancia de disponibil idades. T a l techo 
inspira muchos comentarios en los me-
dios- financieros de M a d r i d y t a m b i é n 
de fuera. E l f e n ó m e n o , en sí, no cons-
t i tuya m o t i v o de absoluto regocijo, por 
que en buena par te supone una para l i -
zac ión de loe negocies que oon incapa-
ces de absorber, por causa de su si-
tuac ión , todo el capital líquido que1 cir-
Los fer rocarr i les han publ icado su 
M e m o r i a sobre 1933. L lena de e n s e ñ a n -
zas. Merced a su prodigiosa o rgan iza-
c ión ( ¿ p o r q u é , s e ñ o r , no se i n t en t a 
en E s p a ñ a ? ; ¿e.s po.sibje que no haya 
nadie que de esto se ocupe?; ¿ h a s t a 
c u á n d o vames a tener m á s de 100 Com-
p a ñ í a s para 16.000 k i l ó m e t r o s de f e r ro -
c a r r i l ? ) , pese a la cr is is en su pun to 
m á x i m o en el pasado a ñ o y a los gas-
tos para amenguar el paro, el déf ic i t 
só lo ha subido a 136 mi l lones de mar-
cos. E n cambio, y ar ras t rados por la 
p o l í t i c a generoso, pero a t r e v i d í s i m a del 
Gobierno, han descontado le t ras por 468 
mil lones de marcos, pa ra con su i m p o r t e 
ejecutar obras. Pa ra 1934 se p r e v é n 
ot ros descuentos por 400 mi l lones m á s 
E l pago o a m o r t i z a c i ó n de tales masas 
de le t ras se h a r á desde 1936 a 1940 
Los enterados saben lo que esto s ign i -
ca. Todos c o i n c i d i r á n en que es asom-
broso t a l o r rad í i f inanciera . 
pedido desde octubre , sin que se le h i -
ciera caso era que los centros de Espa-
ñ a ce r t i f i ca ran l a no existencia en nues-
t ros productos del "p io jo de San J o s é " ; 
en segundo lugar , porque los derechos 
aduaneros e s t á n y a levantados desde el 
d í a 11. y ú l t i m o y de f in i t i vo , porque 
desde hace unos d í a s , acabada la cose-
cha, no l lega la na r an j a e s p a ñ o l a . — 
B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
Congreso Nacional del Trabajo 
B E R L I N . 16.—Se ha inaugurado el 
segundo Congreso Nac iona l del T raba -
j o en la h i s to r i a del Tercer Reich. Pre-
s id ió la ceremonia el canci l ler H í t l e r . y 
asis t ieron los jefes y directores del mo-
v imien to nacionalsocial is ta . 
U n a de las p r imeras medidas adop-
tadas en el Congreso, ha sido crear un 
fondo de ayuda para las fami l ias de los 
ochenta y siete mineros que han pere-
cido en el incendio de las minas de po-
tasa de B u g g í n g e n . 
E l jefe del Fren te de Trabajo , doctor 
Ley , p r o n u n c i ó un discurso, en el que 
hizo un resumen de l a labor real izada 
en el p r i m e r a ñ o de existencia del mis -
mo. D i j o que el F ren te de Trabajo ha-
b í a agrupado ciento sesenta y nueve 
ant iguas ins t i tuciones obreras, proce-
dentes del socialismo, y que en la adap-
t a c i ó n al F ren te de Traba jo no h a b í a 
habido la menor d i f icu l tad n i resisten-
cia. E n tres se c o n s i g u i ó pagar todas 
las deudas de estas asociaciones, y en 
el momento ac tua l comienzan a engro-
sar los d e p ó s i t o s bancarios de las mis -
mas. E n cuanto al n ú m e r o de socios, 
cuando el Frente se f o r m ó h a b í a cinco 
mi l lones ; hoy hay v e i n t i t r é s mil lones 
de t rabajadores inscr i tos . 
Respecto a proyectos para el porve-
nir , el doctor L e y di jo que se t r a t a de 
comenzar la c r e a c i ó n de grupos pro-
fesionales, donde se adies t raran los 
obreros en su respect ivo oficio y se 
aqu i l a t a ran los valores, para conseguir 
nuevamente para A l e m a n i a su an t iguo 
lugar en l a a l ta ca l idad de su produc-
ción dentro de l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l . 
A p a r t i r del 1 de octubre no h a b r á 
n i n g ú n patrono, empleado n i obrero fue-
ra del F ren te de Traba jo , s ino que to-
dos e s t a r á n en sus respectivas c é l u l a s 
de manera que en todo momento se pue-
da saber c ó m o t raba ja , como a c t ú a y 
como piensa cada uno. con lo cual se 
h a r á una s e p a r a c i ó n marcada entre los 
buenos, los malos y los mejores. De es-
t a manera todo A l e m a n i a m a r c h a r á al 
u n í s o n o con el e s p í r i t u y la filosofía del 
pa r t ido nacionalsocial is ta . 
H í t l e r p r o n u n c i ó a c o n t i n u a c i ó n un 
discurso en el que, entre otras cosas, 
d i jo que el Gobierno nacionaLsocialista 
es absolutamente con t ra r io a la idea de 
s o c i a l i z a c i ó n o b u r o c r a t i z a c i ó n del t r a -
bajo y de las empresas Industriales, co-
merciales o a g r í c o l a s . Precisamente la 
d e s t r u c c i ó n de las organizaciones mar-
xis tas ha sido posible gracias a l a des-
i lus ión que los obreros t e n í a n en cuan-
to a las Ideas de s o c i a l i z a c i ó n que de-
nas exploraciones •* 
Concurren t o ^ r Ü í T n a c i o n s s , me- Quí!rj.a ^ el P?rtido radical SUS 
nos España cribiera una nota en ese sentido 
(Crónica t«i«fónica de nuestro Se agotaron todas las fórmulas pa-
corresponsai) ra ||egar a una avenencia 
P A R I S . 16.—Acaba de inaugurarse la I • 
E x p o s i c i ó n del Sahara en el Museo de E L SEÑOR MARTINEZ BARRIO S E 
E t n o g r a f í a del Trocadero. U n a colee-, a m t i i m t d A M C i r c M T C 
ción de documentos extremadamente MANTUVO INTRANSIGENTE 
ñ e n d e el socialismo. L a o r g a n i z a c i ó n de 
Dos agrónomos españoles la a d m i n i s t r a c i ó n y del Gobierno de un 
p a í s no es t r a n s f e r í b l e a la organiza-
ción y a d m i n i s t r a c i ó n de la esfera en 
que se desenvuelve la ac t iv idad econó-
H a causado g r a n e x t r a ñ e z a entre los 
pocos naranjeros que a q u í quedan el 
que se hayan nombrado a dos Ingenie-
ros, apar te del a g r ó n o m o que en é s t a 
reside, para que vengan a B e r l í n a re-
conocer l a na ran ja . E n p r i m e r l u g a r 
mica del mismo. E n é s t a es imprescin-
dible la l ibre comptencia y no puede ser 
sus t i tu ida por una b u r o c r a t i z a c i ó n socia-
l izante . E l discurso del cancil ler fué a c ó 
porque lo que el Gobierno a l e m á n habla gido con ovaciones 
La Editorial Católica. S. A. Explosión de grisú en una 
ga 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n ha se 
ñ a l a d o para el desembolso de los d iv i -
dendos pasivos, correspondientes a las 
acciones recientemente emitidas, los pla-
zos siguientes; 
Para el desembolso del 25 por 100, has 
ta el 5 de mayo corriente. 
Para el desembolso del 15 por 100, hab 
ta el 5 de agosto del corriente a ñ o ; y 
Para el desembolso del 10 por 100 res-
tante, hasta el 5 de noviembre, t a m b i é n 
del a ñ o en curso 
Estos plazos se refieren a la suscrip 
c lón de acciones efectuada en el pasa 
do a ñ o de 1933. 
NOTA.—Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la E d i t o r i a l Ca tó l ica , S. A., o 
t ransferencia a la cuenta que E L D E -
B A T E tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de E s p a ñ a , E s p a ñ o i 
de Créd i to , Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Amer icano o Ban 
co Anglo-South. Es conveniente que los 
accionistas, a l hacer el pago en una de 
estas formas, lo avisen directamente a 
la A d m i n i s t r a c i ó n de la E d i t o r i a l C a t ó 
llca, S. A . 
cula por la Banca, o qua se ha l la acu-
mulado en los remansos de tan tas eco-
n o m í a s pr ivadas. Y . no sólo acusa d i -
cho exceso de disponibil idades enrare-
c imien to de loe negocios, es. asimismo, 
u n exponsnte c laro de las desconfian-
zas que anidan t o d a v í a en los tenedo-
res de capi ta l . 
A h o r a bien, aunque c ier tamente el 
hecho que reg is t ramos no es como pa-
r a sentir absoluta s a t i s f a c c i ó n , nos-
otros, a l comprobar lo , no dejamos de 
d i v e r t i r ciertas posibilidades provecho-
sas para el I n t e r é s p ú b l i c o . E l f enó -
meno t e n d r á las consecuencias. 
Una real idad como la que s e ñ a l a m o s 
no puede ser aposti l lada, pu ra y s im-
pUmente con e l : "dadme buena pol í-
t i ca y os d a r é buenas finanzas" E s U 
afor ismo es exacto. Pero, de a h í a con-
ve r t i r l o en um c o m o d í n para declarar 
la hut í lga de buena po l í t i c a e c o n ó m i c a , 
media un ab.smo. 
Por eso, insist imos en que la abun-
dancia regis trada es d igna de un espe-
cial estudio. De uin estudio expl ica t i -
vo, y de un estudio no rma t ivo , que p;o-
cure l a c o n s t r u c c i ó n da l a adecuada 
go l l t i ca de c r é d i t o . 
Se habla de cuarenta muertos y 
un centenar de heridos 
Los trabajos de salvamento, difí-
ciles porque es tá ardiendo la 
galería siniestrada 
E l Rey y varios ministros han visi-
tado el lugar del suceso 
B R U S E L A S , 16 .—Ayer martes hubo 
una e x p l o s i ó n de g r i s ú en una m i n a da 
l a r e g i ó n minera de Lambrezzies, se-
gu ida de incendio del pozo en qua ocu-
r r i ó el siniestro. Parece que en el i n -
t e r io r h a b í a bastantes minaros, pues se 
sabe que hasta ahora han sido e x t r a í d o s 
17 c a d á v e r e s y un centenar de heridos. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n cree qua el n ú m e r o 
de, muer tos s e r á alrededor de 40. E n 
1929 hubo una c a t á s t r o f e parecida en 
el mismo pozo. Resul taron entonces 
seis mineros muer tos . 
Los t rabajos de salvamento se l levan 
a cabo en medio de grandes d i f i cu l t a -
das, debido al enorme cá lo r existente 
en las g a l e r í a s colindantes a la incen-
diada. A u n no se ha podido local izar el 
fuego en todas las salidas de d;cha ga-
l e r í a . 
T a i i pronto como se tuvieron en B r u -
s.las las p r imeras noticias sal ieron pa-
ra la r e g i ó n s in ies t rada los m' .ne i ros 
de Traba jo , Comercio e Indus t r i a . Es-
ta m a ñ a n a se t r a s l a d ó t a m b i é n el Rey, 
quien p r o n u n c i ó palabras de p é s a m e y 
de consuelo pa ra las f ami l i a r da los 
obreros muertos , y de g r a t i t u d para 
/os equipos de sa lvamanto. Poco des-
p u é s del regreso del Ray a Bruselas l le-
gó a Lambrezzies el presidente de l a 
In te rnac iona l socialista, Vandervelde. 
L a e m o c i ó n en toda B é l g i c a es g r a n -
de y se han abier to por todas par 'es 
suscripciones para l l eva r una ayuda a 
las f ami l i a s de les muertos y bar' 
E l 
interesantes sobre los r i tos , las eos 
tambres y las c a r a c t e r í s t i c a s raciales 
de los habi tantes del g r a n desierto, re-
l iquias de los exploradores modernos, 
apreciaciones de sabios acerca de una 
de las comarcas m á s desconocidas y 
miter iosas del mundo, h i s to r i a de la 
p e n e t r a c i ó n francesa, pruebas de la pe-
n e t r a c i ó n romana y cr is t iana , mapas 
en que los venecianos y f lorent inos de 
la Edad Med ia h a b í a n escrito sus co-
nocimientos saharianos, manuscr i tos y 
dibujos de a r t i s tas europeos, fo tog ra -
f í a s de un detalle y de una ni t idez per-
fecta. Es t a es la o c a s i ó n y el l u g a r en 
que han logrado reunirse mayo r copia 
de documentos sobre el Sahara. 
Las cuestiones saharianas e s t á n de 
moda desde hace a l g ú n t iempo. L a 
obligada e x p a n s i ó n de los europeos ha-
cia el cont inente afr icano ha propor-
cionado a los estudiosos del mundo en-
tero datos para volver sobre problemas 
a n t i q u í s i m o s , como el o r igen y las ca-
r a c t e r í s t i c a s de los haWtantes de aque-
llas regiones, y el papel que esa i n -
mensidad, hoy arenosa, ha desempe-
ñ a d o en las relaciones de las dos ra-
zas pr incipales de los pueblos de 
A f r i c a . 
L l a m a n la a t e n c i ó n los grabados r u -
pestres de los garamantes de que hace 
m e n c i ó n Herodoto y otros his tor iadores 
antiguos, los cuales guardan una cu-
riosa semejanza de t razo, de r i t m o y de 
m o t i v o con otros descubiertos en Es-
p a ñ a . H a y par te del m a t e r i a l encon-
t rado en la t u m b a de T i n - H i n a n , l a 
A n t i n e a de la leyenda tua reg y una 
l á m p a r a cr i s t iana que l leva una mar -
ca romana. L o m á s notable en la sec-
ción de c a r t o - n a f í a es un mapa vene-
ciano del s ig lo X I V y o t ro del s ig lo X V . 
Campea entre los h é r o e s del desierto 
el padre Foucauld . a cuyos recuerdos 
personales han sido dedicados var ias 
v i t r i n a s . Se exponen t a m b i é n los cua-
dernos de r u t a del ú l t i m o explorador, 
el joven Vieuxchanges, muer to a su 
regreso de la r e c ó n d i t a ciudad de Sma-
r a en el Sahara e s p a ñ o l . 
S e r í a cansado seguir enumerando ob-
jetos y tes t imonios . L a E x p o s i c i ó n es 
u n acontec imiento a r t í s t i c o y c ien t i f l 
co. H a n prestado su concurso I t a l i a , las 
Sociedades G e o g r á f i c a s de A leman ia , de 
I n g l a t e r r a , E g i p t o y Ab i s in i a . F a l t a 
E s p a ñ a . A l recorrer hoy esta sala del 
Palacio del Trocadero. hemos sentido 
que l a ausencia e s p a ñ o l a no es sola 
mente lamentable por nuestro p a í s , s i -
no t a m b i é n por l a E x p o s i c i ó n m i s m a 
Es c ier tamente el Sahara occidental 
l a m a y o r par te del cual pertenece a Es 
p a ñ a e l menos conocido, y sobre el que 
bien poca d o c u m e n t a c i ó n moderna h u 
b i é r a m o s podido apor ta r . Pero en a rch i -
vos de l a P e n í n s u l a y de Canarias exis-
ten, seguramente, piezas h i s t ó r i c a s que 
hub ie ran completado l a E x p o s i c i ó n , y 
que sobre todo hubie ran recordado que 
hay t a m b i é n posesiones e s p a ñ o l a s en el 
Sahara. Con l a c o n t r i b u c i ó n e s p a ñ o l a 
a concursos ex t ran jeros puede observar-
se que ocurren cosas m u y curiosas. 
Cuando hay comisiones o dietas de por 
medio, el m i n i s t e r i o de Estado o el del 
Comercio u o t ro , t ienen s iempre gente 
disponible para as is t i r a cualquier re-
un ión , e x p o s i c i ó n o cer tamen convocado 
en los m á s apartados rincones del pla-
neta. Mas como en esta o c a s i ó n no era 
menester gas tar apenas nada n i man-
dar a nadie, sino s implemente dar tes-
t imon io de que E s p a ñ a existe, de que 
cont r ibuye al estudio de las cuestiones 
h i s t ó r i c a s y é t n i c a s , a todo el mundo 
interesante, y de que le pertenece la 
m a y o r par te del Sahara occidental.. . , 
pues no h a habido caso.—Santos F E R -
N A N D E Z . 
Uno de los reunidos l legó a pregun-
tarle si obedec ía a algún manda-
to imperativo de la Masonería 
Cinco horas duró la reunión del 
Consejo Nacional 
Llega a Lisboa e! Obispo 
de Madrid-Alcalá 
Ayer almorzó con el Cardenal Pa 
tr iarca de ^ortugal 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 16.—Ha llegado a Lisboa 
el Obispo de M a d r i d - A l c a l á a c o m p a ñ a -
do de su secretar io s e ñ o r V á z q u e z . H a 
sido recibido por e l doctor Carne i ro 
M e z q ú i t a . secretario del Cardenal Pa-
t r i a rca d? Lisboa. E l Prelado e s p a ñ o l 
se ha d i r i g ido al domic i l io d'el Pa t r i a r -
ca, en donde ha almorzado en c o m p a ñ í a 
del Prelado p o r t u g u é s y del Arzobispo 
de M i t i l e n a , a u x i l i a r del P a t r i a r c a . E i 
Obispo de M a d r i d viene, como sí sabe, 
para as is t i r al Congreso de las Juven tu -
des C a t ó l i c a s . — C o r r e ' a Marques. 
El virrey de la India, 
a Londres 
B O M B A Y , 16.—El V i r r e y y su espo-
a han sal ido en a v i ó n con r u m b o a 
T-/ondres. 
E l V i r r e y v a a presentar al Gobier-
no b r i t á n i c o u n i m p o r t a n t e documento, 
que contiene las opiniones de los gober . 
nado res provincia les en lo que se refie-
re a la c u e s t i ó n del traspaso de pode-
res a los Gobiernos provincia les 
v io cerrado ant? el temor de aumentar 
1 paro forzoso. 
pezo donde o c u r r i ó la e x p l c o i ó n l H a y ab ie r ta una i n v e s t i g a c i ó n of icial 
estaba considerado como peligroso des- ua s e r á transmitida al primer minls-
4e 1* exploflión de 1929, pero no habla i tro. 
Durante cinco horas estuvo ayer re-
unido el Consejo Nac iona l del par t ido 
radical . A l t é r m i n o de la r e u n i ó n el se-
ñ o r L e r r o u x d i jo que h a b í a exist ido una 
g ran cordia l idad y e fus ión ; pero que no 
sa h a b í a podido l legar a una f ó r m u l a 
de acuerdo. E n el Congreso de los d ipu-
tados radicales consideraban un hecho 
la esc is ión . Se sabe que el s e ñ o r M a r t í -
nez B a r r i o cuenta t an sólo con 13 d ipu-
tados. Muchos que estaban considera-
dos como afectos a su tendencia han 
manifestado que siguen en todo mo-
mento las inspiraciones del s e ñ o r Le-
r roux . 
Todo el t iempo de la ses ión se ded icó 
a examinar la posibi l idad de colabora-
ción de Gobierno con las derechas. F u é 
t a l la pos i c ión I r reduct ib le del j e ñ o r 
M a r t í n e z B a r r i o que alguno de los re-
unidos l l egó a p regun ta r l e si obedec í a 
a a l g ú n mandato Impera t ivo , r e f i r i én -
dose a l a M a s o n e r í a . 
L a referencia 
A las nueve de la noche t e r m i n ó la 
r e u n i ó n del Consejo Nac iona l del p a r t i -
do radical , que h a b í a comenzado a las 
cua t ro de l a tarde. A la salida, todos 
los reunidos se r emi t i e ron a la referen-
cia que iba a dar don Ale jandro Le-
r roux . Este hizo las siguientes man i -
festaciones: 
Como ustedes han visto, la r e u n i ó n 
ha sido m u y laboriosa. H a n hablado los 
15 reunidos y algunos de ellos vanas 
veces. Todos se han producido en t é r -
minos de g r a n cordia l idad y ee ha l le-
gado a momentos de verdadera efus ión , 
pero hemos tenido la desgracia de no 
poder encont rar una f ó r m u l a de acuer-
do. Todos nos hemos despedido con la 
esperanza de que en breve estas peque-
ñ a s diferencias de c r i t e r io pueden re-
ducirse pa ra volver a mantener la un i -
dad y l a d i sc ip l ina del pa r t ido radical . 
Se p id ie ron nuevas aclaraciones al se-
ñ o r L e r r o u x . pero é s t e no quiso ser m á s 
expl íc i to . Se le p r e g u n t ó si esto q u e r í a 
decir que h a b r á de reunirse una Asam-
blea general del par t ido , y di jo que no 
t e n í a y a que reunirse nada. E l Consejo 
Nacional tiene plenos poderes del par-
tido. 
—Entonces, ¿ n o hay m á s ampl ia -
c i ó n ? 
— L o ú n i c o que cabr ia—dijo el s e ñ o r 
Ler roux—es hablar de las Intervencio-
nes de unos y otros, pero esto ssria 
muy l a rgo ; de manera que no hay na-
da m á s . 
As i s t i e ron los s e ñ o r e s Ler roux , Sa-
lazar Alonso, Vaquero, Armasa , Carre-
re. A b a d Conde, Hida lgo , Torres Cam-
p a ñ a , Gasset, La ra , M a r s á , M a r t í n e z 
B a r r i o , Guer ra del R ío , Blasco y M a -
r r a c ó . E l s e ñ o r Guerra del R í o aban-
donó l a r e u n i ó n a las cinco y media 
de la tarde, l lamado por el presidente 
do la C á m a r a . 
Lo ocurrido en la reunión 
L a r e u n i ó n d u r ó cinco horas y, des-
de luego, fué en ex t remo Interesante. 
E m p e z ó dando cuenta el s e ñ o r L e r r o u x 
de los antecedentes del asunto, y a 
este efecto leyó las notas cursadas es-
tos d í a s entre el s e ñ o r M a r t í n e z Ba-
r r i o y é l ; una en que a q u é l le daba 
cuenta de i p o s i c i ó n ; l a respuesta que 
le dió el s e ñ o r L e r r o u x en una no ta 
que estaba redactada para ser f a c i l i -
tada a l a Prensa, y una segunda del 
s e ñ o r M a r t í n e z Ba r r io ra t i f i cando su 
pos ic ión . 
L a pos i c ión del s e ñ o r M a r t í n e z Ba-
r r i o , que es la que se d i s c u t i ó todo el 
t iempo, era de que la C E D A no p o d í a 
tener acceso al Gobierno con estas Cor-
tes, pues si era c ie r ta su d e c l a r a c i ó n 
de republ icanismo, t e n í a que serlo a 
t r a v é s de unas nuevas elecciones. Es ta 
pos ic ión la m a n t u v o el s e ñ o r M a r t í n e z 
B a r r i o de una manera tenaztible en la 
r e u n i ó n , siendo i n ú t i l e s todos los ra -
zonamientos que se le hicieron para l le-
gar a una avenencia. E n su defensa, y 
esto no tampoco de una manera ro-
tunda, sal ieron só lo los s e ñ o r e s L a r a y 
Torres C a m p a ñ á , a pesar de que el se-
ñ o r M a r t í n e z B a r r i o hizo grandes es-
fuerzos pa ra convencer a su vez a los 
reunido?, haciendo invocaciones a l vie-
jo republ icanismo h i s t ó r i c o , y t r a t a n -
do de atraerse igualmente a la repre-
s e n t a c i ó n au tonomis ta valenciana, pe-
ro los aludidos, que en este caso no 
eran o t ros que el s e ñ o r Guerra del R í o 
y don S í g f r i d o Blanco, entendieron que 
si la pos i c ión de M a r t í n e z B a r r i o se 
podia defender en o t r a ocas ión , en los 
momentos actuales, y con las circuns-
tancian porque atraviesa la po l í t i c a , la 
ún i ca pos i c ión c ier tamente defendible 
era la del s e ñ o r L e r r o u x . quien desde 
el advenimiento de la R e p ú b l i c a , y m á s 
concretamente, desde la d i so luc ión de 
les Consti tuyente?, se t r a z ó como nor-
ma la de a t raer al campo de la R e p ú -
bl ica, para bien de é s t a y del p a í s , a 
las m a í a s que, sin haber hecho h a s U 
aquel momento profes ión de republiet-
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nisrao, podían, ain embargo, entrar en 
la Repú'blica. 
E s t a conducta del aeñor Lerroux me-
rec ió en aquel entonces la aprobación 
del señor Mart ínez Barrio, e incluso, 
toda la ac tuac ión pol í t ica del pol í t ico 
sevillano se c ircunscribió entonces a 
las normas trazadas. 
E l señor Lerroux recordó que, gra-
cias a ello, ¡os agrarios habían entra-
do en el r é g i m e n y estaba seguro tam-
bién que segu ir ían el mismo camino 
las fuerzas de la C E D A . 
E l señor Mart ínez Barrio contes tó que 
nada tenía que oponer a estoi pero que 
ins i s t ía en que la C. E . D. a', no podía 
llegar a la gobernac ión del país , porque, 
s e g ú n una información amplia, segura y 
c i e r t a — s e g ú n dijo—que él pose ía , los 
propós i tos de la C. E . D. A., una vez en 
el Poder, eran de traicionar a la R e p ú -
blica. Sus temores, pues, no eran del pre-
sente, sino para el porvenir. Por eso In-
s i s t ía en que el partido radical estaba 
obligado a hacer públ ica una nota opo-
niéndose a que la C. E . D . A . tuviese ac-
ceso al Gobierno. 
E j señor Lerroux le conte s tó que eso 
no era posible. S i los temores no eran 
para el presente bastaba su palabra pa-
r a el porvenir y recordó declaraciones 
anteriores, de qu€ no se iría una gota 
m á s a la derecha. L o que un partido no 
podía era salir con .esa répl ica que cons-
t i tu ía un veto para unos hombres que 
nada habían pedido. L a posic ión no se-
ría en n ingún caso airosa y sí contra-
producente en estos momentos. A d e m á s , 
de poca habilidad, aun suponiendo que 
ese fuera el criterio del partido, cosa 
nada segura. E n cuanto a la informa-
ción que decía poseer el señor Mart ínez 
Barrio no se le podía conceder un ofé-
dito intangible. E l señor Lerroux afir-
m ó que unos propós i tos de esa natu-
raleza no se podían atribuir a una co-
lectividad como si fueran particulares 
de una persona, cuando precisamente to-
dos los informes que ellos t en ían no so-
lamente no coincidían, sino que eran dia-
metralmente opuestos. E l señor Guerra 
del Río intervino para decir que sus 
noticias eran precisamente de que en 
estos momentos se iban a separar de la 
C. E . D . A . una p e q u e ñ a fracc ión mo-
nárquica, debido a la pos ic ión que ha 
tomado el Consejo Nacional del partido, 
y que en la minor ía popular agraria ha-
bía dos tendencias de carác ter republi-
cano las dos. 
E l señor Mart ínez Barrio ins is t ió en 
sus puntos de vista, llegando en su in-
transigencia a anunciar que si para el 
arreglo de la cues t ión fuera necesario 
que é] se ret irara de la pol í t ica, lo ha-
ría de buen grado. Desde luego, duran-
te toda la reunión la actitud del señor 
M a r t í n e z Barr io se carac ter i zó por un 
gran dramatismo y por la irreductlbill-
dad, hasta el punto de que habiendo 
propuesto el señor L a r a diversas f ó r m u -
las para suavizar aquél la , el s e ñ o r ' M a r -
t ínez Barrio le hizo desistir diciendo que 
no h a b í a posibilidad de llegar a un 
acuerdo. 
E l s eñor M a r r a c ó hubo de intervenir 
entonces para preguntarle ei lo que es-
taba defendiendo obedec ía a a l g ú n man-
dato imperativo de índole secreta, alu-
diendo a órdenes de la Masoner ía , y el 
s e ñ o r M a r t í n e z Barr io le c o n t e s t ó que 
lo hac ía por imperativo de conciencia. 
E l s eñor Marracó le m a n i f e s t ó enton-
ces que era preferible la separac ión , y 
ya, llegados a estos t érminos , el s eñor 
Lerroux habló nuevamente, esta vez con 
gran energía , para recordar al señor 
M a r t í n e z Barrio que la dec larac ión mi-
nisterial del Gobierno que pres id ió con-
tenía, entre otros propós i tos , el de rea-
lizar esa po l í t i ca de a tracc ión de las de-
rechas, y que esa dec larac ión fué no 
sólo suscrita, sino t a m b i é n escrita, por 
el propio Mart ínez Barr io , quien tuvo 
que reconocer que, en efecto, el s eño i 
Lerroux no se h a b í a salido de esa linea 
de conducta. T a m b i é n recordó el jofe 
del partido radical que fué el s eñor Mar-
t ínez Barr io quien pres id ió el Gobierno 
de las ú l t i m a s elecciones, que dieron 
predominio de las derechas a la Cá-
m a r a actual. 
A ^ l a reunión puso t é r m i n o el señor 
L e r m u x con las siguientes palabras: 
—Nada m á s . Yo t a m b i é n soy sober-
bio. Hemos terminado. 
Por convenio mutuo se acordó no dar 
-stado de ruptura a l hacer públ ica la 
.•eferencia de k> ocurrido. 
Desde luego los asistente* a la re-
unión no .se explicaban la actitud del 
señor M a r t í n e z Barrio , que solamente 
3e podía atribuir a que se v ió obligado 
i defender a todo trance ó r d e n e s de la 
Masoner ía , por ver é s t a un peligro en 
el acceso de las derechas a l Poder. L a 
persona que nos informaba dec ía que 
tenía la seguridad que ni en la reunión 
que ha de celebrar la M a s o n e r í a ín ter -
nacional para ocuparse de este asunto 
!e a g r a d e c e r á n al s eñor M a r t í n e z B a -
rrio lo que ha hecht), ni menos la for-
ma en que se ha producido. Por no ha-
ler f ó r m u l a s de so lución, no prosperó 
iquiera l a de l levar el asunto a una 
.Vsamblea del partido. 
Dice el señor Lerroux 
damental, con lo que yo no podía tran-
sigir sin hacer traic ión a mi conducta. 
T a l era mí disposic ión de ánimo, que 
s e g ú n lea he dicho en la reunión, aá en-
contraban una f ó r m u l a que no atenta-
r a a mi dignidad ni a la ajena, ni a la 
del partido radical, yo estaba dispuesto 
a suscribirla, incluso sin leerla. Pero no 
ha podido ser. 
Yo , obedeedeodo a un convencimiento 
que no es de ahora, he venido siguiendo 
una pol í t ica que creo ea favorable a la 
Repúbl ica , al pa ís y al partido. Los he-
chos d e m o s t r a r á n si soy yo el equivo-
cado. Entonces lo lamentar ía , pero yo no 
puedo dudar de la ainceridad y de la 
lealtad de las gentes, porque a d e m á s 
tengo alguna experleocia, aunque no 
fuera m á s que por mi edad. 
— ¿ Entonces ha quedado de manifies-
to la discrepancia? 
— ¿ D i s c r e p a n c i a ? Establezcamoa una 
g raduac ión . Discrepancia es cuando se 
levanta una bandera, y aquí no hay na-
da de eso hasta ahora. Sólo hay un di-
sentimiento. Y o no sé cuá les s e r á n los 
propós i to s del s e ñ o r M a r t í n e z Barrio de 
aquí en adelante. 
— ¿ Q u i e r e eso decir que el s e ñ o r Mar-
t ínez Barr io sigue en la disciplina del 
partido radical salvo en un punto? 
—No; porque yo entiendo que se es-
t á o dentro de la disciplina de un par-
tido o fuera, pero no en un solo punto. 
— ¿ H a n hablado ustedes en la reunión 
de las recientes declaraciones del s e ñ o r 
Gi l Robles ? 
—De eso no se ha hablado nada. No 
quiero extenderme m á s porque no creo 
que ea discreto hablar en estos momen-
tos. Se ha acordado la referencia que 
se debía hacer públ ica y me considero 
el m á s obligado a atenerme a ella. I n -
sisto en que la reunión ha transcurri -
do en t é r m i n o s de cordialidad, de con-
s iderac ión y de respeto mutuo, y ha ha-
bido t a m b i é n momentos de gran emo-
ción. 
A l decirle nosotros que en el Congre-
so se habla seguido con extraordinario 
in terés el curso de la reunión y que los 
diputados radicales que h a b í a en los pa-
sillos exteriorizaron eu s a t i s f a c c i ó n por 
el resultado, el s eñor Lerroux dijo que 
nunca eran agradables las disidencias 
en un partido y menos deb ían constituir 
motivo de a legr ía . 
Dice el señor Martínez Barrio 
Poco después de l a reunión visitamos 
i don Alejandro Lerroux en su domi-
nlio. E l jefe del partido radical se mos-
traba poco dispuesto a hacer declara-
ciones por entender que el momento no 
ara oportuno para ello. 
— Y o me atengo en todo—nos dijo— 
a la referencia que les he dado a aus 
compañeros a la salida de la reunión, 
porque en ella e s tá reflejado todo lo 
ocurrido. Puedo asegurarle que ea una 
versión exacta. Y a supongo que se di-
rá, ¿ c ó m o puede haber durado tanto la 
reun ión? Pero es que han hablado to-
dos, y algunos repetidas veces, como el 
propio señor Mart ínez Barrio , quien, co-
mo es natural, ha sostenido un punto 
de vista respondiendo, yo no lo dudo, a 
una convicc ión honradamente sentida y 
de buena fe, como t a m b i é n yo he ha-
blado respondiendo a una convicc ión que 
honradamente la siento. Desgraciada-
mente no hubo acuerdo, pero lo que al 
les puedo asegurar es que todos se han 
producido en t é r m i n o s de gran conside-
ración y lamentando que no se haya 
podido llegar a un acuerdo. 
¿ P o r cues t ión doctrinal o de proce-
dimientos? 
—De procedimientos, desde luego; na-
da doctrinal. Y aún todavía , m á s que de 
procedimientos, de matices. L a s dos ten-
dencias se han mantenido con tesón, pe-
ro era tan de procedimiento que en (al-
g ú n momento sólo nos ha diferenciado 
una simple expres ión; ahora bien esa ex-
pres ión encerraba precisamente lo fun-
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Magníficos trajes de rico estambfe co-
lores sólidoe. cortea y confección esmera 
dís ima Casa Scsefta, Cruz, 30, esquina n 
F ^ z y Mina, 5 y ñU*i, Cruz, «3. 
D e s p u é s de 1% reunión, el señor Mar-
t ínez Barr io se t ras ladó a su domicilio, 
donde poco después recibía a un grupo 
de unas quince o diez y seis amigos po-
l í t icos , entre los que se encontraban va-
rios diputados. Con ellos conferenc ió el 
señor M a r t í n e z Barr io brevemente. 
T a m b i é n recibió a los periodistas, a 
quienes, sin embargo, se n e g ó rotunda-
mente a hacer declaraciones, no obs-
tante los insistentes requerimientos que 
se le hicieron. U n periodista le dijo que 
la referencia que hab ían facilitado ofre-
cía algunas dudas y no ponía las cosas 
en claro. 
— ¿ C r e e n ustedes eso? Pues para mi 
no puede estar m á s clara. Hemos con-
venido que fuera el señor Lerroux quien 
diera l a referencia y hasta los térmi-
nos en que la daría, y aparte de ello 
yo no puedo decir nada. L o único, que 
dudo mucho que haya n i n g ú n partido 
en que una cues t ión tan delicada y gra-
ve como é s t a , se pueda tratar en la 
forma y en los t érminos de cordialidad 
en que se ha tratado por todos. ( 
— ¿ C u á l e s , son sus propós i tos ahora? 
—No puede decir nada hasta que ha-
ble con mis amigos, y yo les ruego a 
ustedes que me perdonen si no les di-
go nada. Me atengo a la referencia. 
— ¿ P i e n s a usted dar a la publicidad 
el manifiesto de que se hablaba? 
—Nada de eso. No existe tal mani-
fiesto. 
— ¿ A s i s t i r á usted a la reunión de la 
minor ía m a ñ a n a ? 
—No s é que e s t é convocada, porque 
no he recibido la c i tac ión, pero desde 
luego no. Y a saben ustedes que yo no 
era asiduo concurrente a las reuniones 
de l a minor ía , y en estos momentos ya 
c o m p r e n d e r á n ustedes que no he de 
asistir. 
— ¿ Q u é trascendencia tiene esa visi-
ta que acaba usted de tener de los di-
putados ? 
—Ninguna; ellos han venido por sim-
ple ouriosldad para saber lo que ha pa-
sado en la reunión, con l a misma cu-
riosidad que ustedes, aunque sin la mis-
m a obl igac ión , y a que la de ustedes es 
profesional. Pero yo no les he dicho m á s 
que lo que les estoy diciendo a ustedes. 
Otras preguntas se le hicieron sobre la 
trayectoria de su d e t e r m i n a c i ó n pol í t i -
ca, pero el señor M a r t í n e z Barrio se 
n e g ó insistentemente a contestar. 
Los diputados que le siguen 
S e g ú n se ha podido averiguar, los 
diputados que siguen al 8<fior Mart ínez 
Barr io son 13, especialmente los de Se-
villa y algunos de la fracc ión autono-
mista de Valencia. Sus nombres son los 
siguientes: don Antonio L a r a , don Pas-
cual Lrfone, don Mateo Silva, don Her-
menegildo Cacas , señor Labandera, se-
ñor G o n z á l e z Sici l ia, s eñor Just, sefioi 
Marco Miranda, señor Garc ía Berlan-
ga, señor Valent ín , señor Frápol i , se-
ñor Blasco Garzón y señor Queeada. 
Es tos se reunirán hoy a l mediodía 
con el señor M a r t í n e z Barrio en su do-
micilio, con objeto de tomar acuerdos 
para su a c t u a c i ó n en lo futuro. 
H a y que descartar, desde luego, que 
se vayam a unir con el partido de I z -
quierda Republicana, como cre ían al-
gunos. Anoche nos dec ía una persona-
lidad cercana a l señor M a r t í n e z Barr io 
que é s t e ee lo m á s ant iazaft í s ta que 
puede darse, y que su d e t e r m i n a c i ó n 
no ha obedecido a sugestiones po l í t i cas 
izquierdistas. E n este caso lo m á s pro-
bable ea que el s eñor M a r t í n e z Barr io 
se decida a formar un grupo aparte 
con carác ter a u t ó n o m o , aunque sea con 
el programa radical, y no ser ía Imposi-
ble que en este sentido levantara ban-
dera para un mievo partido. 
L a minoría radical 
Por otra parte, para hoy e s t á tam-
bién convocada la minor ía radical, bajo 
la presidencia del señor Lerroux, y, 
desde luego, la reunión, ai se celebra, 
pues a ú l t i m a hora hab ía algunas du-
das, t endrá gran resonancia, pues se 
t ra tará de lo ocurrido hoy en el Comi-
té Nacional. 
Un petardo en la Casa del 
Pueblo de Bruselas 
B R U S E L A S . 16.—En la C a s a del Pu^-
blo de Bruselas ha hecho exp los ión un 
petardo. Cas i todos los cri?tales del edi-
ficio fueron rotos por la exp los ión . 
Ayer continuó la interpelación sobre el maíz 
El debate sobre la derogación de la ley de Términos fué 
suspendido para que se reuniera la Comisión. Se trató de 
ia situación del ferrocarril de Amorebieta y las obras del 
puerto de Melüia. El presupuesto de Gobernación fué reti-
rado para nuevo estudio 
UN RUEGO D E L SEÑOR JIMENEZ FERNANDEZ S O B R E LA SI -
TUACION DE LA PROPIEDAD EN EXTREMADURA 
D o s a s u n t o « t ra ían revolucionados 
ayer a los conspicuos padres de la pa-
tria. B l uno, la posible esc i s ión del par-
tido radical, sobre la que se hac ían to-
da clase de presagios. E l otro, un fes-
t ín a base de arroz y m a í z con posi-
ble Indiges t ión para los organizadores. 
Sin embargo, tn el s a l ó n de sesiones la 
tarde " a m a n e c i ó " tranquila. EJran char-
llllas de esos "entre bastidores" de los 
pasillos, donde frecuentemente reina la 
Incongruencia y la h ipocres ía . 
E n la placidez del hemiciclo cae a pri-
mera hora una verdadera lluvia—en la 
calle cae t a m b i é n — d e proposiciones de 
ley que escuchamos i m p á v i d o s . Como 
prólogo vemos seguidamente al señor 
Royo Vil lanova fulminar con su mag-
nifica tozudez aragonesa un veto a to-
do dictamen, mientras no sea un he-
cho la d e r o g a c i ó n de la ley de T é r m i n o s 
municipales. Vo lverá a ser el hombre 
temible de las Constituyentes. Votacio-
nes nominales, peticiones de q u ó r u m . . . 
Por Dios, don Antonio, no se nos pon-
ga usted as i ! Su deber es hacer eso 
cuando se miente a C a t a l u ñ a . E n lo 
d e m á s . . . ¿ V a l e la pena? 
E n T é r m i n o s municipales estamos ya. 
Y el señor Manso dispuesto a damos 
una batal la con su m o r t í f e r a elocuen-
cia. T o d a v í a nos zumba en los oídos sn 
voz, desde que bat ió todos los "records" 
en la d i scus ión de la a m n i s t í a . Hoy nos 
compensa, s in embargo, con unas cuan-
tas afirmaciones peregrinas que son to-
do un poema. ¿ D e modo que las orga-
nizaciones socialistas han agudizado el 
problema del campo? ¡Lo s a b í a m o s y a 
y le agradecemos que nos lo confirme! 
Pues a derogar la ley, Pero el dipu-
tado socialista ofrece un cambio. Que 
se establezca un jornal m í n i m o y en-
tonces nos importa un bledo que se lle-
ve Pate ta la ley. S i no.. . lo de siem-
pre: ¡el coco de la revo luc ión! 
L a Comis ión se ret ira a deliberar. 
¿ F o r m u l i t a tenemos? 
A otra cosa. Ñ o hay manera de que 
le tomemos el gusto a nada con esta 
af ic ión a la variedad de los platos par-
lamentarios. L a otra cosa es una pre-
guntlta doble del s eñor Oreja E l ó s e -
gui al ministro de Obras públ icas . P r e -
guntita al parecer inocente, pero que 
tiene su meollo. ¿ Q u é es eso del ferro-
carr i l de Amorebieta? ¿ Y la contra-
ta de obras del puerto de Meli l la? ¡ N o 
todo v a a ser arroz! E l s e ñ o r Prieto, 
que se siente aludido, interviene; pero 
las cosas quedan oscuras, esperando 
que las aclare el ministro de Obras pú-
blicas, ausente del s a l ó n . 
Nueva var iac ión . Ruegos y pregun-
tas. No nos sentimos defraudados, por-
que escuchamos en un ruego una mag-
ní f ica i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r J i m é n e z y 
F e r n á n d e z . E l joven diputado popular 
agrario plantea en toda su pavorosa 
realidad el problema de los p e q u e ñ o s 
propietarios de Extremadura , que, obli-
gados por deudas hipotecar ia» , tienen 
que ceder sus t ierras en arrendamien-
to. No es un ruego de cumplimiento ni 
se reduce a una expos ic ión del g r a v í s i -
mo mal. E l orador propone una serie 
de soluciones concretas, tan razonadas 
y tan eficaces que el ministro de A g r i -
cultura, en la répl ica, se declara de 
acuerdo con el criterio del s e ñ o r J i m é -
nez, que ea aplaudido y felicitado por 
sus c o m p a ñ e r o s . 
Y a l l e g ó el ministro de Obras públ i -
cas. E x p l i c a c i ó n al canto de las pregun-
tas del s e ñ o r Oreja . E n el primer pun-
to queda en el aire la so luc ión del pro-
blema. E l segundo, m á s oscuro todav ía , 
queda a su vez para una Interpelac ión, 
no sin que don Teodomiro grite que hay 
m á s cosas en el asunto de las que el 
ministro ha dioho. 
Por fin, l a paella. Con unos entreme-
ses jocundos que nos proporciona el se-
ñor M a n g r a n é . Nos hace mucha gracia 
este s eñor ; no lo podemos remediar. E n 
la paella hay de todo. Carne de gana-
derla, aceite, trigo, arroz, etc., e t c é t e r a . 
Porque, a p r o p ó s i t o del asunto, cada 
diputado se siente en la necesidad de 
defender los productos de «u reg ión . E l 
s e ñ o r L ó p e z V á r e l a nos larga un dis-
curso a c a d é m i c o en pro de la ganade-
ría. E l s e ñ o r M a r t í n y M a r t í n nos saca 
a re'luclr el trigo, porque toda impor-
t a c i ó n de m a í z represente desfavora-
blemente en la baja de su precio. E l se-
ñor Oriol, popular agrario, hace el me-
jor discurso de todos los relativos al 
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PULSERAS OCASION 
Oro, platino, brillantes, desde 125 ptas. 
3, Avenida C . P e ñ a l v e r , 3 
tema que se debate. ¡ I m p o r t a c i ó n de 
m a í z , cuando se produce intensamente 
en A n d a l u c í a y aun se puede producir 
en mayor cantidad! S i t ú a el problema 
en su verdadero cauce. E s un problema 
de ordenac ión económica . 
E n fin, para que haya de todo, al 
s e ñ o r O'Shea le parece de perlas la im-
portac ión , y só lo ansia que llegue pron-
to el m a í z a Galicia. Por parecerle bien 
todo, le parece lo mismo la t r a m i t a c i ó n 
del asunto del intercambio del m a í z y 
del arroz. 
A ú n queda paella. Seguiremos me-
t iéndole el diente en la s e s ión p r ó x i m a . 
La sesión 
A las cuatro y cuarto ei s e ñ o r A L B A 
abre la ses ión. E s t á en el banco azul el 
ministro de Trabajo. Pocos diputados. 
Bastante públ ico en las tribunas. 
Se lee y aprueba el acta. E n t r a n el 
jefe del Gobierno y el ministro de Jus-
ticia. 
Orden del día 
Se aprueba un dictamen de la Comí 
s lón de pensiones sobre la propos ic ión 
de ley que concede a la viuda y huér-
fanos del comandante don Gerardo F o l 
gado, los derechos pasivos que le corres 
pender ían si hubiese fallecido en cam 
paña . 
E l s eñor R O Y O V I L L A N O V A pide la 
palabra para protestar de que se ade-
lante ninguna ley a la de T é r m i n o s mu-
nicipales. Dice que en este punto no 
o b e d e c e r á ni ai jefe de su minor ía . Pide 
vo tac ión ordinaria para esta ley y para 
todas. A s í se aprueba. Se aprueba otro 
dictamen de la Comis ión de Hacienda 
sobre conces ión de franquicia arancela-
r ia a una Importac ión de copas cupro-
niqueladas para la Pirotecnia de Se 
villa. 
Un dictamen retirado 
E l señor V I L L A N U E V A (presidente 
de l a C o m i s i ó n de Presupuestos) declara 
que se ret ira ei dictamen sobre4 el pre 
supuesto de Gobernación, ún ico que ha 
bía presentado en estos momentos. 
Se reanuda l a d i scus ión sobre el pro-
yecto de ley de 
Derogación de la ley de 
Términos 
E l señor A N D R E S Y M A N S O (socia 
l ista) defiende dos enmiendas, en las 
que se pide que se aplace la deroga 
c ión de la ley de T é r m i n o s en tanto 
que se apruebe una ley de Jornales m í 
nimos en la agricultura y funcionen en 
todos los pueblos Registros de coloca 
ción obrera. 
A t a c a al Bloque agraria de Sala-
manca, y af irma que en esta provincia 
muchos obreros tienen que dar dinero 
al patrono, d e s p u é s de trabajar, para 
pagar su comida. (Risas y comenta-
rios.) 
E l s eñor C A S A N U E V A : No tengo la 
menor idea de esas bases. SI - fueran 
ciertas las desaprobamos. 
E l s e ñ o r M A N S O : Aquí las tengo, 
firmadas por el s eñor Cas taño . Y si las 
aprueba el ministro de Trabajo, de na-
da va a servir que su señor ía las des-
apruebe. 
E l ministro de T R A B A J O : Me ofen-
de su señor ía con esa presunción. 
E l s e ñ o r P A L A N C A (popular agra-
rio) rechaza la enmienda en nombre 
de la Comis ión , e indica que la Comi-
s ión se reunirá hoy pa r a estudiar una 
fórmula . 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z L A D R E D A 
(popular agrario) , presidente de la Co-
mis ión , ruega que se suspenda esta dis-
cus ión para dar lugar a la delibera-
ción detenida en el seno de la Comi-
sión. A s i lo hace el P R E S I D E N T E . 
Los ruegos sobre Obras 
públicas 
E l s e ñ o r O R E J A E L O S E G U I ( tradí-
c íona l í s ta ) se dirige al ministro de 
Obras públ icas , que no eatá presente, 
para preguntar sobre la i l tuac ión del 
ferrocarril de Amorebieta a Pederna-
les y las obras del puerto de Melilla. 
Primeramente ruega que sea suspendi-
da la ses ión , por la ausencia del minis-
t r o . No lo concede el P R E S I D E N T E . 
S e ñ a l a irregularidades en 'la conce-
s ión de un derecho de tanteo a la Com-
pañía concesionaria del puerto de Me-
lilla. C r i t i c a la expos i c ión d€ la orden 
ministerial reciente, y se extraña de 
los t é r m i n o s en que aquellt contra-
ta se h a concedido. R u e g a qu« se le dé 
exp l i cac ión sobre el particular. 
E l s e ñ o r P R I E T O (sociallsti) da al -
gunas noticias sobre el ferrocarril de 
Amorebieta, explicando el r é g l n e n mix-
to que él introdujo, entre Dipitaciones. 
Ayuntamientos y Estado, para hacerse 
cargo de l a exp lo tac ión . E s t a Inea de-
b í a ser explotada por la C o m i a ñ l a de 
Ferrocarr i les Vascongados, y en este 
sentido se estaban llevando gtstiones. 
Se declara plenamente colncideate con 
el s e ñ o r Ore ja en su juicio SDbre la 
contrata del puerto de Melilla. ( E n t r a 
el ministro de Agricul tura. ) 
L a propiedad en Extremadura 
S I E M P R E T E M P E R A T U R A 
D E P R I M A V E R A 
E l deerjeto de 9 de noviembre de 1933 ("Gaceta" del 11 ) dispone en su 
Artículo 1.° En la construcción de edificios total o parcialmente 
pagados, subvencionados o avalados con fondos públicos, sean del Es -
tado, de la provincia o del Municipio, Corporaciones oficiales o Em-
presas concesionarias de servicios públicos y destinados a vivienda, 
enseñanza, acuartelamiento, hospitalización, laboratorios de análisis 
y almacenamiento de sustancias alimenticias, medicamentosas o aná-
logas, S E EMPLEARA E L CORCHO AGLOMERADO SIN AGLUTINANTE 
en la proporción y medida que técnicamente corresponda en cada caso, 
con arreglo a la índole de la obra de que se trate, y siempre que no 
se justifique que el empleo de este material representa aumento del 
precio de la construcción respecto del de otros con que pudiera sus-
tituirse. 
C A L O R NI F R I O ! 
¡HIGIENE, E C O N O M I A Y C O N F O R T ! 
• m u í 
DELEGADOS E INSPECTORES DE TRABAJO 
P r e p a r a c i ó n por oñc ia les del Consejo de 
Trabajo y doctores en Derecho. Honora 
ríos, 75 pesetas. Grupos m a ñ a n a , tarde y 
noche. Textos exclusivos. Preparac ión por corresponde ncia. C E N T R O C U L T U R A L . Carrera San Jerón imo , 7. 
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Equipad vuestros 
Camiones — Autobuses — Autocars 
con 
N E U M A T I C O S G I G A N T E S 
Moldeados en la forma que los neumát icos 
toman bajo carga, lo que reduce el (rabajo 
d e las telas y asegura un gran kilometraje 
M A D R I D B A R C E L O N A 
E l s e ñ o r J I M E N E Z F E R N A > Í D E Z 
(popular agrario) se interesa por l a s i -
t u a c i ó n de los p e q u e ñ o s propietarios 
e x t r e m e ñ o s , que', obligados por dtudas 
hipotecarias, tienen que ceder en arren-
damiento sus tierras, con perjuici« de 
aquella func ión social que la propiedad 
debe cumplir. Causa de las deudas es 
la falta de créd i to agr í co la . (Entran 
l o s ministros de Comunicaciones y 
Obras públ icas . ) L a s propiedades pa-
san paulatinamente a manos de los 
acreedores, que, en muchos casos, no 
son productores y con facilidad caen 
en usura, azote de los campos extreme-
ños . 
Propone como soluciones la reduc-
ción del tipo del in terés y la modera-
ción en los p r é s t a m o s qua hacen el Ban-
co de E s p a ñ a y el Hipotecario y la 
B a n c a privada. Pide que se publique 
una circular a los fiscales para que per-
sigan la usura y apliquen estrechamen-
te la ley A z c á r a t e de 1907. Solicita la 
l imi tac ión de las costas judiciales en 
estos pleitos y pide, concretamente, la 
conces ión de una moratoria para el pa-
go del capital de los prés tamoi , la l i-
mi tac ión del interés cuando los Jurados 
mixtos limiten la renta, que si-va de 
base para el pago l a renta catastral 
y que sean sometidas con prefereicia a 
la Reforma agrar ia las fincas adjidica-
das en pago de créd i tos hipotecarios, 
sirviendo de base el tipo de adjidica-
ción en la subasta, con lo cual s» be-
nefic iará mucho el Estado. 
Termina diciendo que estas inidatl-
vas suyas, inspiradas en el bien co-
m ú n pueden ser apoyadas por los so-
cialistas y servir de obra inmedlati de 
Gobierno. (Muchos aplausos.) 
E l ministro de A G R I C U L T U R A se 
declara de acuerdo con el s e ñ o r J i n é -
nez, y declara que va. a tomar c a t a s 
en el crecimiento de l a usura. Hace no-
tar que el apremio de los acreederes 
hipotecarlos renace ahora, cuando v\el-
ve a tener valor la t ierra. Se declira 
dispuesto a aceptar los criterios de de-
forma agrar ia que el s e ñ o r J í m é i e z 
F e r n á n d e z ha expuesto. 
El ferrocarril de Amorebieta 
cios que el Estado ha Introducido. Be 
el problema actual de todos los contra-
tistas, que piden reforma en las con-
diciones. Pero el problema es mucho 
m á s grave en el caso de Melilla. 
Declara que la revis ión general de los 
contratos, en virtud de las normas que 
han dictado otros Gobiernos, supondría 
para el Estado perder 200 millones. 
L a so luc ión t endrá que ser abrir nue-
vo concurso para contrata, con nuevaj 
bases, concediendo, sin embargo, un de-
recho de tanteo al antiguo contratista, 
a condic ión de que renuncie a los da-
ños y perjuicios. 
E l P R E S I D E N T E advierte que va a 
discutirse inmediatamente ]a interpela-
ción sobre la i m p o r t a c i ó n de maíz y 
ruega que se deje el tema actual para 
convertirlo en interpe lac ión . 
E l señor O R E J A E L O S E G U I ruega 
que se traiga a la C á m a r a cuanto antes 
el expediente de las obras. 
E i M I N I S T R O declara que hoy será 
traído. 
E l s eñor M ' E N E N D E Z (socialista) di-
ce: T r á i g a s e ; que hay m á s de lo que el 
ministro ha dicho. 
Se reanuda la interpe lac ión sobre 
El intercambio de maíz 
y de arroz 
E l señor M A N G R A N E (Esquerra) 
termina su intervenc ión del otro día, 
provocando en numerosas ocasiones la 
hilaridad de la Cámara . 
Invita al s e ñ o r Gil Robles a que se 
discuta cuamto antes la ley contra el pa-
ro obrero. 
E l s e ñ o r G I L R O B L E S : Nuestros vo-
tos e s tán para eso. M a ñ a n a se constitu-
ye la Comis ión especial. 
Cuando termina ei señor M A N G R A -
N E , interviene el señor B L A N C O R O -
D R I G U E Z (agrario) , al que es difícil oír 
por la baja voz con que habla. Se refiere 
principalmente a los intereses olivare-
ros. 
E l señor L O P E Z V A R E L A (radical) 
se interesa por la impor tac ión del maíz , 
tan necesario para la g a n a d e r í a gallega. 
E l jefe del G O B I E R N O interviene 
brevemente para decir que el Gobierno 
retiene •ed importe del m a í z en cuanto 
exceda del arroz que se exporta. Ese 
Importe se ded icará a cancelar los cré-
ditos pendientes con la Argentina, si 
así se .conviene en acuerdo internacio-
nal. 
E l ministro de O B R A S P U B L I C V S 
contesta a los s e ñ o r e s Orej^ y P r i i o , 
a los que antes no o y ó . P lantea el p u -
blema del ferrocarri l de Amorebiela. 
que fué abandonado por l a C o m p a ñ a 
concesionaria y fué recogido por el Es-
tado, con un r é g i m e n de explotacim 
en el que i n t e r v e n í a n obreros y emplea-
dos. E l resultado ha sido oneroso paia 
la A d m i n i s t r a c i ó n . Sin embargo, les 
datos existentes hacen creer que l a ex-
p lotac ión ha mejorado con respecto a 
la etapa de l a E m p r e s a privada. 
L a C o m p a ñ í a de Ferrocarr i les V a l -
eos pide ahora la conces ión d e . l a e?,-
p lotac lón . y su Instancia de convenb 
Intereses del trigo y el aceite 
E l s eñor M A R T I N Y M A R T I N 
(agrario) t ambién Interviene. E l P R E -
S I D E N T E ruega brevedad y sujeción 
al t ima, porque han pedido la palabra 
10 diputados. E l señor M A R T I N reco-
noce la buena fe del Gobierno, pero di-
ce que en la forma en que se p lanteó 
la subasta se daban posibilidades de ne-
gocio indebido. • 
E l s eñor O R I O L D E L A P U E R T A 
(popular agrario) juzga dañosa la im-
portac ión del maíz , porque esta planta 
tiene y a intenso cultivo en A n d a l u c í a 
y aun es susceptible de mayor produc-
ción. Declara que la i m p o r t a c i ó n de 
m a í z se ha hecho por procedimiento 
equivocado, y censura que vaya a en-
trar el m a í z por puertos del Mediterrá-
neo, cuando - l a g a n a d e r í a e s tá en el 
Norte. 
E l s eñor O ' S H E A ( independí eme) 
juzga insuficiente la cantidad de m a í z 
que va a importarse, y dice que en el 
conflicto el Gobierno tiene que tener 
u¡n plan de conjunto. Se interesa por ia 
pronta llegada del m a í z a Galicia. 
Se levanta l a s e s i ó n a las nueve y 
veinte. 
S A L d e F R U T A ' 
E N O 
("FRUIT SALT") 
L I N O L E U M 
P E R S I A N A S - S A L I N A S 
Carranza, 5 . T e l é f o n o 32370 
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OPOSICIONES A L 
BANCO DE ESPAÑA 
Convocadas 150 plazas con 3.500 pese-
0 tas- Instancias hasta octubre. E x á m e n e s 
ha sido remitida__al Consejo S u p e n a en noviembre 1934. No se exige t í tulo. 
de Ferrocarri les . H a y en ella una c l á i 
su la segunda que el ministro no acej-
ta, y es la pe t i c ión de que quede exce-
dente todo el personal. 
E l s eñor O R E J A : Yo , desde ahon, 
acepto la so luc ión que su señor ía prt-
flera. L o que pido es rapidez en la so-
lución. 
Obras del puerto de Melilla 
E l M I N I S T R O sigue diciendo que 
acepta una interpe lac ión sobre el te-
ma. P a s a a tratar del problema de las 
obras del puerto de Melilla. H a temi-
do aquí una de terminac ión , que le ha 
costado grandes preocupaciones, arran-
cando de la s i tuac ión social de Meli-
lla, donde hab ía gran n ú m e r o de obre-
ros moros parados. E n 1931 se acor-
dó la Incautac ión de las obras por el 
Estado y se dió la orden por te lé fono. 
E s un caso e x t r a ñ o , que aun no se ha 
puesto en claro. Se empezaron a hacer 
las obras por admin i s t rac ión , pero el 
Consejo de Estado in formó en contra 
y es forzoso al ministro reponer la con-
trata . 
Justif ica así el ministro la decis ión 
que ha tomado, procurando que la A d -
m i n i s t r a c i ó n no tuviera que indemni-
zar. L a contrata no se conformó con 
eso y r e c l a m ó los daños . Cuando cesó 
l a E m p r e s a h a b í a n realizado obras poi 
valor de cuatro millones, cuarta parte 
de la obra. Otra cuarta parte de 
Edad: 21 a 26 a ñ o s . Para el Programa, 
que regalamos, "Contestaciones" y pre-
p a r a c i ó n , con profesorado del Cuerpo, 
d i r í j a n s e al " I N S T I T U T O R E U S " , Pre-
ciados, 28, y Puerta del Sol, 18, Madrid. 
Exitos: E n la ú l t i m a opos ic ión , para 40 
alumnos obtuvimos 33 plazas, entre ellas 
los números 5 y 8. E n el prospecto que 
regalamos se publ ican los n ú m e r o s y 
nombres de este t r i un fo definit ivo. 
R • R H • 
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obra que ha realizado la AdminT^i-^i* ^ n bola8 * escamas 
ción, le ha costado nueve minon! . J ' " S 0 " ^ 5 , ,n3.eCV 
medio. Naturalmente, ahora, al X e r 
S l a n d a r d 
9, 10, 16 y 20 H P . 
M A R I A N O S A N C H O 
Femando el Santo, 24. Recambios. 
A L A S S E Ñ O R A S C A T O L I C A S 
Medallas Religiosas 
incluso escapularios de oro y plata. Re-
comendamos la J O Y E R I A P E R E Z MO-
L I N A . Oarrrra de San Jerónimo. 29 (es-
quina a Plaza de Canalejas) . 
i i g « m m «i irpr *" n n • '•"> 
N A F T A L I N A 
E n bolas y escamas, alcanfor, pastillas 
das. insecticidas, sacos guar-
opa, art ículos de limpieza. 
a encargarse la Empresa , no eatt d t a ' . l G R A S E S 
puesta a aceptar los j o r n a l y los p r t ^ ^ j * ^ 
M A D R I D —Aflo X X I V . — N ú m . 7.638 E L D E B A T E ( 3 ) Jueves 17 de mayo de 1W* 
No hubo fórmula sobre la ley de Términos m u n i c i p a l e s 
Las derechas aceptan el salario mínimo; pero consideran que otras peti-
ciones socialistas sólo tienden a mantener el cacicazgo de las Casas del 
Pueblo. Hoy continuará esta discusión y se empezará a discutir el presu-
puesto de Guerra. Dictamen sobre el proyecto de radiodifusión 
UNA PROPOSICION DE LEY PARA ASEGURAR LA TASA DEL TRIGO 
A l t e r m i n a r l a eeaión el presidente 
del Congreso dijo anoche a loa perio-
distas : 
— H o y no ha podido i r la p ropos i c ión 
Incidental del s e ñ o r B o l í v a r a causa de 
que el m in i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n , 
miembro del Consejo del pa r t ido cuya 
r e u n i ó n , como ustedes saben, ha t e rmi -
nado hace poco, no ha podido compa-
recer por la C á m a r a . I r á mafiana a p r i -
mera hora. E n seguida. T é r m i n o s mu-
nicipales; aunque no ha sido posible l le-
gar a un acuerdo, a ú n puede haber ne-
gociaciones. D e s p u é s , presupuesto d e 
Guerra, cuyo dic tamen ha sido presen-
tado esta noche. Espero t a m b i é n se ter-
mine con el d ic tamen de haberes de Ca-
rabineros. H a y t a m b i é n presentada una 
p ropos ic ión , ya publicada en la Pren-
sa, sobre el paro obrero, que ustede? ya 
conocen. D a r é cuenta de ella a la Cá-
mara . No es probable, por lo tanto, que 
pueda i r m a ñ a n a t a m b i é n la proposi-
c ión del s e ñ o r Calvo Sotelo, l a cual que-
d a r á pendiente, en t a l caso, para el vier-
nes. Si es posible v e r í a la manera de 
que el s e ñ o r J i m é n e z A s ú a pudiese ha-
cer l a p regun ta tan repetidamente anun-
ciada. 
U n a vez m á s — a g r e g ó el s e ñ o r A l -
ba—la presidencia lamenta la d u r a c i ó n 
de los debates a consecuencia del g r an 
n ú m e r o de oradores. Esto no ocurre en 
otras C á m a r a s extranjeras, donde en las 
interpelaciones hablan dos o t res s e ñ o -
res nada m á s , pero a q u í no hay mane-
ra de ev i ta r que hablen muchos. Todo 
lo que dicen los s e ñ o r e e diputados es 
m u y interesante y m u y atinado, pero 
es tanto, por ser tantos los que in te r -
vienen, que a la rgan los debates de una 
fo rma que impos ib i l i t a toda labor. Yo 
creo que el nuevo Reglamento h a b r á 
Te regu la r esto. 
L a derogación de los Tér-
minos municipales 
Suspendida l a d i s cus ión en l a C á m a -
ra de la ley de T é r m i n o s municipales . 
Se r e u n i ó l a C o m i s i ó n de Traba jo para 
estudiar las propuestas del s e ñ o r M a n -
so, que los socialistas presentaban co-
mo conciliadoras. Algunos diputados ma-
ni fes ta ron d e s p u é s que fué imposible 
l legar a u n acuerdo. Nosotros, nos de-
c ía u n diputado popular agrar io , esta-
mos de acuerdo en a d m i t i r que se seña -
le u n salario m í n i m o , y que se vaya a 
una ley en este sentido en plazo de d í a s . 
E s t a idea s e r í a aceptada, porque la 
d e r o g a c i ó n de l a ley de T é r m i n o s m u -
nicipales no persigue nada cont ra el 
bracero, sino que e v i t a r á el hambre de 
muchos miles de braceros. N o h a b í a i n -
conveniente en toda clase de g a r a n t í a s ; 
pero los socialistas no se conforman con 
el salario m i x t o , sino que hacen hinca-
p i é en la ob l iga tor iedad de la bolsa y 
de una l i s ta . 
Es decir, a ñ a d í a , que sólo les in te-
resa en rea l idad a los socialistas m a n -
tener el cacicazgo de las Casas del 
Pueblo de modo que sean ellas las que 
d i s t r i b u y a n el t rabajo . 
Para asegurar la tasa 
del trigo 
Con objeto de poder hacer efectiva 
l a ley de tasa del t r i g o , especialmente 
en un a ñ o como el presente, de t an 
abundante cosecha, y a l mismo t iempo 
ga ran t i za r el abasto nacional , la mino-
r í a ag r a r i a h a presentado la siguiente 
p r o p o s i c i ó n de ley : 
" A r t í c u l o 1.° E l min i s t e r io de A g r i -
cu l tu ra , p r ev i a c r e a c i ó n de D e p ó s i t o s 
reguladores convenientemente d i s t r i bu i -
dos en las zonas productoras , a d q u i r i r á 
t r i g o nacional en la cant idad convenien-
te, que c e d e r á de nuevo en momento 
oportuno a las f á b r i c a s de harinas, con-
servando lo que estime preciso en todo 
momento para una segur idad en el abas-
to nacional , con arreglo a las siguientes 
bases: 
a) E l precio de a d q u i s i c i ó n s e r á el 
de l a tasa m í n i m a vigente en el mo-
mento de realizarse la o p e r a c i ó n . 
b) Para el funcionamiento e c o n ó m i -
co de estos D e p ó s i t o s reguladores se 
au tor iza a l min i s t e r io de A g r i c u l t u r a a 
d i sponer .de hasta 300 millones de pe-
setas, que p r o p o r c i o n a r á el Banco de 
E s p a ñ a , de acuerdo con lo dispuesto en 
l a base oc tava de l a l ey de 29 de d i -
ciembre de \921. 
c) E l grano almacenado en estos 
D e p ó s i t o s no se c e d e r á a los f r a b r i can-
tes de har inas hasta que las necesida 
des del mercado lo reclamen, a ju i c io 
del min i s t ro de A g r i c u l t u r a , y el pre 
cío de l a ha r ina p o d r á igualmente ser 
f i jado por dicho min i s te r io . 
d ) Quedan te rminan temente p roh ib i -
das las operaciones de venta de t r i g o 
entre par t iculares por precio infer ior a 
l a tasa m í n i m a . 
Por decretos refrendados de los m i -
nister ios de A g r i c u l t u r a y Hacienda se 
f i j a r á n todas las d e m á s condiciones pa-
r a la a p l i c a c i ó n de esta ley, quedando 
derogadas cuantas se opusieran a é s t a , 
y e m p e z a r á a reg i r desde el d í a s iguien-
te al de «H p u b l i c a c i ó n en la "Gaceta 
Entrevista de Gil Robles 
nis t ro (V I n d u s t r i a y Comercio, s e ñ o r 
I ranzo, y que esta d i m i s i ó n t e n d r í a 
consecuencias p o l í t i c a s impor tan tes . E l 
s e ñ o r G i l Robles r e s p o n d i ó que no 
c r e í a , p r imero , en t a l d imis ión , y lue-
go, en que é s t a tuviese derivaciones 
p o l í t i c a s . 
Con todos los respetos persona-
les a l s e ñ o r I ranzo , di jo el jefe de la 
C. E . D . A. , yo me p regun to : ¿ C o n 
c u á n t o s votos cuenta el s e ñ o r I ranzo 
en la C á m a r a ? Y veo que no cuenta 
m á s que con el suyo personal. Por ello, 
no puedo expl icarme esas consecuen-
cias p o l í t i c a s que a su d imis ión , de ser 
cierta , se a t r ibuyen . 
Se h a b l ó d e s p u é s del n ú m e r o de d i -
putados que s e g u i r í a n a l s e ñ o r M a r t í -
nez B a r r i o , caso de escindirse el par-
t ido, n ú m e r o que algunos h a c í a n as-
cender a t r e i n t a y aun m á s diputados. 
U n a de las personas que fo rmaban el 
g rupo opuso q u t r l i s t a era eviden-
temente f a n t á s t i c a , pues en ella f i -
guraban los tres diputados radicales 
por C ó r d o b a , los cuales acababan de 
manifes tar le a él que eran incondicio-
nales del s e ñ o r L e r r o u x , y un s ign i -
ficado diputado radica l a g r e g ó q u e 
muchos otros de los que en la l i s -
t a f i gu raban se h a b í a n apresurado a 
manifes tar que ellos no h a b í a n auto-
rizado a nadie pa ra que su nombre f i -
gurase en esa l i s ta . Todos los presen-
t i c o i n c i d í a n en opinar que, a lo su-
mo, s e g u i r í a n a l s e ñ o r M a r t í n e z Ba-
r r i o unos 15 ó 16 diputados. 
E l s e ñ o r G i l Robles t e r m i n ó su con-
v e r s a c i ó n con los informadores, mos-
t r á n d o s e f rancamente o p t i m i s t a y cre-
yendo que^ no p a s a r í a nada, p e r q u é se 
respiraba t r anqu i l i dad y todo aconse-
jaba t r anqu i l i dad . 
E l proyecto de radiodi-
e s t á n dispuestos a defender una por 
una, si se quiere se puede ha l l a r esa 
f ó r m u l a , siempre que se garan t ice lo 
que quieren salvar, o sea las bases de 
t rabajo en el campo. E n este sentido, 
un miembro de la m i n o r í a lo h a r á no-
ta r a s í cuando se discutan esas enmien-
das. 
L a m i n o r í a ha tenido no t i c ia de la 
d e t e n c i ó n en Ta la r rub ias , p rov inc i a de 
Badajoz, del d iputado social is ta por la 
provinc ia don Pedro Rubio, y de sus no-
t ic ias deduce que no solamente no hay 
mot ivo , n i aun pre tex to s iquiera que 
jus t i f ique esa d e t e n c i ó n . Po r lo que i n 
mediatamente que llegue a M a d r i d d i -
cho diputado, se d a r á estado pa r l amen-
t a r i o a l asunto, para e x i g i r respeto a 
la I nmun idad pa r l amen ta r i a de este re-
presentante del p a í s y las responsa-
bilidades que puedan derivarse de l a 
d e t e n c i ó n . " 
L a Comisión de Presupuestos 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
fusión, aprobado 
Bajo l a presidencia del s e ñ o r Burgos 
D í a z se r e u n i ó en el d í a de ayer la Co-
m i s i ó n de Comunicaciones. A c o r d ó emi-
t i r d ic tamen def in i t ivo e n el p ro -
yecto de ley presentado por el Go-
bierno, relacionado con l a r a d i o d i f u s i ó n , 
cuyo d ic tamen ha sido aprobado de con-
fo rmidad con todos los vocales que la 
componen, a e x c e p c i ó n del representan-
te de l a m i n o r í a de l a Esquerra catala-
na, s e ñ o r Palet , que f o r m u l a r á un vo-
to par t i cu la r . Igua lmen te a c o r d ó d ic ta-
m i n a r de conformidad el proyecto de 
ley incorporando los carteros urbanos 
al E s t a t u t o de Clases Pasivas del Es-
tado. E l presidente de l a C o m i s i ó n ma-
n i f e s t ó que se fe l ic i taba del entusias-
mo pa r l amen ta r io demostrado por los 
vocales que componen l a misma, por el 
t raba jo que se han impues to para dar 
c ima a la labor a todos encomendada y 
que ha pe rmi t i do en este d í a t e r m i n a r 
todo el t rabajo, en espera de nuevos 
proyectos del Gobierno. 
El Consejo de la CEDA 
Se r e u n i ó ayer el Pleno de l a C o m i s i ó n 
de Presupuestos desde las diez y media 
hasta las dos. A p r i m e r a ho ra se apro 
bó un c r é d i t o de Obras p ú b l i c a s de 
1.120.000 pesetas, para c o n s t r u c c i ó n de 
escuelas en l a p r o v i n c i a de Oviedo. 
D e s p u é s se e s t u d i ó el presupuesto de 
Guerra , d i s c u t i é n d o s e si h a b í a l u g a r a 
i n t r o d u c i r rebajas en el mismo, en or -
den a l a d i s m i n u c i ó n del cupo de solda-
dos en f i las , y se a p r o b ó que cont inua-
se igua l que el a ñ o anter ior , y a que 
esta d i s m i n u c i ó n ha de estar suje ta a 
una r e o r g a n i z a c i ó n del E j é r c i t o de ca-
r á c t e r general . Q u e d ó , por f i n , aproba-
do este presupuesto, y por l a tarde fué 
leído" en la C á m a r a . Se a c o r d ó , asimis-
mo, que se reuniera por l a noche l a Sub-
comis ión de M a r i n a pa ra comenzar el 
estudio de; presupuesto de dicho depar-
tamento. 
T a m b i é n durante la m a ñ a n a estuvo 
reunida la S u b c o m i r i ó n de Obras p ú -
blicas, presidida por el s e ñ o r V i d a l y 
Guardiola , y se a v a n z ó bastante en el 
estudio del presupuesto del depar ta-
mento dicho. 
Una nota de R. Española 
Comienza en Barcelona la huelga de contramaestres 
El conflicto afecta a casi toda la industria textil de Cata-
luña; pero hasta ahora las fábricas han podido conti-
nuar su producción 
S E E S P E R A LA L L E G A D A DE DESTACADOS IZQUIERDISTAS 
PARA CONFERENCIAR CON COMPANYS 
B A R C E L O N A , 16.—Esta m a ñ a n a ha francos de servicio han v is i tado l a c iu -
Recibimos la siguiente no ta : 
" R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a i n v i t a a sus 
afiliados a que asistan hoy jueves, d í a 
17 de mayo, a l a solemne misa que se 
r e z a r á en la iglesia de J e s ú s , a las once 
y media de l a m a ñ a n a . " 
Una carta de Guadalhorce 
Hoy( a las doce y media, en el nuevo 
domic i l io de A c c i ó n Popular (Serrano, 6) 
se r e u n i r á el Consejo de la C. E. D . A . 
Los Consejos en Palacio 
Se recordaba en el Congreso que an-
tes del v ia je del Presidente de ia Re-
p ú b l i c a se h a b í a hablado de la pos ib i l i -
dad de que hoy hubiera Consejo de m i -
nis t ros en Palacio, caso de que Su E x -
celencia l legara a t iempo. 
Dice Calvo Sotelo 
con Samper 
E l s e ñ o r G i l Robles v i s i t ó en el sa-
lón de min i s t ro s a l presidente del Con-
sejo, l lamado por é s t e . A l t e r m i n a r l a 
ent revis ta , que fué de poco m á s de u n 
cuar to de hora, los periodistas cer-
caron a l jefe de l a C. E . D . A . , pre-
g u n t á n d o l e e l objeto de la conferen-
cia con el s e ñ o r Samper. C o n t e s t ó que 
se h a b í a n ocupado del aumento de ha-
beres a los carabineros. Parece que los 
socialistas y R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a pre-
tenden que se les conceda el m á x i m o . 
D e s p u é s , hablando del momento po-
l í t i co los periodistas mani fes ta ron a l 
s e ñ o r G i l Robles que anoche se dec ía , 
v a s í lo mani f ies tan algunos diarios de 
l a m a ñ a n a , que h a b í a d i m i t i d o el m i 
•numnüi i i imi 
U S T E D 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo di jo ayer ta r -
de que hoy, a l discutirse l a propo-
s ic ión inc iden ta l presentada en l a ú l -
t i m a s e s i ó n de Cortes, s e r í a su p r i m e -
r a i n t e r v e n c i ó n pa r l amen ta r i a . Con es-
te m o t i v o p r o n u n c i a r á un discurso, en 
el que d e f e n d e r á y t r a t a r á el p rob lema 
f inanciero en general , que es—dijo— 
lo que ahora interesa a l p a í s en p r i -
mer t é r m i n o . D e j a r é pa ra cuando se 
d iscuta el presupuesto de ingresos el 
examen de las cuestiones relacionadas 
con l a C o m i s i ó n de responsabilidades, 
que interesa mucho menos a l p a í s , a u n . 
que p a r a m í sean de p r i m e r a impor -
tancia . T a m b i é n me interesa adver t i r 
que, con t ra lo que con e r ror supone el 
presidente del Consejo, en m i discurso 
h a b r á a l lado de l a c r í t i c a serena y 
p a t r i ó t i c a , propuestas const ruct ivas y 
soluciones viables. 
L a m i n o r í a a g r a r i a d e s i g n a r á a los 
diputados s e ñ o r e s R o d r í g u e z V i g u r i y 
Blanco R o d r í g u e z pa ra que asistan a l 
X V i n Congreso del Traba jo . 
Una aclaración del se-
ñor Madariaga 
E l diputado de A c c i ó n Popular , s e ñ o r 
Madar i aga , a c l a r ó en los pasillos del 
Congreso la referencia dada de las pa-
labras que p r o n u n c i ó en el m i t i n de Y é -
benes, acerca de las importaciones de 
t r i g o . 
—Quiero hacer constar—dijo—-que e l 
c r i t e r i o del m i n i s t r o ha sido siempre 
opuesto a las impor tac iones in jus t i f ica-
das, y que pa ra apoyar este c r i t e r io la 
m i n o r í a popular ag ra r i a puso a dispo-
s i c ión del m i n i s t r o las existencias de 
t r i g o declaradas por los miembros de 
l a m i n o r í a . 
Con referencia a las maniobras de de-
terminados elementos en r e l a c i ó n con 
posibles importaciones , pa ra nada se re-
f e r í a n a l min i s t e r io , sino a elementos 
to ta lmente ajenos a él. 
• U B I 
O I G A 
« s t a noche y todos los jueves, de nueve 
y media a diez y media, en todas las 
emisoras de U n i ó n - R a d i o 
E l programa de Radio Ford 
(Una hora musical) 
programa retransmit ido a 
E s p a ñ a entera. 
W 1 R A L , 8. A . — Alca lá , 68. 
Z A R A G O Z A , 16.—El doctor H o m o , 
presidente de l a derecha aragonesa, ads-
c r i t a a R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , ha rec ib i -
do la siguiente ca r t a del conde de Gua-
dalhorce: 
"Querido a m i g o : Quiero expresar a 
usted, y por su m e d i a c i ó n a todos m i s 
electores, la e x p l i c a c i ó n de m i re t raso 
en vo lver a E s p a ñ a , lo que tanto deseo, 
y a lo que m i deber me obl iga. Desde el 
momento pa ra m í t an fe l iz y emocio-
nante en que Zaragoza me h o n r ó con 
su r e p r e s e n t a c i ó n , s e n t í a u n vehemente 
anhelo de vo lver a m i p a t r i a a c u m -
p l i r l a m i s i ó n de este puesto de honor, 
estar en contacto con los que t a n gene-
rosamente me el ig ieron y en defensa 
constante de nuestros ideales, esperan-
do para ello la s o ñ a d a a m n i s t í a . L l e g ó 
é s t a a l f i n , y creo que p ron to me s e r á 
concedida; mas en este p e r í o d o , los t r a -
bajos que e m p r e n d í a q u í bajo los aus-
picios de un hondo sent imiento e s p a ñ o -
l is ta , ayudado por u n inmenso n ú m e r o 
de nuestros compat r io tas , y que l l eva-
r á n en cada p iedra y en cada losa el 
nombre querido de E s p a ñ a , han adqui-
r ido t a l desarrol lo que d e b e r á comenzai 
su entrega a l servicio p ú b l i c o en el p r ó -
x i m o j u l i o , y por esto he de supl ica i 
a todcs mis electores me perdonen el 
retraso de estos meses, y atender asi 
a la responsabil idad que a d q u i r í en mo-
mentos de obl igada e x p a t r i a c i ó n , a l em-
pezar en c i rcunstancias t an di f íc i les 
unas obras que só lo por el impulso na-
cido del p a t r i o t i s m o de los e s p a ñ o l e s 
a q u í residentes han podido realizarse. 
T e n d r é a s í l a profunda s a t i s f a c c i ó n de 
decir ante el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Pre-
sidente de esta h e r m o s í s i m a R e p ú b l i c a 
que el compromiso que a d q u i r í en su 
presencia hace un a ñ o , en nombre de 
los compa t r io ta s colaboradores de rea-
l i za r esta obra de c o m p e n e t r a c i ó n f r a -
t e rna l , e s t á cumpl ida . 
A t e n d i d a esta m i s i ó n , a ¡a que esti-
m u l a sin cesar al g rupo de e s p a ñ o l e s 
que la emprendimos el recuerdo de la 
pa t r i a , v o l v e r é a sen t i r el calor de su 
suelo y a cooperar en la modesta me-
dida de mis fuerzas, pero con vo lun tad 
inquebrantable , en l a lucha por l a paz 
social, por el respeto a los sent imien-
tos t radic ionales de nues t ro pueblo y 
po r su progreso e c o n ó m i c o , que esta-
mos obligados a sostener con t r a las pa-
siones par t id i s tas , las f i l o so f í a s pe rn i -
ciosas y los sectar ismos injustos . 
U n saludo a todos m i s electores, y 
con un g r i t o v ib ran te a l a E s p a ñ a de 
nues t ra fe, f i e l a su g lor iosa h is tor ia , 
tenaz, progres iva , to le rante y generosa, 
m i g r a t i t u d m á s sincera.—Conde de 
Guadalhorce." 
Una nota del ministerio 
de Industria 
E l Obispo auxiliar de Corrientes (Argent ina) , doctor Pedro Dio-
nisio TibOetti, que se encuentra estos días en España 
Nacido en Entre R íos (Repúbl i ca Argentina) , en 1887, hizo sus 
estudios en el Seminario de Pafaná, donde se o r d e n ó de sacerdote 
en 1910, E l Nuncio de Su Santidad en Buenos Aires lo consagró Obispo 
titular de Eurea el 23 de junio de 1929. Ahora, al frente de una pere-
grinación argentina, ha hecho un viaje a Europa, durante el cual ha 
visitado Palestina, Francia e Italia. 
comenzado l a huelga de contramaestres 
de " E l Radio" . E n las f á b r i c a s se ha 
puesto u n aviso diciendo que se procu-
r a r á no i n t e r r u m p i r el t r aba jo mien t ras 
sea posible. E l conflicto abarca a todas 
las f á b r i c a s del r amo t e x t i l , excepto a l -
gunas de l a a l t a y media m o n t a ñ a , en 
las que se ha t rabajado normalmente , 
porque sus ayudantes y contramaestres 
no pertenecen al s indicato . E n las f á -
bricas del l lano de Barcelona, el paro 
ha sido absoluto. E l n ú m e r o de cont ra-
maestres que e s t á n ne huelga es de tres 
m i l . Por ahora, no ha tenido trascenden-
cia el paro de contramaestres en el t r a -
bajo n o r m a l de las f á b r i c a s , pero a me-
dida que se v a y a n deter iorando las m á -
quinas y no se pueda preparar el t r a -
bajo, las f á b r i c a s t e n d r á n que parar . 
Para entrevistarse con 
Companys 
B A R C E L O N A , 16.—Por personas bien 
enteradas se asegura que el s á b a d o , do-
m i n g o y lunes v e n d r á n a Barcelona a 
entrevistarse con el s e ñ o r Companys, 
personalidades relevantes del t i empo del 
Gobierno del s e ñ o r A z a ñ a . Aunque no so 
sabe seguro, se a f i rma que v e n d r á t a m -
b ién el p ropio s e ñ o r A z a ñ a . 
L a Escuadra japonesa 
B A R C E L O N A , 16.—Siguen los actos 
y agasajos con m o t i v o de l a estancia de 
l a Escuadra japonesa en este puer to . E l 
a lmi ran te , con su Estado M a y o r , oficia-
les y guardias mar inas , m a r c h ó de ex-
c u r s i ó n a Mon t se r r a t , donde esperaba el 
m i n i s t r o del J a p ó n y el jefe de ceremo-
n ia l de la General idad. Los oficiales y 
guardias mar inas fueron en "autocars", 
y el a lmi ran t e y su s é q u i t o en a u t o m ó -
viles par t iculares . D e s p u é s de a lmorzar 
regresaron a Barcelona. 
Los marineros japoneses que estaban 
dad. I b a n todos provis tos con c a n t i m -
ploras de agua y paquetes de comida, 
pues se les ha prohibido t e rminan temen-
te que coman y beban fuera del barco. 
Las autoridades han adoptado precau-
ciones por haber aparecido en las calles 
unos r ó t u l o s comunistas excitando a ma-
nifestarse cont ra los marinos japoneses, 
como r é p l i c a a las represalias del J a p ó n 
con t ra los comunistas chinos. 
U n grupo de unos cuarenta oficiales 
japoneses, entre los que figuraban los 
m é d i c o s de l a Escuadra, han vis i tado l a 
F a c u l t a d de Medic ina . Recorr ieron las 
c l í n i ca s y el hospi ta l , y d e s p u é s fueron 
recibidos en el paraninfo por el decano, 
doctor Tr ias . 
E n el parque de l a Cindadela ha dado 
un concierto la banda japonesa y por l a 
tarde, los mar inos fueron obsequiados 
con un " c o c k - t a i l " en C a p i t a n í a . Se ha 
comentado que a esta fiesta no haya 
asistido n i n g ú n representante de l a Ge-
nera l idad n i del A y u n t a m i e n t o , a pesar 
de tener reservados sus puestos el pre-
sidente de la Generalidad y el alcalde. 
"El Siglo Futuro", recogido 
B A R C E L O N A , 16.—Siguiendo ó r d e -
nes recibidas de M a d r i d , han sido reco-
gidos por la P o l i c í a 325 n ú m e r o s de 
" E l Siglo F u t u r o " . 
A disposición del Juzgado 
B A R C E L O N A , 16.—Ha sido puesto 
a d i spos i c ión del Juzgado el joven Isaac 
J i m é n e z de O c a ñ a , acusado de tener en 
su poder emblemas m o n á r q u i c o s . 
Los metalúrgicos 
B A R C E L O N A , 16. — Los m e t a l ú r g i -
cos han celebrado esta . t a rde una re-
un ión , y han acordado pro tes ta r ante 
ei consejero de Traba jo de que no se dic-
te n inguna r e s o l u c i ó n en el plei to que 
t ienen pendiente. 
Continúa la Semana de Acción Católica en Jaén 
Asisten a ella tres mil asambleístas de toda la provincia. 
Hoy se celebrarán los actos dedicados especialmente a 
los padres de familia 
Una banda de atracadores 
descubierta en Oviedo 
J A E N , 16.—Hoy, por l a m a ñ a n a , se 
ha celebrado la j o m a d a correspondien-
te de A c c i ó n C a t ó l i c a . L a cap i t a l ha 
sido invadida desde p r i m e r a hora de 
l a mafiana por n u m e r o s í s i m o s asam-
b l e í s t a s y peregr inos de toda la pro-
vincia, especialmente por los arcipres-
tazgos de Baeza, H u e l m a y Mancha 
Real, a quienes se ha s e ñ a l a d o este d ía 
pa ra la p e r e g r i n a c i ó n . Solamente del 
pueblo de M a n c h a Real han venido en 
el d í a de hoy m á s de 400 a s a m b l e í s t a s . 
Se calcula en unos 3.000 los a s a m b l e í s -
tas que e s t á n viniendo d ia r i amente de 
la p rov inc ia . Re ina u n entusiasmo ca-
da vez m á s creciente. 
A las once de l a m a ñ a n a se ha cele-
brado una conferencia para s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s , a cargo de don Vicente E n -
r ique. Los a s a m b l e í s t a s , dado su ele-
vado n ú m e r o , no c a b í a n en el tem-
plo. L a conferencia v e r s ó sobre las dis-
posiciones que han de tener ios que for-
m a n l a A c c i ó n C a t ó l i c a . Los puntos 
pr inc ipales de su d i s e r t a c i ó n fueron: 
op t imi smo generoso y sincero, confia-
dos en que con el auxi l io de Dios con-
seguiremos p ron to copiosos f ru tos ; he-
r o í s m o , d e s p u é s , porque hay muchos 
momentos en la v ida en que se ha de 
ser h é r o e o t ra idor , y d isc ip l ina , sin 
la cual no h a b r í a un idad en nuestras 
organizaciones y su ac t iv idad no re-
s u l t a r í a eficaz. 
T a m b i é n , a las once de la m a ñ a n a , 
se c e l e b r ó una conferencia sacerdotal 
de A c c i ó n C a t ó l i c a , en la s a c r i s t í a de 
la Ca tedra l . Por tercera vez h a b l ó el 
s e ñ o r H e r v á s , p ropagandis ta de l a Jun-
t a Cen t ra l de A c c i ó n C a t ó l i c a de Ma-
d r i d , a los sacerdotes y seminaristas , 
que asisten en n ú m e r o considerable, de 
casi todos los pueblos de l a p rov inc ia . 
D e s p u é s de u n breve resumen de las 
conferencias anter iores s e ñ a l ó el pun-
to fundamen ta l a , desar ro l la r en esta 
tercera conferencia. Es l a pos i c ión del 
consi l iar io en las obras de A c c i ó n Ca-
tó l i ca . S e ñ a l ó con palabras del Papa 
y de m o n s e ñ o r Pizzardo c ó m o el sacer-
dote debe ac tua r pa ra d e s e m p e ñ a r su 
pos i c ión y a c t u a c i ó n , su p o s i c i ó n espi-
r i t u a l y su p o s i c i ó n en orden a l a je-
r a r q u í a , y, ú l t i m a m e n t e , en r e l a c i ó n con 
los miembros di rectores y ejecutores de 
la obra. 
Los Padres de familia 
U L T I M A H O R A 
i n s t r u c c i ó n para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
d i r ig idas por don Vicente Enr ique , que 
h a b l ó de l a i n c o r p o r a c i ó n de la mujer 
a l a obra c a t e q u í s t i c a . I n s i s t i ó en la 
necesidad que todas las s e ñ o r a s t ienen 
de l a piedad, de l a prudencia y de la 
for ta leza , para ejercer el difíci l apos-
tolado de l a A c c i ó n C a t ó l i c a . A d u j o r a -
zones por las que la mujer debe ejer-
cer este apostolado, e insiste sobre to-
do en que ya que é s t a ha salido de la 
casa, debe p r e s e r v á r s e l a de los pel igros 
que hay en la calle y en l a oficina; m á s 
a ú n , hay que aprovechar su influencia 
y fe para c r i s t i an iza r la sociedad. 
E l templo estaba abarrotado, y fue-
ron muchos los fieles que se aglome-
r a r o n en las puer tas s in poder ent rar . 
Q u e d ó cons t i tu ida l a nueva J u n t a de 
l a Juventud C a t ó l i c a Femenina del 
modo s iguiente : presidenta, M a r í a Te-
resa Saez; vicepresidenta, A n t o n i a Ru iz 
Crespo; secretar ia , Paqui ta L ó p e z Ca-
l le ja ; vicesecretaria, Pe t r a B a i l é n ; te-
sorera, M a r í a E a d í a ; vicetesorera, Es-
peranza Ruiz Crespo; b ibl io tecar ia , 
Consuelo Samaniego; vocales, Carmen 
Car r i l l o , Rosa Toledano y Rosar io San-
t iago y delegada de aspirantes, E l v i r a 
Aledo. T a m b i é n se n o m b r ó un propa-
gandis ta de la Prensa c a t ó l i c a . 
A las cinco de la tarde se c e l e b r ó el 
ejercicio a l Santo Rost ro . Con el t em-
plo abarrotado de fieles p r o n u n c i ó u n 
s e r m ó n don Francisco M a r t í n e z Bae-
za sobre las v i r tudes que inspi ra el ros-
t ro de Cris to . Se a d o r ó a la santa re-
l iquia , y los fieles f o r m a r o n largas f i -
las para besarla. 
A las siete se c e l e b r ó una conferen-
cia p ú b l i c a desarrol lada por don V i -
cente Enr ique . A n t e enorme audi to r io , 
que l lenaba l a igles ia hasta el presbi-
ter io , el orador h a b l ó de la necesidad 
y o b l i g a c i ó n de rea l izar in tensa ac-
c ión c a t ó l i c a . 
L a j o m a d a de m a ñ a n a e d e d i c a r á a 
los padres de f a m i l i a . E l s e ñ o r Obis-
po y los organizadores de esta sema-
na e s t á n sumamente satisfechos de su 
desarrollo, que ha superado en entu-
siasmo a sus esperanzas. 
O V I E D O , 16.—Da Guard i a c i v i l de 
Q u i r ó s ha descubierto el cua r t e l gene-
r a l de una banda de atracadores y p is -
toleros con ramif icaciones en diversos 
puntos de E s p a ñ a . E n la copiosa docu-
m e n t a c i ó n que ha sido hal lada, y en l a 
que f i g u r a n 84 cartas, se hace referen-
cia a ciertos golpes de mano cometidos 
y a numerosos que se preparaban, en-
t r e ellos a las iglesias de la p rov inc ia . 
U n a de las car tas puede se rv i r de 
p is ta pa ra el descubr imiento del c r i -
men cometido hace u n mes en Posadas 
de Llanes, en donde fueron muer tos a 
hachazos el cura p á r r o c o y su ama de 
llaves, ancianos de m i s de sesenta y 
cinco a ñ o s . E l sobre e s t á fechado en 
Quintana , l u g a r inmedia to a Posada, u n 
mes antes de cometidos los asesinatos, 
y por las frases convenidas u t i l i zadas 
en l a car ta , se supone que se habla de 
todo el p l an del c r imen . L a f i r m a M a -
nuel R ó s e t e . 
E l jefe de l a banda, s e g ú n todas las 
probabilidades, es Hel iodoro Vie jo Gar-
cía, perteneciente a una f a m i l i a de Qu i -
rós , con antecedentes penales y recla-
mado por var ios Juzgados. E n t r e las 
Un aeroplano cae a tierra 
cerca de Tudela 
E l pr imer 
L a m i n o r í a socialista estuvo reunida 
ayer desde las 11 de l a m a ñ a n a hasta la 
una y media de la tarde bajo l a presi-
dencia de don T r i f ó n G ó m e z . E n t r e otros 
acuerdos de c a r á c t e r in terno se toma-
ron los siguientes: "Que el diputado se-
ñ o r F e r n á n d e z B o l a ñ o s sus t i tuya a do-
fia M a t i l d e de la1 To r r e en la C o m i s i ó n 
de M a r i n a ; nombra r una ponencia que 
estudie l a posibi l idad de u n Tra tado co-
merc ia l con Holanda sobre derechos 
arancelarios de productos derivados de 
l a leche. Es tudiaron , a d e m á s , el estado 
de l a d i s c u s i ó n del proyecto derogato-
r io de l a ley de T é r m i n o s municipales 
y de las insinuaciones que se vienen ha-
ciendo sobre l a posibil idad de ha l la r una 
f ó r m u l a que resuelva el problema, es-
t imando la m i n o r í a que entre las nu -
merosas enmiendas presentadas y qu« 
Del m i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y Comer-
L ü S S O C Í a l Í S t a S cio nos r€mi t€n la siguiente no ta : 
" E n u n d ia r io de la noche se pub l i -
caron unas manifestaciones, a t r ibuidas 
a l s e ñ o r V i g u r i , en las cuales se a f i rma 
que el au to r iza r la e x p o r t a c i ó n de arroz 
a Canarias y N o r t e de A f r i c a en las 
mismas condiciones que se hace a los 
p a í s e s extranjeros, const i tuye una grave 
f a l t a por par te de este Min i s t e r io , por-
que nuestros productos d i s f ru tan ya all í 
de un t r a t o de favor. 
Nos interesa rect if icar tales manifes-
taciones y hacer p ú b l i c o que los t e r r i -
tor ios mencionados se consideran como 
mercados exteriores a loa efectos de la 
e x p o r t a c i ó n por el r é g i m e n de Puer to 
franco que d i s f ru t an y que, a los efec-
tos de consumo del arroz, ha tenido co-
mo consecuencia el hecho de que se nos 
vaya desplazando por otros p a í s e s pro-
ductores, has ta el ex t remo de que, du-
rante el año actual, m á s del 60 por 106 
J A E N , 16 .—A las tres de l a tarde, en 
l a s a c r i s t í a de l a Catedra l se c e l e b r ó la 
r e u n i ó n de las Asociaciones de Padres 
de f a m i l i a . F u é una r e u n i ó n prepara-
t o r i a para el acto solemne de m a ñ a n a . 
D i r i g i ó l a pa labra a los asistentes don 
Juan H e r v á s , e n c a r e c i é n d o l e s las ob l i -
gaciones e s p e c í f i c a s de los padres ca-
tó l i cos y la perentor ia necesidad de que 
se al is ten en las organizaciones de la 
A c c i ó n C a t ó l i c a . Se ref i r ió con deteni-
mien to al p rob lema de las escuelas, ha-
ciendo h i n c a p i é en lo r e l a t i vo al repar-
to proporc ional escolar. 
A a mi sma ho ra se c e l e b r ó en la pa-
r r o q u i a del Sagrar io una r e u n i ó n de 
de la can t idad de esta g r a m í n e a a l l í con-
sumida ha sido sumin i s t r ada por p a í s e s 
extranjeros. Y los arroceros saben m u y 
bien los esfuerzos y sacrif icios que han 
realizado para no ser def in i t ivamente 
desplazados de aquellos mercados. 
No ha habido, pues, sorpresas para l a 
buena fe de nadie, sino un p r o p ó s i t o m u y 
l eg i t imo de conservar nuestro comercio 
en Canarias y Marruecos , gravemente 
amenazado por la concurrencia ex t ran-
jera . 
Y respecto al mi l l ón trescientas mii 
pesetas en que se c i f ra los beneficios de 
esta conces ión eo los repetidos t e r r i t o -
rios, b a s t a r á decir que l a e x p o r t a c i ó n 
total de a r roz en 1933 h a ascendido a 
unas ochocientas mil pesetas." 
Los metalúrgicos deciden 
continuar la huelga 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n m a -
n i f e s t ó de madrugada a los periodistas 
que el gobernador de N a v a r r a comuni -
caba que, por h a b é r s e l e parado el m o -
to r , c a p o t ó a siete k i l ó m e t r o s de Tudela 
un aparato " N e w p o r t " , n ú m e r o 52, p i -
lotado por el teniente don Francisco 
Verdugo. Este r e s u l t ó ileso y el apara-
to destrozado. 
Con objeto de aux i l i a r al citado ae-
roplano a t e r r i z ó o t ro de l a misma pa-
t r u l l a , p i lo tado por e l teniente don Ro-
m á n Graus, el cual no pudo reanudar 
el vuelo por aver ia en l a puesta en 
marcha . T e n d r á que hacerlo hoy, des-
p u é s de recibi r a u x i l i a r de] aerodroimTde 
L o g r o ñ o . 
personas con quien t e n í a re lac in f i g u -
r a el p is to lero Tor ree E s c a r t í n . E l H e -
l iodoro ha sido detenido hoy en Sama 
en casa de una muje r , y se ha demos-
t rado que estaba en contacto para l le-
v a r todos los objetos robados con una 
m u j e r que reside en Q u i r ó s . 
mmww 
E s p a ñ o l a 
E n el Cine P a r d i ñ a s se celebró ayer 
m a ñ a n a l a Asamblea de obreros meta -
l ú r g i c o s , que d u r ó m á s de cinco horas, 
y no t e r m i n ó hasta d e s p u é s de las dos 
y media de la tarde. P r e s i d i ó el C o m i t é 
de huelga, que dió cuenta de las gestio 
nes realizadas desde l a ú l t i m a Asamblea 
y se sostuvo u n l a rgo debate sobre la 
a c t i t u d de la F e d e r a c i ó n local de S indi 
catos, acerca de los p r o p ó s i t o s fracasa 
dos de declarar l a huelga general . Se 
t r a t ó t a m b i é n de l a s i t u a c i ó n de los 
obreros de ascensores y c a l e f a c c i ó n , i n -
cluidos en el ramo de l a C o n s t r u c c i ó n 
por reciente d i s p o s i c i ó n ' m i n i s t e r i a l , y 
se a c o r d ó que se sol idar icen con los me-
t a l ú r g i c o s y que, por tan to , c o n t i n ú e n 
la huelga como si s iguieran pertenecien-
do al r amo de estos ú l t i m o s . A c o n t i ^ 
n u a c i ó n se hic ieroa proposiciones sobre 
la m a r c h a del confl icto y los oradores; 
se expAsaron en t é r m i n o s revoluciona-
rios, aconsejando a los huelguis tas que 
fueran en m a n i f e s t a c i ó n al m in i s t e r io de. 
Traba jo y al A y u n t a m i e n t o . I g u a l m e n - | 
te propusieron asaltos a tiendas y res-
taurantes , d i r ig iendo duros ataques a la 
Pa t rona l y a las autoridades. F i n a l m e n -
te, ae a c o r d ó con t inuar l a huelga y em-
plear todos los medios para que triun-j 
fen sus deseos. Se habían adop tado | 
grandes precauciones, pero no hubo i n -
cidentes. 
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T i n t o r e r í a 
Lia casa que mejor t i ñ e y l impia . 
Infantas , 24. — Alber to Agui lera , 28. 
SliHl,:'W,iiilllli*,lHWiiii|li!il!H!|l!W^ 
ábríca camas 
V A R V E R D E , 3 cpd.—RIEGO. 13 
V A L V E R D E , 1 .—BRAVO M U R I L L O , 112 
S U C U R S A L V A L L A D O L I D : M I G U E L 
ISCAR, 5. 
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A L H A J A 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y MINA, 3 
entresuelo. 
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O P T I C A Y F O T O 
L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z 
5 P R I N C I P E . 5 
D I N E R O R A P I D O 
Llevando vuestros muebles y objetos al 
T R U S T R E M A T E , Barqu i l lo , 4. T E L E -
F O N O 27843. 
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¿ P O R Q U E PAGA U S T E D SUS T R A J E S 
A L C O N T A D O 
cuando S A S T R E R I A J. A . F. se los pro-
p o r c i o n a r á a largo y discreto plazo por el 
mismo precio? 
Trayendo el géne ro . — Hechuras 50 ptas. 
SASTRERIA J. A. F. 
P R E C I A D O S , 3 3 
Telé fono 26193 
Tintes domés t i cos 
marca 
E L P A J A R O A Z U L 
para frío y callente 
Los m á s e c o n ó m i c o s por su g ran rendi-
miento en solidez y coloridos 
De venta en d r o g u e r í a s y en el depós i to 
calle del Prado, 15. A l m a c é n de drogas, 
p e r f u m e r í a y a r t í c u l o s de limpieza, etc. 
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M I C A S 
para C A U D A L E S 
iLTIMOS perfeccionamientos 
¡o compre sin ped ircg tá logo s I; 
ábríca más importante de f s p a ñ í 
APARTADO 185 • BILBAO 
M á q u i n a s d e p l i s a i 
El modelo "M. A. 1287 
última creación de lo 
casa MILLE, es una ma-
ravilla. Máquinas de 
diversos modelos y pre-. 
cios (desde 750 Ptas. 
hasta 12.000). 
Pida católcgoi y de-
talles ol represen-
tante para España: 
S E R V A N D O G O N Z Á L E Z 
A p a r t a d o 5 4 - V I T O R I A 
¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
N E C E S I T O D I N E R O 
Camisetas sport n i ñ o 0,50 
Camisas caballero cremallera ¿ios 
Camisetas sport caballero oÍ80 
Piezas tela 5 metros 3*65 
Tual seda colores ijgs 
Medias seda gasa extra 1,95 
Medias hi lo superior itZ5 
Opal superior color 0,65 
Cor sé s faja s e ñ o r a 2,15 
S á b a n a s cameras 2,95 
Percal batas precioso 0J5 
Calcetines seda caballero 0,85 
Camisas caballero percal 3,95 
Mantas plancha s 0,95 
¡ O J O ! 43, L E G A N I T O S . 43. ¡ O J O ! 
Los viernes, bonitos regalos 
T t l W W : ! ! ! - ! ! ! " » ! ; ' ^ ! ! ! 5 ' l ' i ü V ' B i i l l M 
P E R S I A N A S 
desde 2 pesetas metro . Medida y colo-
cac ión grat is . L i n ó l e u m , hules, a r t í cu lo» 
l impieza. 
ALMACENES SERRA 
S A N B E R N A R D O . %. Te lé fono t 2 S « -
Jueves 17 4e mayo de 1984 (4) 
Expedientes para averiguar lo del arroz por maíz 
Los ministros de Gobernación e Instrucción, autorizados para 
adoptar medidas contra el conflicto estudiantil. Dimiten el 
director de Marruecos y Colonias, señor Alvarez Buylla, y el 
presidente del Instituto de Previsión, general Marvá 
E L D E B A T E M A D R I D — A f l o X X I V . — N ó m . 7.688 
Del Consejo de ayer se fac i l i tó la s i -
guiente 
NOTA OFICIOSA 
" E l Gobierno se r e u n i ó en Consejo a 
las diez y media y los minis t ros deli-
beraron sobre diferentes asuntos, cam-
biando impresiones acerca de la mar-
cha de los debates par lamentar los . 
O c u p ó preferentemente la a t e n c i ó n 
del Consejo laa denuncias formuladas 
en la ú l t i m a ses ión de l a C á m a r a , so-
bre la conducta del Banco E x t e r i o r de 
Espafia en lo concerniente a l a Impor-
t a c i ó n de m a í z . A este efecto, el Go-
bierno, sin perjuicio de ac tuar en otros 
aspectos de la c u e s t i ó n como estime 
oportuno, a c o r d ó que el t i t u l a r de H a -
cienda Incoe los oportunos expedientes 
en a v e r i g u a c i ó n de los hechos que ha-
yan podido ocu r r i r , pa ra e x i g i r en todo 
caso las opor tunas responsabilidades. 
Los conflictos estudiantiles 
E l m in i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a dió 
cuenta de los conflictos estudianti les y 
medidas adoptadas en su consecuencia. 
E l de la G o b e r n a c i ó n i n f o r m ó , a su 
vez, sobre el confl ic to en r e l a c i ó n con 
las autoridades gubernat ivas y expuso 
los incidentes surgidos con este m o t i -
vo, en los cuales destaca l a in te rven-
ción de elementos e x t r a ñ o s a los es-
colares. 
E l Consejo a p r o b ó l a conducta de am-
bos minis t ros , a u t o r i z á n d o l e s para adop-
t a r las medidas conducentes a mante-
ner el pres t ig io del Poder y el orden 
púb l i co . 
D e s p u é s , d Consejo t o m ó los siguien-
tes acuerdos: 
Presidencia. — Decreto admit iendo a 
don P l á c i d o A l v a r e z B u y l l a l a d imis ión 
del cargo de director de Marruecos y 
Colonias; o t rq , conf i rmando a don E n -
rique Gastardi en su empleo de a s t r ó -
nomo observador del Observator io de 
M a d r i d . 
Se confió aJ m i n i s t r o de Hacienda el 
estudio de l a e m i s i ó n de una serie de 
sellos de Correos « o n l a efigie de don 
Gumersindo A z c á r a t e . Se a c o r d ó ins-
t r u i r expediente para depurar lo ocu-
r r i do con m o t i v o de l a a d j u d i c a c i ó n a l 
Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a del servicio 
de in te rcambio de m a í z y arroz, y fa-
cu l t a r a l m i n i s t r o d« Hacienda para su 
t r á m i t a c i ó n . 
Estado.—El m i n i s t r o i n f o r m ó a l Con-
sejo sobre el estado de relaciones de 
E s p a ñ a con var ios p a í s e s . 
Se a c o r d ó convocar pa ra el p r ó x i m o 
lunes a la J u n t a permanente de Esta-
do, con objeto de requer i r su in forme 
sobre los asuntos pendientes. 
G o b e r n a c i ó n . — R e s o l u c i ó n de var ios 
expedientes sobre reclamaciones de fun -
cionarios y ex funcionarios de l a Po-
licía , por disposiciones de l a é p o c a de 
l a D ic t adu ra ; r e s o l u c i ó n de un expe-
diente sobre r e p o s i c i ó n de u n funcio-
nario mun ic ipa l . 
Comunicaciones. — Concediendo hono-
res de jefe superior de A d m i n i s t r a c i ó n 
c i v i l al funcionar io de Correos don A n -
tonio Coloma M a t é u . 
.Traba jo A los efectos de hacer fren-
te al paro obrero, el m i n i s t r o e n t r e g ó 
a sus c o m p a ñ e r o s de I n d u s t r i a y Co-
mercio y Es tado una nota, significando 
l a conveniencia de que se act iven los 
t ra tados comerciales en estudio y que 
se defienda la p r o d u c c i ó n t e x t i l espa-
ño la en los mercados del Marruecos es-
p a ñ o l y Canarias, de donde hemos s i -
do desplazados, pr inc ipa lmente , por «1 
"dumping" j a p o n é s . 
E l s e ñ o r Estadel la dice que, como con-
secuencia de ello, en l a actual idad, la 
h i l a tu r a nacional de a l g o d ó n tiene su 
p r o d u c c i ó n reducida en un t r e in t a por 
ciento, y l a f a b r i c a c i ó n de tejidos en 
un porcentaje t o d a v í a m á s al to, lo que 
ob l iga a que se paral icen muchas m á -
quinas, con l a consiguiente r e d u c c i ó n de 
horas de t rabajo, de jornales y de b ra -
zos ocupados. 
Decreto aceptando la d i m i s i ó n que de 
la presidencia del I n s t i t u t o Nac iona l de 
P r e v i s i ó n ha preseatado el general don 
J o s é M a r v á , y nombrando para dicho 
cargo a don Juan Usabiaga. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — D e c r e t o creando 
en el Museo Nac iona l de A r t e s deco-
ra t ivas un Museo del Encaje. 
Disponiendo cese don J o a q u í n de V a r -
gas y A g u i r r e en el cargo de delegado 
de Bellas A r t e s de l a p rov inc ia de Sa-
lamanca. 
Nombrando a don Fernando Lscart 
P e y r a delegado de Bellas Ar t ee de l a 
p rov inc ia de Salamanca. 
Jubilando, por haber cumpl ido l a edad 
reglamentar ia , a l c a t e d r á t i c o numera-
r lo de la F a c u l t a d de Derecho de l a 
Univers idad de M u r c i a , don A g u s t í n 
R o d r í g u e z y A g u i l e r a . 
Creando l a J u n t a de P r o t e c c i ó n a l 
M a d r i d A r t í s t i c o , H i s t ó r i c o y M o n u -
menta l . 
Nombrando vocal del Consejo n a d o -
n a l de Cu l tu ra a l rector de l a U n i v e r -
sidad de M a d r i d . 
I d e m vocal del Consejo nacional de 
Cu l tu ra , con destino en l a s e c c i ó n te r -
cera, a don Eduardo H e r n á n d e z Pache-
co, c a t e d r á t i c o de la Univers idad de 
M a d r i d , y a don P ío del R í o Ortega , 
d i rec tor del I n s t i t u t o del C á n c e r . 
A g r i c u l t u r a . — A c u e r d o de l a asisten-
c ia de E s p a ñ a al X V I Congreso I n t e r -
nacional de A g r i c u l t u r a , que ha de ce-
lebrarse en Budapest , y nombrando los 
delegados que han de representarla . 
Indus t r i a y Comercio.—Decreto disol-
viendo el C o m i t é del C á ñ a m o creado 
por Real orden de 21 de j u n i o de 1928 
y dictando normas pa ra su l i q u i d a c i ó n . 
Dic tando normas para la d i s t r i b u c i ó n 
del contingente del bacalao y pez palo 
en el segundo semestre del a ñ o ac tua l . 
Dos expediente, de e x e n c i ó n de pago 
de derechos arancelarios a mater ia les 
para la c o n s t r u c c i ó n de los barcos me-
j icanos. 
Guerra .—Aprobando el expediente pa-
r a la p r e s e n t a c i ó n » las Cortes de u n 
proyecto de ley sobre r e o r g a n i z a c i ó n de 
l a . Clases del E j é r c i t o y mejoras a los 
suboficiales y sargentos. 
Var ios expedientes de personal. 
Obras p ú b l i c a s . — E x p e d i e n t e de subas-
t a de las obras de la presa del pantano 
de Linares del A r r o y o (Segovia) , p o r su 
presupuesto d 971.422 pesetas. 
I d e m de subasta de las obras de de-
fensa de w-; pueblos de Chilches, L a 
U o s a y Mmenara ( C a s t e l l ó n ) con t ra 
las crecicA del río Belcaáre , por su pre-
supuesto ue 492.756 pesetas. 
I d e m de subasta en las obras de dese-
c a c i ó n de l a l aguna de L a N a v a (Fa-
lenc ia ) , por su presupuesto de 1.850.000 
pesetas. 
A p r o b a c i ó n del proyecto reformado 
del muelle del A r e n a l , en el puer to de 
V i g o , de conformidad con el i n fo rme 
del Consejo de Estado y por su impor -
te de 1.899.000 pesetas. 
Hacienda.—Decreto aprobando la dis-
t r i b u c i ó n de fondos del mes. 
Decreto aprobando proyecto de ley de 
c e s i ó n a l A y u n t a m i e n t o de Zaragoza de 
los edificios un ivers i t a r ios a cambio de 
otro3 bienes comunales. 
Decretos aprobando l a e v a l ú a c ión 
complementar ia de los servicios de l a 
Guard ia c i v i l . 
I dem de los servicios de A v i a c i ó n c i -
v i l . 
Just icia.—Creando el Colegio Oficial 
d Registradores de la Propiedad Oficial 
E s p a ñ a . 
Nombrando presidente de la Comi-
s i ó n Asesora J u r í d i c a a don J o a q u í n 
D u a l d e . » 
¡ A n g í n a s l 
Poro evitar los ang inas conviene ocot-
íumbra r se o f o m a r con f recuencia lo* 
PASTIIUS DE PANFLAVINA. Desinfectan 
la cavidad bucal, preservan de la g r ip» , 
resfriados y de l contagio de las enfer-
medades de la garganta y p e c h a 
P A S T I U A S C E 
hnfiaviná 
m i n i i n m i i n i n i 
M U E B L E S 
NO C O M P R A R S I N V I S I 
T A B L A C A S A 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S . 1 
Se dan por terminados los cursos universitarios 
Los exámenes comenzarán el día primero de junio 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a f a -
ci l i tó a los periodistas, a au l legada ai 
Congreso, l a siguiente no ta : 
" E l r ec to r de l a Univers idad ha co-
municado a l m in i s t ro de l a e t r u c c i ó n P ú -
blica el s iguiente acuerdo de la Jun t a 
de gobierno de l a Univers idad, r eun i -
da hoy, a las once de l a m a ñ a n a : L a 
Jun ta de gobierno de l a Univers idad, te-
niendo en cuenta que el estado grave 
de p e r t u r b a c i ó n del orden ma te r i a l y 
esp i r i tua l dentro del rec in to univers i ta -
rio hace imposible que se den las clases 
con el reposo y la paz indispensable, 
ae v e ' e n l a necesidad de adelantar del 
d ía 20 a l de la fecha l a t e r m i n a c i ó n del 
curso a c a d é m i c o . Se a c o r d ó que los e x á -
menes empiecen en p r i m e r o de j u n i o 
p r ó x i m o , s i las circunstancias no lo i m -
piden, y en este supuesto la Jun ta de 
gobierno se vuelve a r eun i r dentro de 
ocho d í a s para adoptar los acuerdos 
oportunos." 
Por su par te , dijo luego el s e ñ o r V i -
llalobos que n i la conciencia nacional 
n i las leyes amparan l a huelga de estu-
diantes. Si é s t o s dejan de acudir a las 
aulas, a los labora tor ios y a las c l ín i -
cas, ocasionan u n d a ñ o i r reparable a la 
cu l tu ra . Soy hombre m u y tolerante con 
los d e m á s , pero soy m u y severo para 
con m i p rop ia conducta, y s é hasta dón-
de alcanza la responsabil idad de m i de-
ber para con E s p a ñ a a l encargarme del 
minis ter io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . Si los 
estudiantes no quieren i r a clase, no 
se les ha de l l evar v io lentamente ; pero 
deseo recordar a todos que es necesa-
rio dar un a l to ejemplo de pa t r io t i smo 
y de sensatez ante • ! p a í s , jus tamente 
alarmado e Inquieto por la indisc ip l ina 
y las perturbaciones univers i ta r ias . Si 
la r e f lex ión no es suficiente para log ra r 
esta paz indispensable a l a v ida de l a 
Univers idad, h a b r á que adoptar aque-
llas resoluciones que nos impone el de-
ber de nuestro min is te r io . 
Algunos Incidentes 
E n la Un ive r s idad cen t ra l cont inuaron 
suspendidas las clases en virtud dei 
acuerdo tomado por la J un t a de deca-
nos la semana pasada. No se de jó en-
t r a r a los alumnos «n el reointo un iver-
si tar io, aunque U s P u ^ í * * « 2 f * j C f 
abiertas. E l I n s t i t u t o del O M W M l 
ñe ros estaba cerrado. 
Desde p r i m e r a hora hube g r m oon-
currencia de encolares en los alrededo-
res de la Unive r s idad e I n s t i t u t o . A las 
diez y cuar to se congregaron en la ca-
l le de San Bernardo grupos de escola-
res y hubo algunos choques entre los 
que p r e t e n d í a n que se d ieran las clases 
y los que se o p o n í a n . Ambos bandos l le-
ga ron a las manos, c a m b i á n d o s e a lgu-
no» golpes. I n t e r v i n o l a fuerza p ú b l i c a , 
que p r a c t i c ó cua t ro detenciones. A l g u -
nos grupos pa ra ron los t r a n v í a s en la 
calle de San Bernardo y con t i za p i n t a -
r o n en loa coches unos letreros que de-
c í a n : "Queremos clases". L a n o r m a l i d a d 
q u e d ó restablecida poco d e s p u é s . 
BJn el I n s t i t u t o Cervantes, s i to en la 
calle de P r i m , se d ieron las p r imeras cla-
ses con normal idad . Loa alumnos no afi-
liados a l a F . U . K. en t ra ron en clase. 
Los de la F . U . E., contrar iados por ello, 
p id ieron refuerzos a sus afiliados de otros 
Centros docentes, que acudieron al l í en 
n ú m e r o de cerca de 200, con el p r o p ó -
s i to de suspender las clases; pero l a 
D i r e c c i ó n genera l de Seguridad, avisada 
de ello, env ió fuerzas, que i m p i d i e r o n el 
in t en to y disolvieron los grupos. 
A p r i m e r a h o r a de la ta rde loa de l a 
F . U . E . consiguieron que las clases que-
daran in te r rumpidas . E n la calle se p ro -
dujeron algunos incidentes en t re los es-
tudiantes, que fueron cortados por los 
guardias de Asa l to . 
Contra los privilegios 
de la F . U. E . 
L a A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e » Catól i -
cos de la E s c u e l a Industr ial nos env ía 
una nota, en la que s e ñ a l a las condi-
ciones en que se encuentra la F . U . E . 
en dicha Escue la , condiciones de mono-
polio, como privilegios, subvencionee 
oficiales para viajes a Congresos de 
e»ta organ izac ión y de estudios y, a fal . 
t a de afiliados, ae h a unido con la cé-
lula comunista de la Escue la Elementa l 
da Trabajo; pone después de manifies-
to lo contrario de l a a c t u a c i ó n en que 
sa han mantenido los Estudiantes C a -
tól icos , trabajando, no só lo en provecho 
propio, sino en el de todos los estudian-
tea, eon las peticiones al ministro de 
Ins trucc ión públ i ca y la e laborac ión de 
un anteproyecto de bases y atribuciones 
para que sea declarado oficial el titulo 
de técnico industrial. T3rmina c^nnzran-
do la pasada huelga, haciendo oonstai 
su protesta ante la n t ridad a c a d é m i -
ca y g u b e r n a m e » t » l . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C A L D E R O N . — B e n e f i c i o de la C a -
ga del Estudiante 
Da dos partes, a cual m á s fina y del i-
cada, constaba al programa da esta ex-
quisita fiesta da arta. P r i m e r o al Carna-
va l da Schumann, no y a bailado, sino 
In terpre tado, l leno de Intensidad expre-
s iva y da sentido, porque el paso, las 
ac t i tudes y loa grupos de los bailarines, 
iban marcando momentos y escenas que 
subrayan la idea de l a m ú s i c a . 
E n t r e el Ca rnava l y los deliciosos v a l -
ses de St raus "Bosqueg de V iena" y " E l 
Danubio azul", o t r a m a r a v i l l a de in ter -
p r e t a c i ó n , de g rac ia , de p r e c i s i ó n y de 
justeza, iban Intercaladas dos j oy i t a s de 
nues t ro teatro c l á s i c o : " E l pan y el pa-
lo" , de Lope de Vega, y " L a moj iganga 
de la muer te" , de C a l d e r ó n , m á s que 
escenificadas, actualizadas por don H u -
ber to P é r e z de la Osa. E l acier to fun -
damen ta l del a r reg lador e s t á en l a elec-
c ión de lag obras perfectamente asequi-
bles a u n p ú b l i c o de ahora, sin necesi-
dad del esfuerzo e rudi to de trasladarse 
idealmente a la i d e o l o g í a de la é p o c a ; 
o t r o ac ier to el de la sencillez con que 
se conserva el pensamiento y el e s p í r i -
tu de autor , s in deformar lo exter ior-
mente por un concepto h u m o r í s t i c o ac-
tual. 
M á s c la ra y m á s sencilla es l a adap-
t a c i ó n de " L a moj iganga de l a muerte" , 
porque l a s i t u a c i ó n en que se basa, apro-
vechada m á s de una vez por autores 
posteriores, tiene una fuerza t ea t r a l de-
cis iva. E s q u e m á t i c a con exceso la esce-
ni f icac ión , t uvo en cuanto a la represen-
t a c i ó n algunos momentos felices, que 
hub ie ran sido m á s generales con a lgu-
nos ensayos. 
M p ú b l i c o que l lenaba el t ea t ro aplau-
dió con verdadero y merecido entusias-
mo a a r reglador , i n t é r p r e t e s y baila-
rines. 
J . de l a C . 
Repos i c ión de " E l Divino Impa-
ciente" 
E n el escenario de A s t o r i a , se ha pre-
sentado de nuevo al p ú b l i c o de M a d r i d 
l a c o m p a ñ í a de " E l D i v i n o Impac ien te" , 
que ha realizado una t r i u n f a l e x c u r s i ó n 
por las provinc ias e s p a ñ o l a s . 
R icardo Calvo, Al fonso M u ñ o z y Ro-
sar! to Iglesias, a l frente del b r i l l an te 
con jun to de actores que e s t r e n ó la obra 
de J o s é M a r í a P e m á n , vo lv ie ron a rec i -
b i r ayer los aplausos fervorosos del p ú -
bl ico que l lenaba por completo la sa-
la del A s t o r i a , y s u b r a y ó con entusias-
m o cada uno de los actos. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C l t ^ E N E R A L L TRANSATLANTIQUE 
F r a n c e s a 
L I N E A C U B A " M E J I C O 
E l vapor " M E X I Q Ü E " , el m á s r áp ido , confortable y e c o n ó m i c o de la t r a v e s í a 
S a l d r á el 25 de mayo de Santander y Gi jón. 
el 26 de mayo de C o r u ñ a y Vlgo. 
P I D A J S Í P A S A J E S E I N F O R M E S 
A L C A L A , 27 (esquma a Peligros) . - T E L E F O N O 11150. — M A D R I D 
Calderón 
bado 19, a las 10,80, ¡ m a g n o aconteci-
miento! , de la i n m o r t a l opereta en tres 
actos " M a r i n a " , por la eminente diva Ma-
ría Esplnal t y loa notables art is tas A n -
tonio Miras , Pedro Font-Mola y Aníba l 
Vela. 
María Isabel 
Tarde y noche, "Mayo y A b r i l " , cla-
moroso éx i to de Quintero y Gul l lén , ma-
ravi l losa I n t e r p r e t a c i ó n de Ampar l to 
M a r t í y Paco P i e r r á . Te lé fono 14778. 
Comedia 
A precios corrientes (cinco pesetas bu-
taca) esta tarde y todas las noches, el 
éx i to de apoteosis " L a "miss m á s 
"mis" , lo m á s diver t ido que se conoce. 
Pleyel Cinema 
Sigue l l e n á n d o s e a diar io, con la^ pro-
ducc ión cumbre de la temporada, "Vue-
lan mis canciones". 
"El Divino Impaciente" 
en el teatro A S T O R I A , por la c o m p a ñ í a 
Ricardo Calvo, Alfonso Muñoz , a tres, 
dos y una pesetas la butaca. Saquen con 
t iempo sus localidades. 
Manen en el Español 
Martes 22, a las 6,30 de la tarde, p;ran 
concierto de vlol ín con obras de Bach, 
Beethoven, M a n é n , Hubay, Paganini , Sn-
rasate, etc. 
La Orquesta Sinfónica en 
el Español. Maestro 
Pérez Casas 
S á b a d o 19, quinto concierto de abono. 
E n programa: Mozart , Schumann, Er-
nest Toch, Darlus , Ml lhaud , F , de la V i -
ñ a . Localidades: Casa Danie l . 
Niños al Infantil Barceló 
Hoy, 4,30, " L a pandi l la" , Bet ty , Tony 
y Jerry. Regalos. Butacas, 1 peseta. 
Cartelera de espectáculos 
H o y jueves, tarde y noche, " L a chula-
pona", la m a d r l l e ñ í s i m a zarzuela de Ro-
mero, F e r n á n d e z Shaw y maestro Mo-
reno Torroba. 
¡Oh, oh, el amor!" 
OOMIOO. Inmenso éxi to . Risa i 
tante, gracia, emoc ión . 
Zarzuela 
H o y jueves, a las 6,30, "Don GU de Al-
calá", por la d iva M a r í a Eepinal t . E l sá-
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E N N U E S T R O S 
S A L O N E S D E E X P O S I C I O N 
Y 
E N L O S D E T O D O S N U E S T R O S 
C O N C E S I O N A R I O S 
p r e c i o : 9 . 5 0 0 
PTS 
Y L O S M O D E L O S 8 . 1 0 . 1 5 c v . 
D E N O V I S I M A E I N Ó E N I O S A S U S P E N S I O N P O R M E D I O D E 
R U E D A S D E 1 A N T E R A S I N D E P E N D I E N T E S 
Y B A R R A S D E T O R S I O N 
T E A T R O S 
ASTORIA.—6,30 y 10,30: E l D i v i n o I m -
paciente, por la C o m p a ñ í a Ricardo Cal-
vo-Alfonso Muñoz . Butacas: tres, dos y 
una pesetas (27-9-533). 
CALDERON.—6,30 y 10,30: L a chula-
pona (clamoroso éx i to ) (1-4-934). 
CIRCO D E P R I C E . — A las 6 y 10,30: 
Grandiosas funciones de circo. E x i t o 
enorme del actual programa. Los caba-
l l i tos enanos, en los que p o d r á n pasear 
todos los n i ñ o s que quieran por la pista 
media hora antes de empezar el espec-
t ácu lo , o sea, de cinco y media a seis. L a 
orquesta de monos. 15 superatracclones. 
Ul t imos d í a s del actual programa. 
COMEDIA.—6 y media: L a miss m á s 
miss; 10 y media: L a miss m á s prdss (13-
5-934). 
COMICO (Díaz Ar t igas-Col lado) .—«,30 
y 10,30: ¡Oh, oh, el amor! (Grandioso 
éx i to ) (29-4-934). 
F O N T A L B A (Carmen Díaz).—6,45 y 
10,45: C o m p a ñ e r i t a del a lma (butaca 6 
pesetas) (9-5-934), 
LARA.—6,45 v »10,30: M i chica. (Gran-
dioso éx i to ) (5-5-934). 
M A R I A I S A B E L ( C o m p a ñ í a M a r t í - P l e -
r r á ) . — A las 6,45 y 10,45: Mayo y abr i l 
(3-5-934). 
M U Í Í O Z SECA (Lore to-Chlcote) .—«,30: 
M i abuellta la pobre (popular) (24-12-
933). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Mellá-
Cibrián).—6,45 y 10,45: Juan J o s é . Bene-
ficio de Beni to C ib r l án . -Butaca 1 peseta. 
V I C T O R I A ( C o m p a ñ í a Celia G á m e z ) . — 
A las 6,30 y 10,30: L a ronda de las bru-
jas. 
Z A R Z U E L A . — A las 6,30: Don Gi l de 
Alca lá , por la diva M a r í a Esplnal t . Buta-
ca 6 pesetas. A las 10,30: Don Gi l de 
Alca lá . Butaca 4 pesetas (21-4-934) 
F R O N T O X J A I A L A I (Alfonso X I . 
T e l é f o n o 16606).—A las 4 (extraordina-
r i o ) . P r imero , a remonte: Arce y Zaba-
leta contra Abrego H I y Ezponda. Se-
gundo, a remonte: Lasa y Uc ín contra 
Jur ico y Guruceaga. Viernes: I r igoyen y 
Abrego frente a frente. 
P L A Y A D E M A D R I D . — E s t a c i ó n de 
autobuses. Avenida de Eduardo Dato, 22. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1 ma-
drugada, cont inua; butaca una peseta: 
Una fecha (documental, en eepañol , so-
bre la P o l i c í a e s p a ñ o l a ) . Mares del Sur 
(maravi l losa p a n o r á m i c a , comentada en 
e s p a ñ o l ) . Not ic iar ios P a t h é y Ec la l r (co-
mentados en español , actualidad mun-
d ia l ) . Las grandes obras mundiales (una 
p r o d u c c i ó n nacional sobre l a gran, presa 
de los Saltos del Duero, en e spaño l ) 
A L K A Z A R . — 6 , 7 y 10,45. Estreno: m 
botones del Hotel Dalmacia . Comedia 
musical , por Dol ly Haas. 
A V E N I D A . - « , 4 5 y 10,45: E l agresor in-
visible y E l amuleto (15-5-934). 
BARCELO.—4,80: Gran i n f a n t i l , cómi-
cas, dibujos, instructivas, regalos. Buta-
cas una peseta. 6,45 y 10,45: Yo soy Su-
sana (25-4-934). 
B E L L A S A R T E S . - P r o c e s i ó n de la 
Santa Sangre en Bruselas. U n c a ñ o n e r o 
norteamericano se incendia en al ta mar 
Carrera de carreta* en P a r í s . M a d r i d : 
i . xpos i c ión Canina en el Ret i ro . E l ecc ión 
de Miss M a d r i d " y "Miss P rov inc ia" 
Campeonato nacional de la Mar ina de 
Guerra. E l lobo de marras (dibujos). E l 
v é r t i g o del motor (comentado en espa-
ñ o l ) . Par t ido de prueba E s p a ñ a - S u n d e r -
land. 
B I L B A O (Te lé fono 30796).—6,45 y 10 4B 
segunda semana. Se ha fugado un nr*..' 
so (en e s p a ñ o l ) (13-4-934). 
CALLAO.—6,45 y 10,30, L e t t y L l n t n n 
a50-5n934)raWf0rd y RObert M o n t g o m e ^ 
C A P I T f ) L _ « , 3 0 y 10,30, Así aon los 
maridos (estreno). Telef 22229 
JS1^ B E A T R I Z ( T e l é f o n o ' 5 3 1 0 8 ) -
4,30, i n fan t i l , E l afortunado L a r r i g a n ^ 
Rex Bel l , y otras; 6,30 y 10,30, E l g f ^ 
domador (enorme óxi to) (9-ll-Q3<n 
C I N E DOS D E M A Y O - ¿ 4 Í p L . 
facientes; 10,45. Opera « ^ e t a f ^ 
C I N í f F U E N C A R R ^ ^ ^ T e l " ^ 31204) 
l lero por un d í a (p rograma doble) (2g. 
2-933). 
C I N E M A C H A M B E R I (siempre pro-
g rama doble).—8,30 y 10,30, U n gran re-
portaje y Torero a la fuerza (Eddie Can-
t o r ) (7-11-933). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 6 y 10,80, 
Por un solo desliz (hablada en españo l ) 
(30-1-934). 
C I N E M A G O Y A . - 6 , 4 5 y 10,45, U n la, 
d r ó n en la alcoba (en e s p a ñ o l ) (25-2-
934). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30, Noches en 
venta ( " f i l m " Pa ramoun t ) . F i n de fiesta 
por A m a l i a Isaura. (Butacas y sillones, 
tres pesetas; p r inc ipa l , dos pesetas) (15-
5-934). 
F I G A R O (Te lé fono 23741).—6,30, La 
senda del c r imen (emocionante " f i l m " 
por Lewis Ayres) (15-5-934). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30, D o ñ a Franclsqui ta . 
Gran acontecimiento (17-4-934). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,45 y 
10,45, I d i l i o en E l Cairo (Renata M u l l e r ) . 
P A N O R A M A . — 1 1 m a ñ a n a a 1 madru-
gada, cont inua; precio ún i co , butaca, 1 
peseta. Alemania ( p a n o r á m i c a ) . Dibu-
jos de Be t ty Boop. Carrousel h íp ico (de-
p o r t i v a ) . Danubio Azu l (coros y orques-
t a ) . Reportaje del Canoe Club (ejerci-
cios de n a t a c i ó n ) . Charlot , s e ñ o r i t a 
"bien" . 
P L E Y E L (Te lé fono 25474).—4,45, 6,45, 
10,45 (segunda semana). Vuelan mis can-
clones (22-11-933). 
PROGRESO.—6,46 y 10,46, E s c á n d a l o 
en Sadapest (Franziska Gaal) . 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarra l , 142. 
Te lé fono 33976)—6,40 y 10,40, C r e p ú s c u -
lo ro jo (sensacional y emocionante pro-
d u c c i ó n Ufa, con R u d o l f Fors ter) (27-
10-933). 
R O Y A L T Y (Te l é fono 84458).—A las 
6,45 y 10,30, L a maravi l losa t ragedla de 
Lourdes y el precioso " f i l m " L a vida del 
c irco (formidable éx i to) (24-4-934). 
S A N C A R L O S (Te lé fono 72827).— A 
las 6,45 y 10,45, estreno Mis labios enga-
ñ a n (por L l l i a n Harvey y Jhon Boles) 
(14-3-934). 
S A N MIGUEL.—6,45 y 10,80, E l agua 
en el suelo (Maruch i Fresno) (17-4-934). 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30, Henry 
Garat . el favor i to de la pantal la france-
sa en la ex t raord inar ia comedia musi-
cal P a r í s - M o n t e c a r l o (26-4-934). 
B A N D A M U N I C I P A L . — E n el Ret i ro , 
5,30 t., "Labarraca" , pasodoble valencia-
no, C á n d i d o Flores; "Danzas Slavas": 
I . Presto. H . Allegreto Scherzando. I I L 
Poco allegro. I V . Tiempo de minueto, 
D v o r a k ; "Festa n'a Tolda", rapsodia ga-
llega. F r e i r é ; " L a r o m e r í a " . Intermedio, 
C. del Campo; "Canzoneta del cuarteto 
12", Mendelssohn; "Carmen", f a n t a s í a . 
Bizet . 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
la obra.) 
• I 
los mejores aparatos de 
R A D I O 
e n l a e x p o s i c i ó n d e 
I . G . E . 
Doto.9. Tel. 9 1 9 2 4 
Con el famoso y universal 
Jarabe de 
I I I P O F O S F I T O S 
S A L U D . 
que es un reconstifuyenfe' 
poderoso, tónico eficaz y 
enérgico regenerador de 
la sangre, vencerá usted 
todas esas enfermedades 
V se mantendrá fuerte, 
sana y plena de vida. 
Aprobado por la Academia de 
Medicina. PUfde t o m a r l e en 
cualquier época del «ño 
LAXANTE SALUD 
Confro lo pereza intestinal y «xcesoT 
biliarei. E» luave y seguro. 
Grageas en cojitos precintado» 
Pídase en Farmacias 
TONCKIONARIO EN MADRID 
:RANCISCO SAINZ 
' U N E Z 0E 6A I BOA i 
S™» ESPAÑOLA DE AUTOMOVILES CITROEN. S. A. 
P I A Z A DE C A N O V A S . 5 M A D R I D 
S u c u r s a l d a B a r c e l o n a R a m b l a d e C a t a l u ñ a , ^ 0 
Q f t l * * « * i * « | * < V ^ U a # M U S t v i t U , Q v t j i ^ 
CONCESONAIMO EN ma 
J t M X A l V I R / 
« O U A I D O OATQ 
C I N E G E N O V A (Te l é fono 34378) _ 
4,30, ex t raord inar ia sección In fan t i l - fi w 
y 10,30, formidable proKrama " L ^ 
^ u e r a ! (dlvertidI8lmoP " f l í m " p o r ^ ' 
L a u r e l y.OHver H a r d y ) y Pierna* A* ^ 
m - S - m y Keaton * ^ ^ 1 ^ 
C I N E I D E A L (cine V m o r o ) - A i * 
6,45 y 10,30, Madame B u t e r f l y ( B - t f l i T 
C I N E D E L A O P E R A (Tel . H ^ " 
6,30 y 10,30. U n hombre de c o r l r ^ 
grandioso éx i to (19-12-933) " r " o n , 
C I N E D E L A P R E N S A (Tel m o m 
6,30 y 10,30, Estafadores de ia 2 h 7 
por Jenni Jugo, gran éx i to (15-5-9^ ' 
C I N E V E L U S S I A (reportajes d ¡ 
t u a l i d a d ) . — S e c c i ó n cont inua. rJL*0" 
Paramoun t n ú m e r o 40. A r t u r i t o 7nV* 
r rancho ( c ó m i c a ) . Paramount « S i u 
n ú m e r o 28 (varic-^ 1 • - ) . Perros • ^ ailCo 
Fino i r a (documenta l ) . Candidatura d* pHS' 
(dibujos sonoros), butaca, una n í . S t ty """R*L CINEMA ^J .E* J 4 i5Pe.8et*- A. SERratS^0 par& ^ 
ImimmHl: «dR « V, . r ? : ? 5 ' «acción T ^ i * í ^ ? A N O . - P a « e o i 
i SALVE SUS OJOS! 
^ 9 d S o í ? A h m r i l l í : d a d e s má« comunes de 
v i s l o ? d o ^ " l d ! f 1 ' 03?s roJ08- legañosos , 
etei) "sif «n»?8* 0 ' *,nfusa, enublamiento. 
Colirio « w w 0 curan con el I R i n A L -
c,a, 189 W . to a lnd- T't*1». ^ VoIen-
F a r ^ a ^ ^ ^ - . m i n A L se halla en 
""" • i i i n i i i i i i i i 
a 6-10 pesetas frasco. 
* v m w * n 
V I N O S P U R O S 
i b D E V I D 
nado2ra(1qn, f 0 " uva 7 mostos selscclo-
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L A V I D A E N M A D R í D 
¡Cursillo de conferencias 
sobre Educación Familiar 
Se pide la ampl iac ión de la 
Comis ión gestora provincial 
Ayer, presidida por el sefior Noguera, 
se reunió la Comisión gestora de la 
Diputación. 
Durante una hora se discutió acerca 
de la creación de una plaza de ama de 
gobierno para ei Colegio de Pablo Igle-
sias, dotada con 4.000 pesetas. Al fin, 
se acordó crearla con carácter interino! 
Se autorizó aJ director del Instituto de 
Obstetricia para enviar a Bruselas el 
bromuro de radio propiedad de este es-
tablecimiento para comprobar si ha su-
frido alguna pérdida al romperse el tubo 
que lo contenía. 
Se aprobó el proyecto de asfaltado de 
los seis primeros kilómetros de la ca-
rretera de E l Molar a Miradores de la 
Sierra. 
Con motivo de la impresión dei Censo 
electoral que ha de hacer la Diputación, 
todos los gestores se mostraron contra-
rios a que lo haga la Imprenta provin-
cial, porque resultarla más caro. Se acor-
dó pedir precios a Empresas particula-
res y encargarlo a la que ofrezca me-
jores condiciones. Se dijo que, como los 
plazos apremian, no se hará subasta, 
sino un simple concursillo. Para esta 
finalidad se votó un crédito de 100.000 
pesetas, aunque no será ésta la canti-
dad definitiva. 
Fué leída una moción del presidente 
para pedir que, atendiendo a la vacante 
producida por fallecimiento del señor 
Mounz, la renuncia de sus ponencias 
presentadas por los señores Cantos y 
Coca, la abundancia de asuntos y la es-
casez de gestores, se solicite al Gobierno 
la provisión de la vacante y ampliación 
del número de gestores. 
También se leyó otra ponencia para 
la creación de una nueva plaza de ar-
quitecto provincial. 
E l señor García Trabado pidió que se 
conociera de la instancia presentada por 
los temporeros. Se acordó que pasase a 
Comisión, pero no fué leída. Los tem-
poreros, entre los que figuran familiares 
de algunos gestores, piden que se les 
coloque con carácter definitivo. 
E l mismo gestor pidió que se active 
la reivindicación de los solares de San 
Juan de Dios y la cobranza de las cé-
dulas directamente por la Diputación. 
E i señor García Moro afirmó que ha-
bía recibido una denuncia grave que te-
nía que exponer a la Comisión gestora. 
Contestó el presidente que se plantearía 
en sesión secreta. E l señor «Coca dijo 
que la denuncia le afectaba y quería que 
se trátase de ella en sesión pública y 
que se diese cuenta ai Juzgado y a la 
Dirección de Seguridad. 
E l señor Noguera insistió en la nece-
sidad de tratar de edlo, por disposición 
reglamentaria, en sesión secreta. 
E l señor Ovejero se mostró contrario 
a toda clase de sesiones secretas y pi-
dió que cuanto sea necesario discutir lo 
sea públicamente. E l sefior Coca insis-
tió en su petición, pero el señor Nogue-
ra se mantuvo en su criterio y se acor-
dó oplebrar sesión secreta el lunes pró-
ximo. 
X V aniversario de la F . de 
flca Nacional, nos envía atenta nota en 
la que hace constar que la sesión públi-
ca cel2brada el último lunes para oír 
la conferencia del presidente de la En-
tidad similar italiana, Conrado Zoli, fué 
organizada/por ella, como las que tie-
ne casi todos los lunes del año, con ca-
rácter exclusivamente científico, am-
pliado en este caso a la entrega al se-
ñor embajador de Italia y al propio se-
ñor Zoli de las medallas y títulos de 




E l movimiento de aviones ¿n el Aero-
puerto nacional de Barajas durante el 
día 14 del actual ha sido el siguiente: 
Entraron dos aparatos españoleé? proce-
dentes de Sevilla y Barcelona, con cua-
tro y cinco pasajeros, respectivamente, 
y salieron otros dos, también de nacio-
nalidad española, con dirección a Bar-
celona y Sevilla, transportando, respec-
tivament?, ocho y cuatro pasajeros. 
Boletin m e t e o r o l ó g i c o 
Estado generaj. Siguen las presio-
nes bajas localizadas en todo el conti-
nente con su centro en el mar del Nor-
te y varios secundarios por el Medite-
rráneo y la Península Ibérica. 
Por las costas del Atlántico soplan 
los vientos fuertes del Norte, y por el 
interior son frecuentes las lluvias por 
Francia y Sur de Inglaterra. 
Por España, salvo por el Cantábri-
co, se han observado aguaceros tor-
mentosos por toda la Península y el 
cielo queda cubierto por todas las re-
giones. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 16 máxima; 8 mínima; Al-
geclras, 23 y 16; Alicante, 20 y 14; 
Almería, 21 y 17; Avila, 14 y 9; Bada-
joz, 19 y 13; Baeza, 14 máxima; Bar-
celona, 20 y 16; Burgos, 12 y 7; Cáce-
res, 12 máxima; Castellón, 15 mínima; 
Ciudad Real, 21 y 10; Córdoba, 18 y 
13; Coruña, 8 mínima; Cuenca, 15 y 
8; Gerona, 18 y 11; Gljón, 15 y 10; 
Granada, 18 y 11; Guadalajara, 18 y 
11; Huelva, 20 máxima; Huesca, 19 y 
13; Jaén, 18 máxima; León, 21 y 7; 
Logroño, 14 y 9; Mahón, 20 y 15; Má-
laga, 27 máxima; Melllla, 15 mínima; 
Murcia, 25 y 11; Orense, 22 y 11; Ovie-
do, 14 y 9; Falencia, 18 y 8; Pamplo-
na, 16 y 8; Pontevedra, 10 mínima; 
Salamanca, 21 máxima; Santander, 14 
y 12; Santiago, 15 y 5; San Feman-
do, 16 mínima; San Sebastián, 15 y 
10; Santa Cruz de Tenerife, 17 míni-
ma; Segovla, 15 y 8; Sevilla, 20 y 14; 
Soria, 15 y 9; Tarragona, 19 y 15; Te-
ruel, 13 y 8; Toledo, 19 y 13; Torto-
sa, 24 y 15; Tetuán, 21 máxima; Va-
lencia, 21 y 15; Valladolld, 21 y 9; Ví-
go, 20 y 11; Vitoria, 11 y 9; Zamora, 
23 y 5; Zaragoza, 20 y 12. 
Para hoy 
Henares. Cervantes, maestro del habla 
castellana". 
Academia de Medicina (Arríela, 12).— 
7 t, don Ricardo Royo Villanova: "Re-
torno de la medicina". 
Ateneo (Prado, 21).—7 t, Agrupación 
de Estudios Municipales: "Las viviendas 
de los pobres". 
Centró Segoviano (Carrera de San Je-
rónimo, 9).—10,30 n., doctor Eduardo,Al-
fonso: "Las bases de la medicina gene-
ral". 
Curso sobre educación familiar (Clau-
dio Coello, 32).—6 t., P. Domingo Láza-
ro: "Formación del carácter del niño 
dentro de la familia". 7 t., P. Francisco 
Peiró: "Preparación de los niños para la 
vida profesional". 
Hospital General (Alberto Aguilera, 
número 1).—6,30 t, doctor Blanc y For-
tacín: "Estudio de algunas luxaciones 
trauniáticas". 
Instituto Rubio (Moncloa).—11,80 m., 
doctor Ramón Luis Yagüe: "Cuantía de 
la gastrectomla". 
Uceo Andaluz (Victoria, 2).—8 n.. Ac-
to conmemorativo del centenario del ro-
manticismo. Prólogo y evocación de la 
época, por don Manuel de Góngora; glo-
sa y selección (lecturas) de románticos, 
por el mismo. 
Segunda Exposición Nacional de Cu-
nicultura y Peletería (García de Pare-
des, 53).—Junta general de la Coopera-
tiva Agro-Pecuaria. La Exposición esta-
rá abierta al público, de nueve de la ma-
ñana a siete de la tarde. 
Sociedad de Cirugía (Colegio de Mé-
dicos, Esparteros, 9).—7 t., sesión cien-
tífica. 
Sociedad Económica Matritense.—6,30 
tarde, don Antero de Anta: "La poesía 
lírica a través de los tiempos". 
Para m a ñ a n a 
Facultad de Filosofía y Letras (Ciudad 
Universitaria).—12 m., profesor J . Car-
copino, de la Universidad de París: "La 
educación romana" (en francés). 
Hospital central de la Cruz Roja (Ave-
nida de Pablo Iglesias).—12 m., sesión 
clínica. 
Otras notas 
Acción Popular (Centro de Cuatro Ca-
minos. Avenida de Pablo Iglesias, 15).— 
7 t, don Mariano de la Gala: "Alcalá de 
Concierto de canto.—Hoy, a las seis y 
media de la tarde, se celebrará en el 
Centro Cultural del Ejército y la Arma-
da, un concierto de canto a cargo de las 
señoritas Sara Insúa, Conchita Agulló y 
Rosita Hermosilla. acompañadas al pia-
no por el maestro Alvarez Cantos. 
E n favor de los niños sin escuela.— 
Mañana viernes, en la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País, plaza de la 
Villa, 2, se celebrará una reunión para 
tratar de la asistencia escolar a los ni-
ños que en la actualidad carecen de ella. 
Harán uso de la palabra los señores 
Pulg de Asprer, Anasagastl, Pereira, 
Alonso, Zapata y representantes de Cen-
tros culturales. L a entrada será pública. 
•iiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiifliiiiiniiiiRiiiniiiiii 
J a m e s w a y 
M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
E Q U I P O S P A R A E S T A B L O S 
Calle Recoletos» 5 
empleados del Ayuntamiento 
Para conmemorar el XV aniversario 
de su fundaclóm, la Federación de obre-
ros y empleados del Ayuntamiento de 
Madrid ha organizado varios actos pa-
ra mañana, día 18. A las dos de la tar-
de se celebrará un banquete al que han 
sido invitados el señor Salazar Alonso, 
socio de honor de la Federación; el al-
calde, don Pedro Rico, y «1 secretario 
del Ayuntamiento, señor Berdejo. 
Por la tarde, a las siete y media, el 
señor Berdejo pronunciará en el domi-
cilio de la Federación, Santa Clara, 4, 
una conferencia sobre "El funcionario 
público: naturaleza de su relación ju-
rídica con el Estado. E l Estatuto de 
funcionarios". 
A las diez y media, en el mismo lo-
cal, se celebrará una velada en la que 
intervendrá la agrupación musical "La 
Lira", dirigida por don Juan Antonio 
Colado, y don Lope Hernández dará un 
recital poético. 
Clausura de la Feria del Libro 
Ayer, a las, doce de la noche, se clau-
suró la I I Feria del Libro. En este dia 
las ventas alcanzaron su cifra más al-
ta, pues se recaudaron más de 30.000 
pesetas. E l ministro de Marina adqui-
rió libros para formar bibliotecas en 
cuatro barcos de guerra. L a Feria fué 
visitada por la Escuela de Información 
de Artillería del Campamento de Cara-
banchel, dirigida por el comandante don 
José Luis Fuentes. 
Por la tarde, don Cristóbal de Cas-
tro, dló por Unión Radio una conferen-
cia titulada "Los libros, la mujer y «1 
hombre". 
Ve lada en memoria de 
M e n é n d e z Pelayo 
M A L H U M O R 
tiene siempre quien está enfermo del hígado; pero además fracasa con 
frecuencia en sus propósitos por su genio Intolerable- No se deje do-
minar por la 
B I L I S 
Si quiere usted activar la circulación del hígado y normalizar el funcio-
namiento de las vías Intestinales, tiene las eñeacísimas 
A G U A S D E 
L O E C H E 
" L A M A R G A R I T A " 
£ 1 m e j o r p u r g a n t e y l a x a n t e n a t u r a l 
Purgante - Laxante - Depurativa - Antibiliosa - Ant iherpét ica -
antiescrofulosa - Antiparasitaria 
Pida siempre L O E C H E S "LA MARGARITA". No admita símil.-?-
De venta en Farmacias y Droguerías. 
Depósito: Jardines, 15, Madrid. Teléfono 15854. 
El padre Lázaro disertó acerca de 
"La autoridad en el hogar" 
— « 
S e g u n d a c o n f e r e n c i a d e l d o c t o r 
V a l l e j o N a j a r a s o b r e e l t e m a 
" L o s n i ñ o s d i f í c i l e s " 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d ¡Corrida «xtraordma™ de 
Ayer continuaron las conferencias so-
bre Educación familiar del Curso orga-
nizado por la Confederación de Padres 
de Familia, disertando el P. Domingo 
Lázaro, marianista, sobre "La autori-
dad en el hogar". 
Los padres se prolongan en los hijos 
y éstos son continuación y extensión de 
los padres. Por esto es un error natural 
básico que el Estado es dueño de los 
niños. Loa hijos, continuación de los pa-
dres, siguen dentro de ellos psíquicamen-
te con apetencias que sólo los padres 
pueden satisfacer no solamente en la 
niñez, sino en la adolescencia y hasta 
en la juventud. 
Los que dieron el ser a sus hijos tie-
nen el deber de darle el desarrollo, el 
más ser, lo que resalta el Rey Sabio en 
la Segunda partida: "Facer que los fijos 
vengan a acabamiento de ser homes." 
Este desarrollo completo de los hijos 
comprende: el cuerpo con sus sentidos 
y ei alma con sus facultades. Pero en 
ei bautizado tienen los padres también 
el deber de dar desarrollo a la vida cris-
tiana que ha de efectuarse paralelamen-
te a la vida natural. 
Los hijos tienen derecho a la educa-
ción recibida de sus padres y las demás 
instituciones que intervengan en su edu-
cación no son sino colaboradores, coad-
yuvadores de este deber paternal. 
Arte difícil el de educar porque es co-
sa del alma. Arte de las artes, requiere 
por eso alma de artista. En cierto pun-
to es también una función sacerdotal. 
Tienen que realizarla las personas espe-
cialmente consagradas para este sacer-
docio, como son los padres, en los cuales 
por el mero hecho de serlo residen to-
das las virtualidades del mismo. E j am-
biente propio para la educación es el 
hogar. 
L a autoridad es el superior ascendien-
te moral. E l niño acepta esta autoridad 
porque ve que ¡a necesita. Los padres 
que pierden su autoridad sólo a ellos se 
los deben por haber sido inconsciente.^ 
o torpes. 
L a autoridad no se puede ejercer de 
manera inconsciente. Requiere, como 
primera condición, respetar a los hijos, 
porque el niño es infinitamente respe-
table por ser pequeño, un porvenir de 
hombre, otro ser humano, porque ade-
más tiene una complexión psíquica mu-
cho más complicada que la lísica. Da 
miedo ver aparecer en los niños lo que 
pueden ser. E l niño es merecedor de 
respeto porque es un germen que pide 
vida. Todo lo descubre y todo lo ve. 
Se venera además en él la misma per-
sona de Cristo que en su alma reside. 
Fórmulas infalibles para perder la 
autoridad ee considerar a los niños co-
mo muñecos o juguetes, o como idoli-
llos, mimándolos o consintiéndolos. 
Se pierde también la autoridad fal-
tando al respeto del niño con la violon-
cla y la coacción. Lo que en el niño se 
hace sin el niño es tiempo perdido. 
E l P. Domingo Lázaro fué muy aplau-
dido en su disertación por la concu-
rrencia numerosa que asistió al acto. 
S e g u n d a c o n f e r e n c i a d e l d o c -
(Mlércoles 16 de mayo de 19S4) 
Lo más Interesante en la Prensa de 
la mañana ee un articulo de don Gre-
gorio Maraftón que " E l Sol" Inserta en 
el lugar del fondo. Habla de laa huel-
gas estudiantiles. He aquí unos cuan-
tos párrafos: 
"Los estudiantes que destrozan la 
Universidad me parecen unos vándalos, 
indignos del nombre de estudiantes. In-
dignos de alcanzar el dia de mañana 
un titulo profesional, Indignos de lla-
marse ciudadanos de un Estado mo-
derno." 
E l sábado, a las siete y media de la 
tarde, se celebrará en el domicilio de 
"Acción Española", una velada conme-
morativa del X X I I aniversario de la 
muerte de Menénd?z Pelayo. 
Tomarán parte en ella los siguientes 
señores: don Juan Antonio Ansaldo, 
" E l idearlo de Menéndez y Pelayo, y la 
acción"; don Pedro Sáinz Rodríguez, 
"Menéndez y pelayo, hombre y mito"; 
don Luis Araujo Costa, "Menéndez y 
Pelayo y la cultura"; doña Blanca de 
los Ríos, "MI última visión del maes-
tro", poesía, y don José María Pemán, 
"Menéndez y Pelayo, inspirador de Ac-
ción Española". 
Al acto sólo podrán asistir los seño-
res socios, quienes deberán exhibir a 
la entrada su tarjeta de Identidad o 
el recibo del último mes. 
E l banquete a Calvo 
Sotelo y Yanguai 
E l banquete organizado por "Acción 
Española" en honor de los señores Calvo 
Sotelo y Yanguas se celebrará el domin-
go 20 del actual, en el Hotel Palace, a 
las nueve y media de la noche. 
Las escasas tarjetas que aún quedan 
pueden recogerse en el domicilio de Ac-
ción Española" (Plaza de las Cortea, 9), 
hasta el sábado, a las dos de la tarde. 
A partir de esa hora, si quedase alguna, 
se podrá adquirir en la administración 
del Palace 
Sociedad Geográfica^ 
E l woretaño dTTa Sociedad O f i O t ^ 
í X t X o t t e f e £a merienda, 
c a c a o ; l e c h e p u r a . 
S a b r o s o y n u t r i t i v o . 
Otras doMf Hgontago; 
P R I M O R . - N . P . U . 
C U M B R E . - M A N Á . 
A L M E N D R A D O . 
T A B I C T A 1 7 5 O R S . 
f » T A S . l , ; 
"La huelga estudiantil es monstruo-
sa, porque lo más monstruoso que pue-
de hacer el hombre, ente racional, es 
ser a sabiendas estúpido. Y la huelga 
de los estudiantes es siempre una es-
tupidez." 
"Todas estas razones obvias contra 
el holgar estudiantil se agravan hasta 
el Infinito si quien decreta el paro es 
una Asociación oficial. Una Asociación 
reconocida por el Estado, que recibe de 
éste subvención local en sus propios 
edificios y el apoyo moral que supone 
la representación y el voto en los Claus-
tros, "no puede" declarar huelgas "por 
ningún motivo", y menos de ese modo 
fulminante, que en las organizaciones 
obreras supone el inmediato encarce-
lamiento del Comité organizador. A 
eses estudiantes no les han dicho que 
gulr su campaña de desmoralización 
del Ejército y anuncia una huelga de 
campesinos, que tal vez no sea gran 
cosa; pero que indica que los socialis-
tas creen llegado el momento de em-
pezar una serie de perturbaciones en 
el campo. 
"A B C" dedica el fondo al comen-
tario de la actitud de la C. E . D. A. con 
respecto a la República. Dice que la 
respeta por creerla honrada, pero sin 
que esto signifique ni la más mínima 
conformidad. Afirma de nuevo su fe 
monárquica. 
" E l Liberal" pretende que ir contra 
los cafres que destrozan la Universi-
dad, la deshonran y la mancillan con 
su barbarle es una maniobra política 
nuestra. Lea más arriba lo que dice 
Marañón sobre la estupidez. 
"La Libertad" aboga por que las Cor-
tes realicen obra nacional: "Una vez 
más lo repetimos: cuando el país tie-
ne pendientes problemas tan graves 
como los que plantean el paro, la ne-
cesidad urgente, cada día más apre-
miante, de una política presupuestaria 
y el ajuste de la economía nacional, es 
por lo menos pueril tratar de distraer 
la atención de la gente con diversiones 
de pequeña política. E s hora ya de que 
en los pasillos del Congreso y en los 
mentideros de la política penetre una 
saludable corriente de formalidad." 
* * * 
Casas Viejas. Protesta «El Siglo Fu-
tales Privilegios llevan inherentes una contra ¿ d e s l i o impunista: «Si 
responsabilidad de igual voiumen. L a 
responsabilidad oficial equivale, para 
todos los que disfrutan de ella, a un de-
ber inexcusable, que es sufrir, y aguan-
tar, y hacer por el bien común, en mu-
chas ocasiones, lo contrario de lo que 
se siente y se desea y ee liarla si se 
maniobrase sin trabas en la calle. Fue-
ro quiere decir derechos merecidos a 
fuerza de cumplir hasta el ".Imite, has-
ta el sacrificio, los deberes. SI no, son 
privilegios usurpados o intolerables." 
"La responsabilidad los maestros 
es mucho más honda y grave que la 
de una mera inducción, que serla siem-
pre un episodio conocido, aislado y de 
corrección facüíslma. E s el pecado de mática a aquellas escenas e.-peluznan 
no haber creado el espíritu universita-
rio." 
el designio existe no pro. parará. Y no 
prosperará porque no faltará quien im-
pida que prospere en el P?.vl mentó, ni 
han de faltar abogados de las victimas 
que actúen de acusadores an c la con-
ciencia española y exijan que la justi-
cia se haga al grito tradicicnal d l̂ 
pueblo español: ¡Quien tal hzo, que 
tal pague!» 
Habla «Informaciones» de los dra-
mas de Azaña. Entre ellos e:tá el d3 ' 
Casas Viejas: ¡Sólo que la ebra está 
inacabada, y ahora es ocasión d3 aña-
dirle una escena importantísima. El 
careo del mismo «eñor Azaña y de su 
colaborador Casares Quiroga con el ca-
pitán Rojas igualaría en fuerza dra-
novillos en Tetuán 
En la Plaza de Toros de Tetuán se 
celebró ayer tarde una novillada extra-
ordinaria. E l ganado de Antonio Pérex 
Tabernero resultó terciado y blando, 
aunque con bravura. 
Atarfeño se encontró con un primer 
novillo tan blando, que constantemente 
se caía, y después de darle algunas ve-
rónicas aceptables, lo trasteó bien por 
alto y acabó con la vida del anlmalejo 
de una estocada arriba, que fué aplaudi-
da. Al cuarto de la tarde lo lanceó tem-
plado y con hechuras. Con la franela 
tuvo que darle la batalla en tablas, don-
de el animal se habla refugiado. Se lo 
quitó de enmedio de una estocada con 
salida por el brazuelo y un descabello. 
E n Indio estuvo toda la tarde torpón 
y deslucido. Sufrió numerosas cogidas, 
todas ellas sin consecuencias. En todo 
anduvo ignorantón; pero con el pincho 
tuvo suerte y acertó pronto. 
En cuanto a Rodarte tuvo una actua-
ción valerosa, pero de gran ignorancia. 
Banderilleó lucidamente a su primero, 
que le cogió sin consecuencias. Terminó 
de una estocada entera, recibiendo un 
palotazo, que le obligó a retirarse. Por 
esta causa, el último de la tarde lo des-
pachó Atarfeño, que se limitó a aliñar 
y después de unos mantazos para que 
igualara, lo pasaportó de media tendida. 
L a plaza no estuvo llena. 
E L NIÑO D E L BARRIO COGIDO 
E N T A L A Y E R A 
T A L A V E R A D E L A REINA, 16.— 
Ocho novillos de; Llórente. Antoñete 
Iglesias, regular con el capote y mal ma-
tando. Almagro, bien. Niño de la Estre-
lla, bien. Niño del Barrio, superior. Al 
entrar a matar sufrió una aparatosa co-
gida y resultó con conmoción cerebral 
y magullamiento general. Pasó a la en-
termerla. Al salir el quinto toro empezó 
a llover torrencialraente y hubo necesi-
dad de suspender la corrida. 
1 
i "Y detrás de esa responsabilidad pro-
Tunda, compleja y lejana, tiene el pro-
i redorado español ctra Inmediata y ur-
gente: la de cerrar los ojos ante el van. 
daiismo, la de no condenarlo por cobar-
día ante la juventud, por preocupacio-
nes políticas o por otros intereses aún 
menos disculpables; en suma, por olvi-
do elemental de nuestro deber para la 
ciencia y para España. ¿ Qué van a ha-
cer, me pregunto, los profesores espa-
ñoles todos, los de todos los. bandos, 
frente a esas promociones que maltra-
tan a la Universidad ? No basta que llo-
ren en la intimidad lo que luego no di-
cen cara a cara a los estudiantes, me-
nos culpables que ellos. Yo si lo digo. 
He enseñado siempre por amor a la 
enseñanza, sin ser catedrático. No me 
¡importa dejar de serlo, porque seguiré 
enseñando igual, sin imposiciones ni 
huelgas. Y no quiero que caiga sobre 
mí ni una brizna de la responsabilidad 
que está cayendo sobre todos." 
" E l Socialista" viene hecho una espe-
cie de colector de toda suerte de ma-
niobras políticas Infectas. S i g u e su 
tes (do «Macbetli, por ejemplo, o de 
«La tempestad») en que Shakespeare 
enfrenta al protagonista con su propia 
conciencia acusadora. ¿Por qué no quie-
re el señor Azaña ejecutarnos ê a es-
cena ? l 
• ^ 1 
Coma usted en el jardín de in-
vierno del Café María Cristina. 
Tenemos el mejor cocinero de 
Madrid. Todas las noches, gran-
des recitales de canto, por el 
notable barítono Luis Guevara. 
t o r V a l l e j o N á j e r a 
A continuación disertó el doctor 
A. Vallejo Nájera, director del Institu-
to Psiquiátrico de San José, de Clem-
pozuelos, sobre «Tratamiento y educa-
ción familiar de los niños difíciles». 
Dentro de los criterios predominan-
tes en la clasificación de los niños di-
fíciles, desde el punto de vista peda-
gógico, conviene atenerse al grado de 
sociabilidad. Los niños difíciles son ex-
citables. Impresionables, susceptibles, 
óseos, apáticos, embotados espiritual-
mente, y según el predominio de las 
características enunciadas, resultan los 
tipos inestables, medrosos, obsesionados. 
Los padres ejercen cerca de los ni-
ños difíciles una misión distinta de la 
del maestro y el médico. Cada método 
educativo de anormales tiene sus ven-
tajas y sus inconvenientes, habiendo de 
individualizarse en cada caso y adap-
tarse a las condiciones físicas y psi-
cológicas de cada escolar. 
No existe una educación del niño 
anormal en la familia y no puede exis-
tir porque la educación del difícil no 
puede someterse a principios generales. 
E n el niño anormal hay que corregii 
con tacto y prudencia, pues los efectos 
del castigo son enteramente diferentes 
en el anestésico afectivo y en el impre-
sionable. E l castigo corporal debe de-
secharse en la educación de anormales. 
Las aptitudes de loa niños frente a 
los padres dependen de reacciones de-
cisivas subconscientes, y hay que pene-
trar en sus motivaciones psicológicas 
para modificarlas. Los niños obedientes, 
carecen de la seguridad en si mismos 
para luchar por cuenta propia; los mi-
mosos se aseguran con sus lagoterías 
la satisfacción de sus Instintos; loe 
mentirosos hlpercompensan su perso-
nalidad rebajada mediante la fanfarro-
nería; la desvergüenza constituye casi 
siempre una reacción defensiva contra 
un medio ambiente hostil; la pereza re-
sulta muchas veces de un método peda-
gógico aburrido o del apocamiento (te-
mor a fracasar). 
A los niños difíciles deben prestárse-
les cuidados higiénicos y médicos es-
merados, fomentar la afición al ejerci-
cio físico y alimentarlos debidamente. 
Por último presenta el conferenciante 
dos iniciativas: la necesidad de la fun-
dación de um Instituto Pedagógico de 
Anormales para la clase media y la po-
bre, pues los escasos que existen son 
Insuficientes. L a otra Iniciativa se re-
fiere al pequeño turismo en la juventud 
y de cómo las hostelerías de nuestros 
Santuarios podrían suplir muy ventajo-
samente a los albergues de juventud 
que tanto auge han alcanzado en el ex-
tranjero. 
Grandes aplausos acogieron la confe-
rencia del doctor Valiejo Nájera. 
C o n f e r e n c i a s p a r a h o y 
Hoy continuará el curso de Educación 
Familiar, a las seis de la tarde, con la 
Intervención del P. Domingo Lázaro, 
que tratará de "La formación del ca-
rácter del niño dentro de la familia". 
A las siete, el P. Francisco Peiró dlser-! 
tará sobre el tema "La orientación pro-1 
«La Tierra» 
sic;ón rnte lo de Casas Viejas no le 
acompañnsen periódicos derechistas: 
«Ahora bien; se explica tal modo de 
proceder porque la Prensa que presu-
me de ser izquierdista, republicana 
«cien por cien», ante el proceso de Ca-
sas Viejas calla, y ese silencio—que se 
opone a las esencias del régimen que 
dice defender—da lugar a que las de-
rechas utilicen el proceso como plata-
forma rolítioa. También «El Sot-ialista», 
a pesar del revolucionarismo que—co-
m por azar o «uerte en feria—ha lle-
gado a sus páginas, tiene un «¡Chi-
tónh> 'n?dmisible. Seria muy conve-
niente que se decid'era a hablar, por-
que, de lo contrario, todo el mundo va 
a creer que el impmrsmo tendrá pa-
tente de corso y carta blanca en la 
«dictadura del proletariado» que pre-
para el sefior Largo Caballero...» 
«La Nación» pide defensa de la so-
ciedad contra el ataque socialista: «Se 
trata do que el partido socialista y sus 
campaña contra el Gobierno, trata de I organizaciones sindicales están, con 
manchar a las derechas, intenta prose-'más o menos atenuaciones formales. 
ü í ' ü li-e :• ;: a i i i i i i i n i M n M M n i M i i i n i i i i m 
dent ó de un pro'blema, que será o no 
será más grave, pero que ee mucho 
caá imple. Es un problema de orden 
público. E n torno al mismo podrán dar-
Ise las vueltas que se quieran dar. Pero 
lu-siera que en su po- un problema de orden público compe-
te de lleno al fuero y a la atribución ü  
de los guardias y de sus jefes. En est« 
sentido, más que los aumentos de guar-
dias que anuncia el señor Salazar Alon-
so, nos interesa el prestigio y la In-
terior satisfacción de los mismos. No 
se les reste autoridad. Y confiese o no 
confiese «El Socialista» sus Intencio-
nes, llegamos a un punto en que se 
impone defender la sociedad por el úni-
ca camino posible y eficaz.» 
«La Epriea», comentando un incen-
diario discurso de Prieto, dice: «Serla 
extraordinariamente interesante que se 
perfilaran bien los limites que ciñen la 
inmunidad parlamentaria. Por amplia-
mente que se interprete el privilegio, 
parece suicida que un Estado conceda 
esta patente de corso a ninguno de sus 
ciudadanos.» 
«Luz» no puede soportar la Idea de 
que las derechas puedan ocupar el 
Poder. 
E l «Heraldo» dice: «La frivolidad es 
pecado». 
C O N S E J O S 
S O B R E 
E L C U T I S 
L á v e s e l a c o r a u n a 
v e z a l d í a ton H e n o 
d e P r a v i a , y l a s 
m a n o s y e l c u e r p o 
c u a n t a s v e c e s l o 
d e s e e o l o p r e c i s e . 
L o s f i n o s a c e i t e s y l a 
g r a n p u r e z a d e e s t e 
j a b ó n , b a s e d e c u a l -
q u i e r t r a t a m i e n t o d e 
b e l l e z a y d e l m a q u i -
l l a d o d i a r i o , s u a v i -
z a n y p r o t e g e n e l 
c u t i s y l a t e z . 
P A S T I L L A , 1 , 3 0 
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Asamblea de Federaciones y Qubs de "footbaD" 
Se aprueban los acuerdos de la Ponencia. E n Primera 
División j u g a r á n catorce clubs. Los jugadores e s p a ñ o l e s 
seleccionados para Italia 
Football 
Lo« selívcionados españoles 
E l eeleccionador nacional don Ama-
deo García Salazar ha facilitado ya la 
lista de los jugadores españoles que se 
han de inscribir oficialmente para el 
campeonato del mundo. Deben ser 22, 
pero ante la duda de la participación 
de Pedro Regueiro, que se encuentra 
en periodo de exámenes, dicha lista co-
rresponde los 21 jugadores siguientes: 
Guardametas. — Zamora ( M a d r i d 
F . C.) y Nogués (F. C. Barcelona). 
Defensas.—Ciríaco (Madrid F . C ) , 
Torregaray (Valencia F . C ) , Zabalo 
(F. C. Barcelona) y Quincoces (Ma-
drid F . C ) . 
Medios.—Cilaurren (Athlétic de Bil-
bao), Muguerza (Athlétic de Bilbao), 
Solé (C. D. Español), Marculeta (Do-
nostia F . C.) y Fede (Sevilla F . C ) . 
Delanteros.—Ventolrá (F. C. Barce-
lona), Lafuente (Athlétic de Bilbao), 
Iraragorri (Athlétic de Bilbao), L . Re-
gueiro (Madrid F . C ) , Lángara (Ovie-
do F . C.), Campanal (Sevilla F . C ) , 
Chacho (C. D Coruñi), Lecue (Betls 
Balompié), Gorostiza (Athlétic de Bil-
bao) y Eo-ch (C. D. Efpañol). 
N. B.—Si no va Pedro Regueirc, se 
seleccionará, probablemente, a Ibarra 
(Racing de Santander). 
A Cull' ra 
Los seleccionados salieron anoche pa-
ra Cullera, donde descansarán hanta el 
domingo, en que jugarán el último par-
tido contra el Sunderland. 
El equipo y «i modificación 
E l señor García Salazar ha tenido la 
amabilidad de indicarnos que en el 
partido de Mestalli la selección espa-
ñola se presentará como sigue: 




En el segundo tiempo se harán dos 
sustituciones: Solé a Muguerza y Cam-
panal a Lángara. 
Y la formación del primer tiempo 
será poco más o menos la que se en-
frentará en Géncva contra el Brasil. 
Lafuente, teieccionado 
BILBAO, 16.—El delantero del Athlé-
tic de Bilbao, Ramón Lafuente, que 
estaba en duda de si formaría o no 
parte del equipo nacional que ha de 
jugar en Italia, salió para Madrid re-
querido por el seleccionador nacional, 
con el fin de tomar parte en el parti-
do del próximo domingo en Valencia, 
y marchar después con el equipo na-
cional a Italia. 
L a Asamblea extraordinaria 
Ayer comenzó la Asamblea extraor-
dinaria de Federaciones y Clubs de 
football. E n la Mesa estaba el Comité 
en pleno, bajo la presidencia del señor 
García Durán. 
Asistieron las siguientes Delegacio-
nes: 
Federaciones: Aragonesa, don José 
Maria Muniesa; Asturiana, don Cefe-
rino San Martin y don Eduardo Rodrí-
guez; Cántabra, delegada en la Federa-
ción Catalana; Castellana, don José Ma-
ria Castell y don Luis Alvarez; Catala-
na, don Francisco Costa y don José 
Guardia; Guipuzcoana, delegada en la 
Federación Vizcaína; Gallega, don Ma-
nuel Domínguez; Murciana, don Diego 
Fernández; Navarra, don Ignacio Ro-
dríguez Sala; Sur, don Juan López Gar-
na, don Antonio Calderón; Valencia-
na, don Antonio Cotanda; Vizcaína, don 
Luis Errasti; Tinerfeña, delegada em la 
Federación Castellana. 
Clubs: Athlétic de Bilbao, don Fer-
nando Gutiérrez Alzaga; Arenas Club, 
don Ignacio Líbano; Athlétic de Ma-
drid, dan Francisco Urzáiz; F . C. Bar-
celona, don Juan Coma y don Juan Bau-
tista Roca; Celta de Vigo, don José 
Grobas y don Martín Barreiro; Depor-
tivo Alavés, delegado en la Federación 
Vizcaína; Deportivo Coruña, don Juan 
Bautista Roca; Donostia F . C , don 
Francisco Ferrer; Español, don Damián 
Cañellas y don Victoriano Oliver; De-
portivo Logroño, don Juan Coma; Ma-
drid F . C , don Pablo Hernández Coro-
nado; Murcia F . C , don Antonio Ru-
bio; Osasuna, don Ramón Beagaray; 
Oviedo F . C , don Calixto Marqués; Rá-
clng Santander, don José Maria Cossio; 
Sevilla F . C , don Juan López García 
y don Ramón S. Pizjuán; Sporting de 
Gijón, don Ceferino San Martín y don 
Edmardo Rodríguez; Unión de Irún, don 
Juan Zamalloa; C. D. Tenerife, dele-
gado e<n el Athlétic de Madrid; Valen-
U b S PARASITOS siempre resultan mo-
lestos; fricciónese suavemente con el 
aroma L A D I L I I N E y quedará limpio de 
pedículis tan desagradables. No mancha 
y tiene, además, propiedades profilácti-
cas. En farmacias: pesetas 1,66. 
cía F . C , don Luis Colina; Valladolld 
Deportivo, don Jesús Rlvero; Zaragoza 
F . C , don José María Muniesa. 
E l asunto no es ni más ni menos que 
el acuerdo de la Ponencia ejecutiva so-
bre la estructuración del campeonato 
nacional y que en síntesis es: la Prime-
ra División para la temporada próxi-
ma se compondrá de 14 clubs del mo-
do siguiente: 
Nueve que ocuparon los nueve prime-
ros puestos en la temporada anterior. 
Uno por derecho propio, el campeón 
de la I I División. 
Tres que ocuparon los tres primeros 
puestos de la II División, conforme a 
una fórmula deducida del conjunto de 
sus actuaciones en los años de existen-
cia de la Liga. 
Y uno, el ganador de un partido de 
promoción entre estos equipos: el co-
lista ds I División, el quinto de la I I Di-
visión (según la fórmula) y los dos me-
jores del torneo de I I I División. 
Pues bien; varios clubs y federacio-
nes no ístán conformes con el acuerdo 
y quieren que se mantenga el "statuo 
quo". Otros, aceptan la ampliación, pe-
ro en un máximo de 12 equipos. 
Comoquiera que para empezar la Me-
sa declaró que para modificar el acuer-
do de la ponencia había necesidad de 
las dos terceras partes de los votos to-
tales, los disconformes se circunscribie-
ran a la aprobación del acta de la 
Asamblea anterior. 
Los delegados vizcaínos y catalanes, 
principalmente, se opusieron a su apro-
bación, y el debate para esta cuestión 
exclusivamente duró más de dos horas. 
No faltó algún incidente que la presi-
dencia procuró cortar, y finalmente 
puesta a votación fué aprobada el acta 
por 69 votos contra 65. 
* • » 
Por la tarde, con la impresión de que 
los acuerdos de la ponencia han de sub-
sistir, se nombró un Comité que estu-
diara la mejor manera de arreglar la 
fórmula aprobada. 
Teniendo en cuenta el papel que han 
desempeñado en el pasado campeonato 
y también eu historial, se trata de in-
cluir al Celta y al Osasuna en los par-
tidos de promoción; es decir, en vez de 
cuatro intervendrían seis equipos. 
* * * 
Hoy, a las doce de la mañana, volve-
rán a reunirse les asambleístas. 
E l equipo argentino en Nápoles 
ÑAPOLES. 16.—A bordo de un buque 
italiano ha llegado el equipo argentino 
que tomará parte en el campeonato mun-
dial de fútbol. Los jugadores prosegui-
rán mañana su viaje para Bolonia. 
Homenaje al Madrid 
Anoche se celebró en el Ayuntamiento 
una recepción en honor del Madrid F . C , 
por su triunfo en el campeonato de E s -
paña. 
Automovilismo 
E l "7" Citroen 
Desde anteayer, la Sociedad Españo-
la de Automóviles Citroen presentó al 
público, en su Palacio de Exposiciones, 
su gran serie de coches, todos los mo-
delos de 8/10, los del 10/12, 15/18 y 
sus vehículos industriales, tanto de cua-
tro como de seis cilindros. Pero, prin-
cipalmente, el "7" Citroen, que es el co-
che del momento. 
Ayer, y precisamente con motivo de 
la presentación de ese modelo, la So-
ciedad Española de Automóviles Ci-
troen ofreció un banquete a todos los 
concesionarios y agentes de esta marca 
en España, a varias personalidades au-
tomovilistas y Prensa. E l director ge-
neral, señor Castellar,- ofreció el acto, 
y en un elocuente discurso desarrolló el 
gran papel desempeñado por Citroen en 
el automovilismo europeo, eTpecialmen-
te en lo que se refiere a España. Exa-
minó los distintos modelos, su evolu-
ción, para culminar en los detalles del 
"7" Citroen, el coche que ha sido ob-
jeto de severas experiencias, el que, por 
su ventajoso precio, su mínimo consu-
mo, sus "performances" sorprendentes, 
su belleza y su perfecto confort, está 
llamado a alcanzar el éxito más formi-
dable que haya logrado jamás un co-
che automóvil. 
Monsieur Jugé, agregado comercial de 
la Embajada de Francia, fmbrayó las 
palabras del señor Castellar, dedicando 
un gran elogio a la Fábrica de Auto-
móviles Citroen, un verdadero modelo 
en su género. 
Tanto el señor Castellar como mon-
sieur Jugé brindaron por el automovi-
lismo español, por el progreso de Es -
paña y Francia, siendo calurosamente 
felicitados. 
¿Qué es el "7" Citroen? Esto merece 
párrafo aparte. 
C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, 
alhajas, relojes, bisutería, 
mantones d e Manila, 
mantillas. 
Preciados, 56 
S E R N A (ANGEL J.) 
Alhajas de ocasión 
Fuencarral, 10 MADRID 
MAQUINAS PARA TRABAJAR 
LA 
A D E R A 
Herramientas para las mismas 
Guülíet Hijos y C'a 
FERNANDO VI, 23.—MADRID. 
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Cura sin operación ni dolor 
S Panadizos • Grano» • Forúnculos i 
Quemaduras 
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' iNO QUEME USTED 
LIQUIDOS PELIGROSOS!1 
E M P L E E USTED S I E M P R E 
M E T 
Combustible Ideal en pastillas 
SI que le librará de tener que usar 
en su casa Infiernillos de alcohol, 
gasolina, etc., que son un peligro 
constante. Cualquier pequeño des-
cuido basta para Inflamarlos y 
producir desgracias. 
•VIETA jamás puede inflamarse. 
explotar ni derramarse. 
'TETA puede ser usado, sin el me-
nor peligro, por la persona más 
descuidada e inexperta. 
ETA debe emplearse en sus ele-
gantes y útilísimos aparatos, a 
saber: 
Plancha; Cacerola para pasar y co-
cer huevos al vapor; Caliéntate-
nacillas de lujo; Hornillo con cace-
rola para viaje; CaUentatenaclllas 
económico; Tacita enea jabí e, para 
infinidad de aplicaciones; Infier-
nillo, 4 pesetas. 
PRECIO D E L COMBUSTIBLE 
CAJA 50 PASTILLAS, 4,20 PE-
SETAS (Timbre incluido). Pida 
catálogo gratis a S. A. M E T A 
Francisco Giner, 2, M A D R I D . 
Abogados del Estado.—-Ha aprobado 
don Marcelo Catalá Ruiz, 32,75. Los exá 
menes continuarán el viernes, día 18, a 
las cuatro de la tarde, y están convo-
cados los señores comprendidos entre los 
números 114 al 125. 
Judicatura.—Ha aprobado el número 
893, don Jesús Sáez Jiménez, 84,80. Es 
tán convocados para hoy, a las tres de 
la tarde, en segunda vuelta, loa oposi-
tores números 25 al 135. 
Aduanas.—Han aprobado los oposito-
res números 34 y 39. 
Hoy, a las nueve y media, continuarán 
los exámenes los opositores números 50 
al 125. 
Correos.—Han aprobado los opositores 
siguientes: número 1.480, don Salvador 
Berenger Beltrán, 25,50; 1.482, don Fer-
nando Bergasa Bernia, 26; 1.484, don En-
rique Bernabeu García, 15; 1.495, don 
Juan Babiloni Vives, 18,25; 1.498, don 
Juan Bisellach Llompart, 28. 
Para hoy, a las cuatro de la tarde, es-
tán convocados los opositores números 
1.509 al 1.523, y en segundo llamamiento 
los números 29 al 233. 
Auxiliares de Hacienda.—Han aproba-
do el primer ejercicio los opositores si-
guientes: número 475, don Francisco Am-
pie Zuazo, 30; 484, don Juan Batlle Cue-
11a, 32,50; 489, don José Llorens Mañez, 
30,50; 490, don Félix Martínez Orejón, 
33,75 ; 491, doña Pilar Teodora Fraga Pi-
catoste, 32,50; 497, doña Asunción Ruiz 
Herce, 37; 507, doña Pilar Pérez Redal, 
31; 508, doña Elisa Barrena Alcántara, 
40; 513, don Jesús Abanto Berbegal, 30; 
520, doña Margarita Rubio Just, 31; 621, 
doña María Teresa Domínguez Barbolla, 
40,50; 523, don Carlos Ladrero Aranda, 
34; 524, don José Maria González Gon-
zález, 80; 525, doña Maria Teresa Ster-
ling Veea. 35; 526, don Bartolomé Vega 
Hernández, 30,50. 
Están convocados para hoy, a las tres 
de la tarde, los opositores números 586 
al 625, como efectivos, y desde el 626 al 
685, como suplentes. 
Para continuar el segundo ejercicio, 
hoy, a las cuatro de la tarde, están con-
vocados los opositores números 236 al 
315. 
Colegio de Arquitectos de Madrid.—El 
Colegio de Arquitectos de Madrid, abre 
un concurso para proveer la plaza de di-
rector de la revista "Arquitectura". Las 
bases están de manifiesto en la Redac-
ción de la revista, Antonio Maura, 12, 
de cinco a ocho de la tarde. E l plazo pa-
ra la admisión de solicitudes terminará 
el día 20 del corriente, a las ocho de la 
noche. 
T R I B U N A L E S 
S E N T E N C I A Q U E NO S A T I S F A C E 
Aviso a los opositores 
Convocadas 150 plazas para BANCO 
D E ESPAÑA, con 3.500 pesetas, más 
gratificaciones de entrada; ascensos anua-
les; 7.250 a los cinco años; oposiciones a 
jefes a los diez años, con 13.500, más gra-
tificaciones. L a mejor oposición. CON 
TESTACIONES COMPLETAS al NUE-
VO cuestionario, indispensables a todo 
opositor. Precio, 41 pesetas contra reem-
bolso. JUEGOS COMPLETOS D E E J E R -
CICIOS Y PROBLEMAS con todos los 
casos y procedimientos exclusivos para 
nuestros alumnos. Preparación completa 
oral y por correspondencia. PROFESO-
RADO especializado del Banco de Es-
paña. Pida detalles al INSTITUTO BU-
J E S , Príncipe, 14. 
A 
para operaciones comerciales con triple garantía en su poder, informarán "CO-
M E R C I A L L E R I N " . Espartinas, 2, primero, esquina Príncipe de Vergara. 
C A P I T A L I S T 
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I G A R C I A - C A L A H A R T E & C I A . | 
| B A N Q U E R O S | 
| CASA FUNDADA EN 1865 | 
A l c a l á , 44 y 46 
| MADRID | 
| C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
= A la vista. . . In terés 2 % anual = 
| A 3 meses " 3 % " • | 
| A 6 meses " 3,60 % " 
I ^ 12 meses o m á s " 4 % " = 
Mal debían ir los negocios de don 
Agustín Díaz Agero cuando, en abril de 
1929, reconoció, en un documento pri-
vado, deber 20.500 pesetas a cada uno 
de los cuatro hermanos Cortés y Díaz 
Agero. E n el propio documento »e com-
prometía el deudor a saldar la cuenta 
en tres años o, caso contrario, a abo-
nar el 7 por 100 de intereses y pagar | 
cuantos gastos originase el cobro del 
crédito. 
Dbn Juan Cortés y Díaz Agero, más 
impaciente que el resto de sus herma-
nos, demandó el año 1932 a su moroso 
primo, y solicitaba que le abonase los 
intereses vencidos y 10.200 pesetas de 
resto del principal. 
L a cosa parecía, clara, y asi lo hubie-
se sido si Díaz Agero no hubiese con-
testado que en diversas letras de cam-
bio, unas pagadas y otras pendientes, 
quedaba reducida la deuda a menos de 
3.000 pesetas. Para el demandante es-
tas letras obedecían a otras operaciones 
crediticias absolutamente independien-
tes; para el demandado debían impu-
tarse al pago de la deuda. 
Con estos antecedentes, y dadas las 
opuestas pretensiones de !os litigantes, 
el Juzgado se aferró a los arts. 1.156 y 
1.172 del Código Civil, que imponen que, 
en el caso de existir varias deudas, se 
impute el pago a la más onerosa, y en 
la sentencia, después de descartar dos 
cambiales, condenó a Díaz Agero a pa-
gar solamente 4.000 pesetas, y, no obs-
tante lo estipulado en el convenio, le 
relevó de pagar las costas judiciales, 
que, según el art. 1.902 del Código Ci-
vil, sólo deben imponerse a. litigante 
temerario. 
A ninguna de las partes ha compla-
cido el fallo, y asi, ayer mañana, en la 
Audiencia territorial, el señor Escobe-
do, como abogado de Díaz Agero, se 
oponía a la sentencia del Juzgado y re-
clamaba que no se computasen los in-
tereses del total del capital, sino sólo 
de la cantidad líquida que su cliente re-
sultase adeudar. 
También disconforme con el Juzga-
do, el letrado don Gerardo Hernando, 
que defendía los intereses de don Juan 
Cortés, alegaba: 
— E n los autos no aparece probado 
que las letras de cambio tengan rela-
ción alguna con el documento princi-
pal y, como es principio procesal que 
quien aíirma un hecho debe probarlo, el 
Juzgado ha llegado a una conclusión 
falsa al presumir aquella relación. En 
conclusión, las cambiales no se pueden 
imputar al pago de la obligación prin-
cipal. 
Los de Villa de Don F a 
i 
Una escena de "Así son los maridos", pe l ícula que hoy estre-
n a Capítol 
E n el Royalty c o n t i n ú a el éx i -
to de " L a maravillosa tragedia 
de Lourdes" 
Los estrenos de hoy 
drique, amnistiados 
E l 8 de julio de 1932, la Villa de Don 
Fadrique se amotinó en pleno. Los re 
voltosos incendiaron mieses, cometieron 
violencias en las personas y resultó un 
guardia civil muerto y otros tres he-
ridos. 
E l sumario, que se abrió inmediata-
mente, comprendía a cuarenta revolto-
sos, que acaban de ser amnistiados por 
la Sala segunda del Tribunal Supremo, 
en contra del informe del ministerio fis-
cal. L a decisión ha obedecido a estimar 
que se trataba de un delito de sedición 
de carácter político. 
Entre los procesados figuraba don Ca-
yetano Bolívar, diputado comunista, que 
ha decidido la compstencia de la Sala, 
y los vecinos Pedro García Vaquero, Ra-
món Carpintero Nieto, Aurelio Palíalas, 
Pablo Mendoza, Félix Maqueda, Albino 
Díaz, Luis Maqueda, Honorio Castillo, 
Félix Nieto, Saturnina Noviencas y 
Natalia Arquero, que se hallaban en 
prisión. 
Otra a m n i s t í a 
Z jiros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos pos 
£ tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra 
5 nar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor importancia 
S Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y princi-
5 pales plazas de América, así cerno letras al cobro en las condicione.' 
más ventajosas. 
£ Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al con ;z 
~ tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a •» 
empréstitos v custodia de títulos. 
S Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta 
£ de billetes, letras y cheques, ofrec.endo los mejores cambios y facilidades 
s: Cámara acorazada. Moderna instalación de cajas individuales de dife 
£ rentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
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Con motivo de la huelga de Artes 
Gráficas, a pesar de la cual se publicó 
E L D E B A T E , Vicente Páramo incen-
dió un quiosco en que se vendía. L a Sa-
la segunda ha dictado auto amnistián-
dole, por entender que el delito de in-
cendio se produjo con ocasión de un con-
flicto social. 
Maniobras de la Escuadra 
CARTAGENA, 16.—Esta mañana zar-
paron los cruceros "Cervera", "Liber-
tad" y "Cervantes", los destructores 
"Churruca", "Lepanto". Alcalá Galiano", 
"Almirante Ferrándiz", "José Luis Diez" 
y otro; buques auxiliares. 
Todas estas unidades realizarán ma-
niobras en aguas de la costa de Levante. 
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Desde hoy podemos admirar en el sun-
tuoso Capítol la maravillosa película de 
la "FOX", "Así son los maridos". Todo 
e3 elogio de esta película queda hecho 
al decir que en ella encarna Warner 
Baxter el papel principal. 
E l Palacio de la Música nos presenta 
"Idilio en E l Cairo", soberbia producción 
de la "UFA", interpretada por Renate 
Muller y Georges Rigaut, que hará con-
tinuar la larga serie de éxitos obtenidos 
por el elegante local de la Gran Vía. 
"La maravillosa tragedia de Lourdee", 
que tan favorable acogida de público y 
critica tuvo al presentarse en Colisevm, 
continúa obteniendo un clamoroso éxito 
en el aristocrático Royalty. 
E l Cine San Carlos presenta a Ldllan 
Harvey en su genial creación "Mis la-
bios engañan". 
CINE SAN CARLOS 
Hoy, jueves, presenta a 
L I L I A N H A R V E Y 
con J U L E S B O L E S 
en 
^Mis labios engañan" 
Superproducción FOX 
P A L A C I O d e 
l a M U S I C A 
Hoy, E S T R E N O 
RE NAJE HUUER 
A la sombra de las Pirámi-
des milenarias, un moderno 
idilio y una aventura gracio-
s í s i m a . 
Anna Sten en "Nana" 
Hacía varios meses que Samuel Gold-
wyn buscaba un papel para que lo in-
terpretara la "estrella" que, a fuerza de 
dólares, arrebató a los estudios europeos, 
Anna Sten. Su tipo muy "vieux monde", 
pero original y un poco felino, no se 
adaptaba a los papeles que acostumbran 
a interpretar las "estrellas" americanas. 
Además, no es tampoco el modelo clási-
co de las "vamps" de la pantalla, pero 
tampoco ea una ingenua. Goldwyn bus-
caba sin cesar y buscó mucho tiempo 
hasta que le presentaron un "escenario" 
de "Naná", según Emilio Zola. Aquel día, 
nuevo Arquímedes, si bien no exclamó: 
"¡Eureka!", llamó a Anna Sten y le hi-
zo efectuar una cincuentena de ensayos 
al final de los críales se declaró satisfe-
cho. 
Eddie Cantor, pirata 
Richard Wallace, Stem-
berg y Lewis Milestone 
Richard Wallace, realizador de varios 
"films" de gran éxito, el más reciente de 
los cuales ha sido "La máscara del otro", 
formó parte de un triunvirato que incluía 
a Joseph von Sternberg y Lewis Miles-
tone, trabajando todoe ellos como ope-
radores y técnicos del "Slgnal Corps" 
norteamericano en Francia y durante la 
Gran Guerra. 
Nos dicen de Hollywood que el gracio-
sísimo cómico Eddie Cantor, después de 
ser torero en el último "film" que de él 
hemos visto y ciudadano de la antigua 
Roma en "Román Soandals" (Fiestas ro-
manas), que ha conseguido un formida-
ble triunfo en París, será pirata en su 
próxima pellcuüa. 
l a maravillosa 
tragedia de Lourdes 
aumenta c a d a d í a el é x i t o en 
el a r i s t o c r á t i c o 
C M R O Y A L T Y 
E S A 
2,50 kilo. F R U T E R I A BERNARDO D E L - i 
GADO. Calle Cádiz, 9, esquina a Espor I 
y Mina. Teléfono 11659. 1 
A s í s o n l o s m a r i d o s 
C 
Nuevo triunfo de 
W A R N E R B A X T E R 
presentado por 
A P 
H O Y 
I T O L 
E S T R E N O 
Fol let ín de E L D E B A T E 6 4 ) 
JULES COCHERIS 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha pan 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
matrimonio, uno de los sueños que acarició en vida. Se 
lo dijo a Juan más de una vez y me lo repitió a mí 
otras tantas. En razón de las circunstancias, no se atre-
vía a esperar veros unidos con el lazo indisoluble que 
aólo la muerte puede romper una vez que lo ha anudado 
el sacerdote; pero ya que no en vida, como habría de-
seado, os verá desde el cielo y os enviará su bendi-
ción, ya que no hacéis sino cumplir sus votos más fer-
vientes. Aquí tienes la explicación de las palabras mis-
teriosas que en alguna ocasión pronunció Juan y el sen-
tido de las cuales no podías comprender, porque te 
faltaban antecedentes y elementos de juicio. En cuan-
to a la señora de Fontraüles, como no ea con ella con 
quien vas a casarte, puedes ahorrarte preocupaciones 
que no tienen fundamento. No concedas importancia a 
las actitudes que pueda adoptar y que deben tenerte 
sin cuidado. Cásate. Cásate lo antes posible, sin escrú-
pulos; tendré mucho gusto en servirte de testigo y en 
firmar, como tal, tu acta de desposorios. Esta carta te 
llega de Granada, donde me hallo en la actualidad; 
de Granada ia bella; de Granada, el paraíso de España, 
si es que no lo es también del mundo. Te estoy escri-
biendo, sobre mía rodillas convertidas en mesa, en uno 
de lo»' paUo8 de la A^311113 '̂ a la scmbra d? 101 v: 
preses. Vengo en este momento de la vega granadina, 
bañada de luz, de ese campo incomparable, único, per-
fumado por las violetas y que el historiador árabe ase-
mejó a una copa hedha de esmeraldas y llena de piedras 
preciosas. Es aqui, a Granada) querida y linda amiguita, 
adonde te aconsejo que vengas en tu viaje de novios, si, 
lo que ignoro, continúan estando de moda estos viajes 
entre los recién casados. Estaré en París allá hacia el 
quince de enero, y me propongo permanecer en la 
capital francesa alrededor de una semana. Me satis-
faría mucho tener ocasión de verte, lo que me per-
mitiría de paso el placer de ofrecerle mis respetos a 
la futura señora de Fontrailles." 
Beatriz, que habla lelo con interés y emoción cre-
cientes, dejó caer la carta sobre sus rodillas. Apoyó la 
frente en las palmas de las manos, y, enternecida, a 
punto de saltársele las lágrimas, quedóse pensativa, con 
la mirada perdida a lo lejos. Entonces, ¿había sido el 
abuelo quien con más empeño había pensado en este 
matrimonio que ahora se le proponía, hasta desearlo 
ardientemente? Juan no ignoraba estos sentimientos 
y estos deseos del anciano, puesto que se los dió a 
conocer, y, sin embargo, no se lo habia dicho. "No quie-
ro obtener tu amor sino a condición de que seas tú la 
que me lo entregue voluntariamente", habia afirmado 
el dia mismo que le declaró sus propósitos matrimonia-
les. Esta idea, este recuerdo, la conmovió profunda-
mente, y una luz radiosa brilló en sus pupilas. 
Levantóse de pronto, rápida, como si hubiera adopta-
do una decisión, y se acercó a la puerta para llamar 
a su amiga. 
—¡Julieta, ven pronto!.,. No tardes, que tengo que 
decirte una cosa. 
Y una vez en su presencia, la señorita de 1j«iuua 
exclamó alegre, con jovialidad que trascendía del tono 
de su voz, pero que se reflejaba también en su gesto: 
— Y a puedes Ir encargándole a la modista tu traje 
^-posada, porque poi; mí no te quedarás para vestir. 
imágenes... ¡Si supieras lo dichosa que soy! Pero te 
lo imaginas, ¿verdad? 
Las jóvenes permanecieron irnos momentos estre-
chamente abrazadas 
—¿Ha estado acertado en su consejo el señor de 
Montmeyran?—preguntó socarronamente Julieta—. ¿Ha 
quedado bien en su papel de consejero? 
L a señorita de L a Ohesnaye se echó a reír de la 
mejor gama. 
—¡Como tú deseabas, chica! ¡No parece sino que te 
ha oído...! ¿Estaremos ante un fenómeno de telepatía? 
—Mira, no indagues las causas, porque eso nos tiene 
sin cuidado—declaró con deliciosa ingenuidad la ben-
jamina—. Lo importante es el hecho en si mismo. 
Un rato después, Beatriz confióles la grata nueva a 
los padres de Juüeta. Y aquella misma tarde la co-
municó también a los condes de la Ferté y a los se-
ñores de Tardieu, que se apresuraron a felicitarla sin-
cera y efusivamente. 
—En mi enhorabuena—advirtió el señor Tardieu con 
su voz un tanto chillona—hay algo de egoísmo, no va-
yas a creer. Te felicito y me felicito al propio tiempo. 
—¿Pues y eso?—preguntó la joven, que no habia 
penetrado el sentido de las palabras pronunciadas por 
el padre de Susana. 
—Quiero decir que si tú te sientes feliz, yo comien-
zo a admitir la posibilidad de serlo. E n otras palabras: 
que al fin voy a poder casar a mi hija. 
—¿Pero quién lo impedía, si se puede saber? 
—¡Eilla misma!—concluyó el bueno del señor Tar-
dieu—. Se le había metido en la cabeza no casarse sino 
en el caso de que tú te casaras. ¿Comprendes ahora el 
peso que me hp* rultr"^ k'a --"-'ma al anunciarme tu 
ni de qué imaginarias posibilidades matrimoniales ha-
blas? Para casar a una muchacha no basta que ella 
quiera, ni que quiera su padre también; hace falta algo 
másj y muy importante: el novio. 
L a señorita de Tardieu interrumpióse un momento, 
y volviéndose hacia su amiga, la señorita de La Ches-
uaye, dijo con entonación llena de picardía: 
—Vamoa a ver, Beatriz, tú que tantas relaciones 
sociales tienes en París, ¿no podrías encentrarme un 
marido que no dejara mucho que desear? 
—Todo se andará mujer—respondió la interpelada en 
el mismo tono—, y desde ahora te aseguro que no ha 
de quedar por mi. Dime, ¿te importaría que pertenecie-
se a la carrera diplomática, por ejemplo? 
—De ningún modo, hija mía; antes por el contrario. 
L a prefiero entre todas las demás. L a diplomacia es 
una actividad reservada a los hombres distinguidos. 
Encuentro a los dip'omáticos, a la generalidad de ello-, 
cuando menos, bastante bien. 
—¿Un embajador?... ¿Qué te pirsce? 
—¡No! ¡No! Mis espiraciones ron más modestes. Pon 
secretario de Embajada. 
—¿Es alto tu tipo?... ¿Un secretario de elevada ta-
lla, que ie dé prestancia al uniforme, que lo realce, 
en una palabra? 
— E l caso es que, como yo soy menud ta..., haría 
mejor pareja con alguien que no fuese un Go'.int. Y 
por lo de la prestancia, no te precupss...; se puede es-
tar mono con la casaca bordada, el ca'.zén certo y el 
blcornio sin necesidad de ser un gigante. 
—Otra circunstancial personal. ¿Grueso? 
—¡Quita, por Dios, criatura! Me encanta la esbeltez. 
Nada de pesos pesados. ¡Qué horror! 
—Por supuesto, con una espléndida cabellera crespa, 
o, en otro caso, que le permita plancharse el pelo... 
—Ahí tienes lo que son los caprichos. Lo preferiría 
un poco calvo; una calvicie incipiente y pulida, no deja 
de tener sus atractivos; desde luego le va muy bien a 
"i intelectual. 
—¿Ingenioso, ocurrente? 
—¡Ay! Eso sí; es t _ ijióa que están» woxusho. No 
transijo con las vulgaridades. 
—¿Tienes preferencia por un «ombre determinado? 
—•Ninguna, en absoluto. Con tal de que no sea muy 
estrafalario o ridículo... 
—¿ Cómo encuentras, en calidad de patronímico varo-
nil el de Federico, Fredy en la intimidad? ¿Te gusta? 
—Es bonito, en efecto, y bastante eufónico. Me agra-
da extraordinariamente. 
—Perfectamente. Creo que no me será difícil encon-
trar lo que buscas; podría decir que lo tengo ya en-
tre las manos. Volveremos a hablar de esto en mo-
mento oportuno. 
Beatriz de L a Chesnaye regresó a Champigny radiosa 
como nunca se había sentido. E l gozo se le desbordaba 
de alma. Su corazón se abría a una existencia nueva, 
a una vida vaiturosa. Un mundo de lensaeiime* rm-
Wagadorw la invadía. ¡Y le era tan riHn k ^ 
nar-e a cu--- a- i ^ ie era tan dulce abando-
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Juan. estaba segura de encontrar a 
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de su asiento; €staba m ^ diplomAtlco se alzó 
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Junta general de la CEPSA 
E l n e g o c i o c o m e r c i a ! e i n d u s t r i a l 
s i g u e u n a m a r c h a f a v o r a b l e 
Nuevos sondeos en Venezuela 
Celebró ayer la junta general de ac-
cionistas la Compañía Española de Pe-
tróleos Asistieron 91 accionistas, que re-
presentaban más de 428.000 acciones, con 
un total de mas de 17.000 votos A la 
junta del ano anterior asistieron 53 ac-
cionistas. 
Fueron elegidos escrutadores, como 
con 187.356 acciones, y don Luis de la 
Pena, con 55.907 acciones. 
Leída y aprobada la Memoria, el ac-
cionista señor Lazcano pidió al Conseio 
que como todos los años, dieran alguna 
explicación sobre la marcha del nego-
cio, a la vez que aseguraba al Consejo 
que podía contar con la ayuda de los 
accionistas al pedir justicia en relación 
con el asunto de las gestiones sobre el 
contrato con la Campsa. 
En nombre del Consejo intervino don 
Luis de la Peña, vicepresidente. Hizo 
ver que los beneficios este año han sido 
poco mas o menos iguales, a pesar de 
los precios bajos que han regido, y a 
pesar de la desvalorización del dólar 
que redujo los beneficios a la mitad ya 
que los contratos de la Cepsa están'he-
chos todos a pagar en dólares. Como 
compensación, está, en primer lugar, la 
buena administración, y en segundo tér-
mino, las obligaciones, cuyo interés se 
pagaba antes en dólares o en pesetas, y 
al cesar la opción por la desvalorización 
del dólar, resulta un beneficio de cerca 
de un millón de pesetas. Por último, la 
reducción de la deuda, puesto que los 
nueve millones de hace dos años se re-
dujeron a cuatro, y ahora a poco más de 
dos millones. 
El contrato con la Campea 
Todo esto, dijo el señor De la Peña, lo 
hemos realizado, a pesar de que no he-
mos tenido contrato con la Campsa, lo 
cual prueba que sin él podemos vivir, 
pero sin que ello quiera decir que deba-
mos en justicia prescindir de este clien-
te, ya que en España pagamos nuestros 
tributos, y justo es que vendamos aqui, 
siendo la Cepsa el único productor na-
cional. Asegura que el nuevo contrato de 
la Campsa estará firmado dentro de 
unos días, y en condiciones satisfacto-
rias. 
E l negocio, dice, va en aumento, y so-
mos nosotros los que limitamos la clien-
tela. En ésta figuran Francia, Inglate-
rra, Italia. L a marcha de la parte co-
mercial e industrial es satisfactoria. 
Ustedes saben, añadió, refiriéndose al 
dividendo, la parsimonia con que hemos 
procedido; pero podemos asegurar que 
la Compañía reparte el dividendo con 
sus propios fondos. Poseemos además 
cinco millones de obligaciones en carte-
ra, y con la realización de existencias 
podríamos saldar todas nuestras deudas 
en estos momentos. 
Venezuela 
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Refiérese a lo que la Memoria expre-
sa sobre los trabajos de Venezuela. Se 
está preparando el segundo sondeo. De 
los 900.000 dólares comprometidos en 
principio con la Standard Gil Company, 
sólo se han consumido 200.000, y hay po-
sibilidades para realizar cuatro o cinco 
sondeos más. 
Se refiere después a las gestiones em-
prendidas para la adquisición de bruto, 
aprovechando la circunstancia por que 
atraviesan los mercados americanos. 
L a ampliación del nominal 
A continuación se celebró la junta ge-
neral extraordinaria para acordar la ele-
vación del nominal de las acciones de 
50 a 500 pesetas. Se propone la elevación 
y se concede para la petición un plazo 
hasta el 31 de diciembre de 1934, como 
canje voluntario. Si en esta fecha lo han 
solicitado más de la mitad, se realizará, 
si no, el Consejo acordará lo que estime 
conveniente. E l nominal sería único, de 
500 pesetas. E l Consejo realizará gestio-
nes cerca del ministerio de Hacienda pa-
ra reducir el corretaje en las transaccio-
nes. 
Interviene nuevamente el señor Lazca-
no para pedir que subsistan los dos ti-
pos, de 50 y de 500 pesetas. E l señor Pe-
ña explica los motivos por los que se 
propone la elevación. Da cuenta de las 
gestiones que se han realizado para re-
ducir el corretaje, hasta ahora infruc-
tuosas, salvo las últimas, en que ha en-
contrado bien dispuesta a la Junta Sin-
dical; el asunto está ahora pendiente de 
la resolución del ministro de Hacienda 
No cabe, dice, el nominal de 250 pesetas, 
porque esto implicaría para la Compa-
ñía un nuevo gasto de tiembre de 340.000 
pesetas, que se evita si el nominal se 
eleva a 500. Dice que es precisamente 
el bien de los pequeños accionistas lo 
que se busca, y esto es lo que se quiere 
indagar al establecer el canje volun-
tario. 
E l señor Coll estima que no es opor-
tuno el momento, y cree que sólo cuan-
do estén sobre la par debe ser elevado el 
nominal de 50 a 500 pesetas. 
Después de nuevas intervenciones que-
da aprobada la propuesta inicial, que 
deja la resolución definitiva al Consejo 
en momento oportuno, después del plazo 
de los seis meses. 
Resultados 
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Como una Ioml peeó eobre el 
mercado la sesión de Bolsa de 
ayer. 
Todos los comentarios, por lo 
general, se dirigían a la misma 
ouestión: al momento politico. 
Los especuladores se entrete-
nían en pensar la posición que 
podrían adoptar, pero todo se 
reducía a un cálculo de proba-
bilidades. 
¿En baja? ¿En alza? L * po-
sibilidad de una escisión en los 
radicales, la incorporación de la 
C. E . D. A. a las tareas guber-
namentales... 
Lo cierto es que la Bolsa en-
contraba el momento pletórico 
de indecisiones y optó por la 
abstención. 
Pocas t ransacciones 
Subsistió ayer claramente la 
división ^ntre los dos clásicos 
•actores de renta ñja y valores 
industriales. Pero si bien la di-
ferencia no se notó mucho en 
la marcha de los precios, puesto 
que también la depresión se de-
jó sentir en loa Fondos públi-
cos, la particularidad se notó, 
sobre todo, en la cuauntía del 
negocio. 
Hay olases, como el amorti-
zable cinco por ciento de 1927, 
sin impuestos, que acusa un ne-
f ocio de 899.000 pesetas, y en nterlor se hicieron 685.000 pe-
setas. 
Por el contrario, la actividad 
en el sector industrial fué casi 
nula, Incluso en los valores que 
días atrás tuvieron más movi-
miento, tales como Petrolitos, 
que sólo se inscribieron ayer 
con 250 acciones. 
Y nada digamos de otros 
valores, como ferro-
el que, por ejemplo, 
siquiera llegaron a 
R A i i n i n n i I p ! f n n * M n " H e m o s d e l l e g a r a u n n a c i o n a l i s -
i v e u n i o n a e i t u n b e j u j m o e c o n ó m ¡ c o a b a s e d e i a a g r j . 
c u l t u r a d e e x p o r t a c i ó n " 
C O N F E R E N C I A D E DON MANUEL 
D E T O R R E S 
Superior Bancario 
NUEVO G O B E R N A D O R D E L BAN-
CO E X T E R I O R 
Celebró ayer su acostumbrada reunión 
mensual el Consejo Superior Bancario. 
La reunión fué presidida por el nuevo 
presidente, señor Valero Hervás, y asis-
tió a ella nuevamente el señor Alvarez 
Vafdés, ex ministro de Justicia, que, en 
representación del Banco Hispano Ame-
ricano, se reincorpora al Consejo. 
Entre los asuntos de que se ocupó el 
Consejó, informó favorablemente sobra 
la petición de uso público y cambio de 
nombre de Viuda Rodríguez Silva, de Vi-
llanueva de Córdoba. Informó también 
el Consejo sobre la concesión de uso pú-
blico de nombre de banquero de Camos-
Dávlla, de Navalmoral de la Mata. 
Se dió cuenta de las solicitudes pre-
En el salón de actos de la CátnAra dé 
Comercio pronunció ayer tarde una con-
ferencia del ciclo organizado por Unión 
Económica el catedrático don Martufel 
de Torres, que disertó acerca dé "Lí 
agricultura valenciana y la •olidáridaC 
económica nacional". 
" E l hablar de agricultura valenclan* 
—dice—reiquiere que nos situemos den-
tro de la Economía Nacional. Esta nos 
descubre dos agriculturas distintas: las 
que corresponden a la España húmeda 
y seca. Aquélla tiene como propia* las 
características que son esencialmente eu-
ropeas; ásta, es una agricultura particu-
lar de Eepaña. Dentro ya de esta ágrl-
cultura, cabe distinguir los maticé* re-
gionales, las oscilaciones que han dado 
lugar a dos tópicos: el de que España es 
una nación fértil como ninguna, y el sentadas por diversas entidades banca . 
rías para la creación de diversas sucur de que es, por el contrario, una 'lanura 
y han pagado a Informe del dele-
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Emisiones 
Siguen las emisiones en el 
primer plano de actualidad. 
Irrumpieron ayer las Telefó-
nicas preferentes, con la sus-
cripción de una acción cada tres 
cupones. Estas empezaron a pa-
garse a seis pesetas, pero salló 
papel a este precio, con dinero 
a 5.50 pesetas. "Para los cien 
millones", decía el tomador más 
destacado del corro. 
Empezaron también a nego-
ciarse las nuevas obligaciones 
del empréstito del Ayuntamien-
to de Madrid: a 83,50 se cerra-
ron las primeras operaciones, 
pero a este cambio quedaba pa-
pel. Las de la misma cla-e, Vi-
llas nuevaa, tenían papel a 
84,25, como de costumbre. 
Otros títulos acusaban tam-
bién ayer la proximidad de la 
emisión, las Cédulas del Banco 
de Crédito Local, Interprovln-
ciales, al seis por ciento, que 
se han situado de pronto a 
96,25, después de las flexiones 
de días atrás, registradas pre-
cisamente con . este mlgmo mo-
tivo a que ahora aludimos L a 






Fué designado el señor Alvarez Valdés 
para formar parte de la Comisión inter-
ministerial de Cajas de Ahorro, en sus-
titución del señor Sasfc. 
E l Consejo tuvo conocimiento del an 
teproyecto del Consejo de Economía Na 
cional recientemente formulado, y ha 
pasado a estudio de la Secretaría para 
que el Consejo esté preparado por si en 
su día se pide su opinión respecto a los 
puntos que tienen relación con esta en-
tidad que se proyecta y el Consejo Su-
perior Bancario. 
Conoció también el Consejo diversas 
cuestiones planteadas sobre tarifas de 
condiciones mínimas en caso de devolu-
ción de imp.i gados. 
Nuevo gobernador del 
Banco Exterior » 
Dábamos hace unos días la noticia, 
como rumor, que circulaba por los me-
dios oficiales, de que don Daniel Ríu, 
director general de Trabajo, iba a ser 
nombrado director del Banco Exterior, 
en sustitución del señor Viguri. 
Los incidentes de estos últimos días 
han apresurado y modificado en parte 
las primeras previsiones. Y así, el señoi 
RfU pasa a ocupar el cargo de gober-
nador de dicho Banco Exterior de Es-
paña-
Queda vacante todavía el cargo de pri-
mer director, que seguramente no se cu-
brirá hasta el Consejo que estaba acor-
dado celebrar el día 24, antes de la 
Junta. 
Nuevo agente de C a m -
bio y Bolsa 
Conforme anunciamos, ayer tomó po-
sesión de su cargo de agente de Cambio 
y Bolsa del Colegio de Madrid don Ma-
nuel Ojeda Ramos. 
Fué apadrinado por los señores agen-
tes don José Morales y don Juan José 
Alvear, de quien, durante tantos años 
el nuevo agente fué apoderado. 
E l señor Ojeda, persona muy estima-
da en los círculos bursátiles por su ex-
quisita amabilidad, recibió ayer muchas 
felicitaciones; con este motivo le reite-
ramos las que ya expresamos en el mo-
mento de su elección. 
Cédulas en circulación 
E l Banco de Crédito Local de España 
ha puesto en circulación, por acuerdo 
del último Consejo, 22.180 Cédulas de 
Crédito Local interprovlnclal. al 6 por 
100, con cupón 30 de junio, que han sido 
admitidas a cotización oficial. 
iiiiiiininiiipimiiiiii'iiiim 
Era esperada con gran expec-
tación la Junta de accionistas, 
que se celebró ayer, de la Com-
pañía Española de Petróleos. 
En armonía con esta expec-
tación, en el bolsín de la maña-
na el corro estuvo muy parado. 
Por la tarde, a primera hora,! 
empezaron a cotizarse las ale-' 
S ^ ^ - w S tarfe quedaron¡ Convoca a Junta general ordinaria el 
un poco abandonadas ¡domingo 27 de mayo, a las once de la 
Los acuerdos de la Juntalmañan5a( en primera convocatoria, y a 
las doce en segunda. 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración, E l Presidente, Enrique Barrie y 
Zafra. 
"EL 
fl • • ' I 
HENAR", 
i i n i i i ü i w i 
S. A. 
eran, a juicio de la especula 
ción, poco concluyentes, y a ello 
se debió la pasividad con que 
ia Bolsa los acogió. Impresio-
naron favorablemente las di-
versas noticias que se hicieron 
públicas, pero la imprecisión 
sobre algunos extremos, y en 
especial, sobre la elevación del 
nominal de las acciones, con-
trarrestaron, en unión del pesi-
mismo que reinaba en torno al 
problema político, todas las ten-
dencias que podían mejorar la 
orientación de este grupo. 
Los productos de explotación ascen-
dieron a 5.369.928,52 pesetas, de las que 
hav que deducir, por comisiones, intere-
ses y descuentos, 295.751,57 pesetas; por 
gastos genera 86,1357.652.63 pesetas; servi-
cios financieros de obligaciones pesetas 
1.713 347 61; amortizaciones, zaiBJWO,^ 
pesetas. Beneficio líquido del ejercicio, 
884.593,58 pesetas, que, unidas al amá-
nente de ejercicios pasados ^ W - J ^ J J 
pesetas, forman un total disponible de 
2.703.495,61 pesetas, distribuidas asi. re-
serva, estatutaria, 88.459,35 P ^ a s ; di-
videndo de 1,50 pesetas por acción libre 
de impuestos, 1.800.000 pesetas; reserva 
para pagos de ^ ^ % ^ X ¿ X ^ . 
495.000; a cuenta nueva, 320 036,2b pese 
A América 
F u e r a del c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Obligaciones, Villas 1931, novísimas. 
83,50; Alar-Santander, 72; Segovia-Medi-
ná, 48; Alicantes, segunda, 350. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 678; en alza, 684; Alican-
tes 226, dinero. Nortes, 256, dinero. Pe-
trolitos, 37. Todo a fln corriente. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 618; en alza, 684; Alicantes, 
226 dinero; Nortes, 256, dinero; Rlf, por-
tador, 297,50, dinero; Petrolitos, dinero, 
36,75. Todo a fin corriente. 
BOLSA D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 258,50; 
Alicantes, 227,50; Explosivos, 683.75; Cha-
des, 341; Petrolitos, 36,25. 
Cierre. — Nortes, 257,25; Alicantes, 
226 25 dinero; Felgueras, 41; Explosivos, 
677,50- Rif, portador. 296,25; Chades 339; 
Petrolitos, 36,25. 
BOLSA D E PARIS 
Ayer noche salió para América la De-
legación del Consejo que va a T«XM « 
estudiar las adquisiciones de que hamo 
el señor Peña. Forman la Delegación loa 
Peña, Goizueta y Carceller. 
señores 
i B i i a S l i l i B¡BIIII,B¡lii.Ellll.iii:..KIll<.WlM 
i i m m DE MADRID, 
de Administración de esta 
Serie D 131 
Serié E 130 
Bonos nuevos 25 1/2 
Acciones Sevillanas 334 
Donau Save Adria 36 
Italo-Argentina 9S 
Elektrobank 613 
Motor Columbus 235 
I. G. Chemle 580 






BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 16) 
General Motors 32 1/8 
U. S. Steels 42 1/2 
Electric Bond Co 14 1/8 
Radio Corporation 7 1/4 
General Electric 20 1/8 
Canadlan Pacific 16 1/4 
Baltlmore and Oblo 23 1/2 
Pennsylvanla Railroad 30 1/2 
Anaconda Copper 14 








QOLSA D E B E R L I N 









ordi-E l Consejo _ Sociedad convoca a Junta general 
naria de señores accionistas, a los elec-
tos del artículo 24 de los Estatutos. 
La Junta tendrá lugar el día 2 de ju-
nio próximo, a las once, en «1 domicilio 
social calle de Goya. número 21. de esta 
capital. 
Para tener derecho a la asistencia 
¿ p w á n depositarse las acciones o res-d e b í a n atpu corriente, ln-guardos ha ta el día . ^ de_ 
^ i i r n t e ^ r e d b l í r u Respondiente tar-









Chade Aktien A-C 
Gesfürcl Aktien 
A. E . G. Aktien 
Farben Aktien 
Harpener Aktien 
B. A. T 150 


















Standard OH N. Y. ., 
Consol Gas N. Y 
National City Bank . 




























4,50 por 100 Hamburger Hipo-
theken •• on' r 
Siemens Schuckert 
Gelsenkirchner Bergbau 





BOLSA D E ZURICH 




BOLSA D E LONDRES 
Accione»: Chade, 8; Barcelona Traction. 
ord., 17; Brazillan Traction, 10 1/16; Hl-
dro Eléctricas securities, ord., 6; Mexi-
can Llgth and power, ord., 6; ídem ídem 
ídem, pref., 8 1/2; Sldro, ord., 3 9/10; 
Primitiva Gaz of Balres. 12 1/2; Electri-
cal Musical Industries, 34; Soflna, 1 5/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 102 3/4; Consolidado inglés, 2,50 
por 100. 78 7/8; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 97; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
tion, 48; Cédula Argentina, 6 por 100. 65; 
Mexicañ Tramway, ord., 4 7/8; White-
hall Electric Investments. 22; Lautaro 
Nitrate, 7 por 100, pref., 7 1/2; Midland 
Bank 87 1/2; Armstrong Whitworth, 
ord, 6 1/2; ídem id., 4 por 100, debent., 
82 1/4; City of Lond. Electr. Light,. ord., 
3S 7/8; ídem id. id., 6 por 1U0, pref.. 31; 
Imperial Chemical, ord., 36 1/8; ídem 
ídem, deferent, 9 1/8; Idem id.. 7 por 
100. preí- « ^ " ^ Con»oUda-
ted, 27 7/8; ídem id., Prop Mines, 45 1/4; 
Union Corporation, 6 7/16; Consolidated 
Main Reef, 2 15/16; Crown Mines, 11 5/8. 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 16) 
Cobre disponible 32 3/4 
A tres meses 33 
Estaño disponible 232 1/2 
A tres meses 228 7/8 
Plomo disponible 11 
A tres meses H 5/16 
Zinc disponible 14 5/8 
A tres meses 14 15/16 
Cobre electrolítico disponible. 36 
A tres meses 36 1/4 
Oro 136 
Plata disponible 19 1/8 
A tros meses 19 1/8 
NOTAS INFORMATIVAS 
Si la semana última cerró en medio 
de un gran marasmo, no ha sido menor 
el aburrimiento con que comienza este 
nuevo período semanal, después de cua-
tro días de vacaciones. 
En nada se ha notado la ausencia de 
contratación de estos últimos días: el 
mercado no registra acumulación alguna 
de órdenes, y no hay factores nuevos que 
cotizar en ningún terreno. 
NI en el político, ni en el financiero. 
Ni en el político, porque el ambiente apa-
rece para la Bolsa tan enrarecido o más 
que el viernes último, y esta es la cau-
sa principal del desmadejamiento en que 
se encuentra el mercado, falto de pers-
pectivas más halagüeñas. Y tampoco hay 
nuevas noticias que cotizar en el terreno 
financiero: la Junta de Petrolitos aporta 
e«caso caudal a la animación del día y 
las esperanzas sobre Explosivos son mí-
nimas 
• * * 
Para Fondos públicos las impresiones 
son algo menos pesimistas que días atrás, 
y, en especial, menos deprimentes que en 
los otros departamentos de valores. 
Las diferencias que se registran acu-
san las dos tendencias. 
Flojedad en el corro de Bonos oro, en 
el que apenas hay Interés; quedaba, a 
fin corriente, papel a 231. 
Para valores municipales la impresión 
es poco boyante; queda papel para la? 
Villas nuevas a 81,25, y para las emitidas 
hace unos días, a 83,50 En Villas de 1914 
y 1918 sigue habiendo papel, y lo mis-
mo ocurre en Erlanger. En Subsuelo que 
da dinero. 
Para Tánger Fez, dinero a la par. 
En el grupo da CMulaa del Banco de 
Crédito Local quedan más débiles las 
6 por 100 Interprovlnclales. 
« * * 
E n el grupo de valores bancarios hay 
nueva y brillante mejora en Río de la 
Plata, que tienen dinero a 74. 
De todo existe en el corro de Valores 
de electricidad: junto a la firmeza de al-
guna clase, coimo Electras, que llegan a 
132, y de Hidroeléctricas Españolas, a 
151, y de Mengemor, a 148. está la debi-
lidad de AJberches, a 45,50 por 45 dine-
ro. Para Guadalquivir queda papel a 99. 
Algún movimiento en Telefónicas, por 
el anuncio de la emisión: para los cupo-
nes de suscripción queda papel a 6 pe-
setas y dinero a 5.50. 
Desapercibido el grupo de valores mi-
neros. Sólo se oye alguna voz en Rlf por-
tador, que tienen papel a 300 y dinero a 
297. Ni en Felgueras ni en Guindos hay 
nada de particular. 
• * « 
Completamente olvidado el corro de va-
lores ferrovlarioí, para el que no hay 
interés alguno. No se oye ni una palabra 
en Nortes, y sólo en Alicantes queda di-
nero a 226, a fin corriente. 
Petrolitos abrieron con alguna expec-
tación, cementando la Junta de la ma-
ñana, pero se enfrían después de hacer-
se a 37,75, para cerrar a 37,25 ofrecidos 
En Explosivos sólo se oye papel a 677, a 
fin corriente, sin actividad. 
VALORES C OTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable 3 por 100, E , 74,60 y 74,50, 
Telefónicas, preferentes, 107, 106,50, y 
106; Petrolitos. 37,50 y 37.25. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del mes corriente en Ex-
plosivos, a 675. Los saldos se entrega-
rán el día 18. 
* * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.—Interior, 685.500; Ex-
terior, canjeado, 157.000 ; 4 por 100, 
10.000; 5 por 100, 1920, 269.000; 1917 «can-
jeado 1928), 97.000; 1926, 67.500; 1927, sin 
Impuestos, 899.000; 1927, con Impuestos, 
179.000; 3 por 100, 1928, 597.500; 4 por 100, 
1928, 182.000; 4,60 por 100, 1928, 162.000; 
5 por 100, 1929, 162.000; B o n o s oro, 
15.000; T c oro, 5 por 100, abril 1933. 
489.500 ; 5 por 100, octubre 1983, 71.000; 
Ferroviaria, 6 por 100, 22.500 ; 4,50 por 
100, 1939, 46.000; Exproplaeionea interior, 
•ÜIIIB • • a u a l i l b tí 
S o c i e d a d G e n e r a l 
A z u c a r e r a d e E s p a ñ a 
Desde 1.a de junio próximo se pagará 
el cupón número 25 de los Bonos de Te-
sorería, a razón de 13,06 pesetas, deduc-
ción ya hecha de los impuestos por uti-
lidades y timbre de negociación. 
E l pago se efectuará en los siguien-
tes domicilios y plazas, donde se facili-
tarán facturas para la presentación de 
cupones: 
Banco Español de Crédito, MADRID y 
Sucursales de provincias; Banco de Viz-
caya, BILBAO, MADRID y ZARAGO-
ZA; Sociedad Anónima Arnús-Garí. 
BARCELONA; Banco de Aragón, ZA-
RAGOZA; Hijos de Manuel Rodríguez 
Acosta, GRANADA; Banco de Santander 
y Banco Mercantil, SANTANDER. 
Madrid, 13 de mayo de 1934.—El vi-
cesecretario, Ramón Lorente. 
5 por 100, 1909, 4.500; Villa Madrid, 1914, 
3.500; 1918, 52.500; 1923 (Mejoras Urba-
nas), 2.000; 1931, 34.000; ídem a días. 
12.500; Ensanche, 1931, 20.000; ídem a 
días, 20.500; Hidrográfica, 6 por 100, 
2.000; Trasatlántica, 1925, noviembre, 
10.000; 1928, 16.000; Majzen, 5.000; Tán-
ger a Fez, 31.000; Hipotecario, 4 por 100, 
7.500; 5 por 100, 206.500 ; 6 por 100, 
126.000 ; 5,50 por 100, 32.000; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 44.000 ; 5,50 por 100, 24.000; 
Interprovincial, 5 por 100, 25.000; Inter-
provincial, 6 por 100, 55.500; 5,50 por 100, 
1932, 10.500; Argentino, 3.000; Marrue-
cos, 41.500. 
Acciones.--Banco de España, 7.500; Es-
pañol de Crédito, 14.000; Guadalquivir, 
45.000; Electra Madrid, A, 4.000; Hidro-
eléctrica Española, 6.000; Chade, E , 400: 
Mengemor, 1 500; Alberche, ordinarias, 
25.000; Telefónica, preferentes, 108.000; 
preferentes cupones, 258 cupones; ordi-
narias, 31.000; Rif, portador. 25 acciones; 
Felguera, 23.000; fin corriente, 12.500; 
Petróleos, 38.000; Tabacos, 15.500; Ali-
cante, 15 acciones; fin corriente, 50 ac-
ciones; "Metro", 5.000; Norte, fin.corrien-
te, 75 acciones; Tranvías, 35X00; ífepa-
ñola de Petróleos, 250 acciones; fin co-
rriente, 1.125 acciones; Explosivos, 2.500; 
fin corriente. 2.500; Río de la Plata, nue-
vas, 173 acciones. 
Obligaciones.—Chade, 7.500; Alberche, 
6 por 100, 77.000; Duero, bonos, 5.000; 
Eléctrica Madrileña, 6 por 100, 1934, 
31.500; Telefónica, 5,50 por 100, 23.500; 
Ponferrada, 11.500; N o r t e , primera, 
9.500; segunda, 2 000; Especiales Abr a 
Santander, 2.O0O; Segovia a Medina, 500; 
Valencianas Norte, 3.500; M. Z. A., pri-
mera hipoteca, 21 obligaciones; -egunda 
hipoteca, 2 obligpcinn^, serle A, 10.000; 
Oeste de Erprmn, 0.000; Azucareras dé 
España, 5,50 por 100, 35.000; bonos pre-
ferentes, 30.000;, Española de Petróleos, 
20.500; Hutchinson, Industrias del Cau-
cho, 2.000; Cédulas argentinas, 6.000 pe-
sos; Asturiana, 1919, 2.500; Peñarrova 
9.000. 
inmensa y pelada. Ambos tópicos en-
cierran una verdad: la variedad enor 
me de nuestra Agricultura. Dentro de 
esta variabilidad nos ocupa hoy lí que 
corresponde a Valencia con relajón a 
la total agricultura española." 
E l señor De Torres lee estadísticas 
muy Interesantes de lo que esta relación 
supone, y las diferencias que se acucas 
en la concentración parcelaria, la distri-
bución del secano y regadío y la in-
fluencia que la exportación ejerce sobre 
la agricultura valenciana. Estudia su 
importancia valiéndose de dos procedi-
mientos: relación del número de matri-
monios ren el volumen y precio de la 
producción agrícola, y el índice bancario. 
Como producto de estas diferencias en-
tiende la población relativa, desigual, in-
cluso en la misma Valencia, según nos 
refiramos a una zona del litoral. Inter 
media o montañosa, y especialmente en 
las dedicadas al regadío; el contraste de 
la total agricultura española, que depen-
de del mercado interior con la valencia-
na, que depende, casi exclusivamente, de 
la exportación. En aquélla nos encon-
tramos con un mercado cerrado a la ho-
ra de formar un precio, como ocurre con 
el caso típico del trigo, problema del 
que hace el conferenciante un estudio 
detalladísimo; en la agricultura de ex-
portación, por el contrario, la TOilación 
insignificante de la demanda depende 
del cambio de la peseta en el mercado 
bancario internacional, y esto permite la 
expansión de la superficie cultivada. 
Estudia a continuación la dependen-
cia de las condiciones exteriores. Dice 
que no se reflejó la crisis mundial en 
la exportación española, y hace una com 
paración de los precios que regían du-
rante la crisis en todo el mundo, con la 
exportación de la agricultura valencia 
na, hasta llegar a su formidable derrum-
bamiento en el año 1933. 
"Sá queremos aumentar la producción 
—añade—, la agricultura ha de orientar-
se en el sentido de la exportación." Jun-
to a las dos agricultura* sitúa la produc-
ción industrial y manufacturera, y expli-
ca ios contrastes y las relaciones entre 
todsus ellas. "No existe pugna—afirma— 
entre la agricultura de exportación y la 
cereal, sino que, por el contrario, ésta 
se beneficia de los altos precios de aqué 
lia. Tampoco existe pugna entre la agri-
cultura interior y el consumidor. Hay 
que destruir los tópicos que se han re-
cogido, incluso por las páginas de la 
"Gaceta". Desde 1913, la protección tri-
guera no ha hecho subir el . precio del 
trigo sobré el nivel general de los pre-
cios españoles, ni ha hecho subir lo* 
precios de la harina y el pan; las dife-
rencias que existen entre éstos es de-
bida a la elevación de los costes inter-
medios: impuestos, salarios y maquina-
ria." 
"Hasta hace pocos años—dice—no se 
había presentado tan agudo el contraste 
entre agricultura e industria. Recuérde-
se el caso de los vinos con Francia. Eu-
ropa no está Influida hoy por el libera-
lismo económico. E n política económica 
hemos de colocarnos, sencillamente, en 
la situación de aquél con quien comer-
ciamos- Nada de dogmatismos: ni pro-
teccionistas ni libre cambistas. Hoy las 
corrientes europeas van por el camino 
del nacionalismo económico, que ya han 
puesto en práctica otras naciones. No 
sé si nuestra situación actual es más o 
menos difícil que aquella situación de 
1914; pero, desde luego, es mucho más 
clara. Si se quiere una economía fuer 
te hay que tener como base una agri-
cultura fuerte, y ésta no puede llegar a 
serlo si no es por medio de la exporta-
ción. 
Este nacionalismo económico no se 
forma tampoco con ninguno de los re-
gímenes políticos existentes hoy en Eu-
ropa. Hay que concebir una evolución 
política distinta. Cuál sea ésta es lo que 
fundamentalmente ha de estudiarse." 
E l señor De Torres fué muy aplaudi-
do al final de su conferencia. 
* * • 
Ayer tuvo lugar en la Diputación va-
lenciana la tercera reunión preparatoria 
de la Conferencia presidida sucesiva-
mente por los señores González Torralba 
y Villalonga. 
Se dió cuenta a los numerosos concu-
rrentes de las gestiones personales reali-
zadas en Madrid, en Alicante y en Cas-
tellón, y en especial de la reunión habida 
el sábado en Castellón por los represen-
tantes de las Corporaciones públicas y 
entidades culturales económicas para or-
ganizar los trabajos de la Conferencia en 
la provincia. 
Se dió cuenta de la comunicación de 
la Escuela de Altos Estudios Mercanti-
les de Valencia, derlgnacuio al excélentí-
slmo señor don Evaristo Crespo Azorín 
para formar parte del Comité Calificador 
de la Conferencia. 
Igualmente se dió cuenta de la adhe-
sión de las Asociaciones de Ingenieros 
Industriales de Valencia y la aportación 
de tres trabajos de carácter Industrial. 
Se comunicó que el presidente del Con-
sejo de ministros, excelentísimo señor den 
Ricardo Samprr, Inaupruiará la Confe-
rencia el próx mo dominge, día 20, én el 
Paraninfo do la Universidad. Esta noti-
cia fué recibida con grande- mu&kt2á| 
de aprobación y agrado, féllcltándose les 
reunidos de la alta asir^ncia que el va-
lenciano don Ricardo Sampsr prestaba 
a los trabajos económicos de la reglón 
valenciana. 
Se recordó a los reunidos para hacerlo 
publico también a la Prensa que el Co-
mité Organizador, en sus oficinas de Co-
lon, 5G, debía recibir en una cuartilla es-
crita a máquina, junto con el nombre y 
la dirección de las psrrcnas que prepa-
ren trabajos para la Ccnferencia el tí-
tuio de ellos y ?demás un pe-rr.-ño r»*u-
men del pro-rima del trabajo que píen-
desarrollar, con el fin de que para 
próximo día 20 se puedan ya nombrar 
las aportaciones y los enunciados de los 
temas que se están preparando para la 
Conferencia Económica. 
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FUNDADA EN 1919 
Dehesa Cerro de Guisaudo, por San Mar-
tín de Valdelglesias. Comienza «u venta 
anual de 500 gallinas y pollas de mag-
níficas razas Importadas de Inglaterra y 
de Castellana, seleccionadas. Administra-
ción: Zurbano. M, MADRID, 
J t a f C l 1/ d« mnyo de 1934 ( 8 ) E L D E B A T E 
S A N T O R A L ¥ C U L T O S 
D I A 17.—Jueves. Ss. Paecual Bai lón y 
Bruno, cfs.; Achión, Heraclio, Pable, 
Aquilino y Víctor, mrs.; Stas. Restituta, 
vg. y mr.; Claudia, vg., y bta. Humllia-
na, vda. 
L a miáa y oficio divino son de la Oc-
tava de la Ascens ión, con rito doble ma-
yor y color blanco. 
Adoración Noeturna.—San Agust ín . 
Ave María.—A las 11, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Carmen Garchitorena. 
Cuarenta Horas.—(Iglesia de San An-
tonio, Duque de Sexto, 7.) 
Corte de María.—De la FVjr de Lis , 
Santa María (P. ) . De Lourdes, San José. 
Corazón de María, iglesia de Hijos del 
Corazón de María, y parroquia del Co-
razón de María (las P e ñ u e l a s ) . De la 
Caridad del Cobre, iglesia de las Descal-
zas. 
Parroquia do las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, mi-
sa comunión general para los Jueves E u -
caríst icos . 
Parroquia de San Lorenzo.—Solemnes 
cultos a Santa Pwita le Casia: a las 6,30 
t., santo rosario y después se hará el 
ejercicio correspondiente al día de la no-
vena de tan milagrosa Santa. 
IVrroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A las 7,30, misa comunión de los 
Jueves Eucarís t icos , seguida de bendi-
ción; 8,30, misa comunión para la Con-
gregac ión de la F lor de L i s , y a las 7 t , 
después del santo rosario, ejercicio del 
Mes de las Flores, sermón. Salve en el 
altar de la Flor de L i s . 
Parroquia del Pur í s imo Corazón de Ma-
ría.—A las 8, misa comunión general y 
ejercicio de la Hora Santa, para los Jue-
ves Eucarís t icos . 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión general para los Jueves E u -
caríst icos y Adoración perpetua univer-
sal del Sant í s imo Sacramento. A la ho-
ra de costumbre, solemne Hora Santa. 
Iglesia de San Antonio (D. Sexto, 7).— 
(Cuarenta Horas.) A las 8, expos ic ión; 
10, misa solemne; y a las 6,30, solemnes 
Completas y procesión de reserva. 
Bas í l i ca Pontificia—A las 6,30 y 8, co-
m u n i ó n general de los Jueves Eucarís -
ticos. A las 7 t . Hora Santa. 
Buena Dicha.—A las 8,30. misa comu-
nión de los Jueves Eucarís t icos , y a las 
6 t., ejercicio de la Hora Santa. 
Cristo de la Salud.—Novena a la Vir-
gen del Perpetuo Socorro: 11, misa so-
lemne; a las 6,30 t., exposición, e^taciór.. 
rosario, sermón, don Sebast ián Rodrigue:: 
Daríos; reserva y Salve. 
Religiosas de San Pascual.—Termina 
la novena a su Titular: a las 10, misa 
solemne, con panegír ico por un padre 
Capuchino. Por la tarde, a las 5,30, esta-
ción, rosario, s ermón por el reverendo pa-
dre Superior de los Capuchinos, y antes 
de reservar se hará la procesión con el 
Sant í s imo y la imagen de San Pascual. 
Templo de Santa Teresa (Plaza Espa-
ña) .—Todos los días, a las 8, misa espe-
cial por España en el altar de Santa Te-
resa. Por las tardes, a las 6,30, santo ro-
sario y Visita a la Virgen del Carmen. 
S O L E M N E S N O V E N A S A S A N T A B I T A 
D E C A S I A 
Parroquias.—Del Carmen: termina hoy 
la novena. A las 9, misa comunión gene-
ral ; a las 11, función principal, y por la 
tarde, a las 6, después de los cultos de 
días anteriores, proces ión con la imagen 
de Santa R i t a después de la reserva — 
San Millán: 6,30 t., exposición, estación, 
rosario, sermón, don Enrique Vázquez 
Camarasa; ejercicio, Santo Dios, reserva. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85): 9, misa armonizada. "For la 
tarde, exposición, estación, sermón por 
los padres de la Residencia y reserva. 
Beato Orozco: 9, misa con acompaña-
miento de órgano; 6 t , exposición, esta-
ción, rosario, s ermón por un padre agus-
tino, novena, reserva.—Calatravas: 10,30, 
misa mayor y s e r m ó n ; 9 y 12, rosarlo, 
novena; 7 t., exposic ión, rosario, sermón, 
don Enrique Vázquez Camarasa; Tan-
tum ergo, reserva.—De la •Consolación 
(calle Valverde): 9, exposición. A las 
5,30 t., estación, rosario, ejercicio, septe-
nario del Espír i tu Santo y novena a San-
ta Ri ta , sermón, R . P. Conrado Rodrí-
guez, reserva.—San Manuel y San Benito: 
A las 11,30, misa rezada con acompa-
ñ a m i e n t o de órgano en honor de Santa 
Ri ta . Por la tarde, a las 6, rosario, ejer-
cicio de las Flores, sermón, novena, re-
serva.—San Pedro de los Naturales (flan 
Bernardo, 101): 10, misa cantada; a la» 
5,30 t., rosarlo, novena, gozos, s ermón, 
don Lorenzo N i ñ o ; reserva. 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E L A S 
F L O R E S 
Parroquias.—De los Angeles: a las 7 
m., medi tac ión , misa y c o m u n i ó n . A laa 
7 t., ejercicio.—De los Dolores: Por la 
tarde, a las 6,30, rosarlo y ejercicio. Miér-
coles y sábados se t e r m i n a r á con ofreci-
miento de flores, y los domingos, a las 
10, habrá misa cantada, y por la tarde, 
expos ic ión mayor.—San Marcos: a las 
7 t., rosario, medi tac ión , fe l ic i tac ión sa-
batina, le tanía y despedida a la Sant í s i -
ma Virgen.—San Mll lán: 6,30 t , exposi-
ción, rosarlo, ejercicio, reserva, le tanía , 
salve. 
Iglesias—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85): A las 7 t., rosario, le tanía , leo 
tura, cánt icos y despedida, y los domin-
goÉ y d ías de fiesta habrá a d e m á s ex-
pos ic ión mayor .—Bas í l i ca de la Milagro-
sa: 8,30 m., expos ic ión, misa y ejercicio; 
7 t., exposic ión, rosario, ejercicio y sal-
ve.—Calatravas: Se rezará el ejercicio 
a las 11,30, con el santo rosario.—Co-
mendadoras de Calatrava (Rosales, 12): 
Ejerc ic io en la misa de 8,15. Los domin-
gos y d ías de fiesta, el ejercicio será en 
la misa de 9, y por la tarde, a las 5, ex-
pos ic ión .—Rel ig iosas del Corpus Chrls -
ti: 5,30 t., es tac ión, rosario, ejercicio, ser-
m ó n , reserva.—Del Salvador y San L u i s 
Gonzaga (calle Zorr i l la ) : A las 8. misa 
y ejercicio. A las 7 t., exposic ión, rosa-
rio, ejercicio y bendic ión. 
E N H O N O R D E S A N I S I D R O 
E n honor de San Isidro Labrador se 
celebró en su ermita de la Ribera del 
Manzanares, el pasado día 15, una so-
lemne función religiosa. A las 10, hubo 
misa solemne a gran orquesta, con ex-
posic ión del Sant í s imo Sacramento, sien-
do panegirista de las glorias del Santo 
don Carlos J iménez Lemaur. E l domin-
go 20, celebrará la Archicofradía del San-
t í s imo Sacramento, P u r í s i m a Concepción, 
Sant í s imo Cristo de las Injurias, San 
Isidro Labrador y Animas del Purgato-
rio, a las 10 de la mañana , en dicha er-
mita, la función de Instituto a Santa 
María de la Cabeza, con misa cantada, 
man iñes to de Su Divina Majestad y ser-
món, que pronunciará el doctor don Car-
los J i m é n e z Lemaur. 
Durante todos los días de romería se 
dará a adorar la reliquia del Santo. 
Este periódico se publica con censura 
ecles iást ica . ) 
L a Archicofradía de la Pur í s ima Con-
cepción celebrará Junta general extra-
ordinaria el día 20 del mes actual, a las 
diez y media de su mañana , en el Mon-
tepío Comercial Madrileño, calle del B a r -
co, número 19-
EL EilO BE NARANJA A ALEMANIA 
V A L E N C I A , 16.—Hoy se ha celebra-
do en la C á m a r a de Comercio la se-
s ión de clausura de la Conferencia de 
delegados de Empresas ferroviarias es-
p a ñ o l a s y extranjeras, para tratar de 
las tarifas directas para el env ío de 
naranja a Alemania. Luego se han tras-
ladado a Alc i ra para recorrer la zona 
naranjera, y después marcharon a sus 
destinos respectivos. Antes de partir, el 
secretarlo de la Conferencia fac i l i tó la 
nota siguiente: "Los delegados de todas 
las redes e spaño las , francesas, alema-
nas, belgas y suizas, reunidos los d ías 
15 y 16 del mes actual, en la C á m a r a de 
Comercio de Valencia, para establecer 
transportes directos de la naranja de 
E s p a ñ a a Alemania y pasar m á s allá 
a Polonia, Checoslovaquia, Austr ia y 
p a í s e s escandinavos, se han esforzado 
para procurar que los acuerdos adop-
tados puedan ponerse en vigor antes de 
la p r ó x i m a c a m p a ñ a naranjera, ofre-
c i éndose que las expediciones de naran-
j a puedan hacerse a.precio m á s redu-
cido que en la actualidad, con la posi-
bilidad de que las expediciones se ha-
gan de procedencia a destino. T a m b i é n 
se ap l icarán nuevas tarifas para otras 
m e r c a n c í a s , que han de intensificar las 
relaciones hlspanogermanas". 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a C a r m e n A r a n a y A y l l ó n 
V I U D A D E O L A R T E 
F A L L E C I O E L 1 6 D E M A Y O D E 1 9 3 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I O I Q N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Gábirl»., religioso Camilo; 
hijos, doña Cecilia, doña María, don Pascual y doña Carmen; hijos po-
l ít icos, d o ñ a Carmen de Eohenique y don Lui s de Ir iear; nietos; her-
mana polít ica, sor María B o r j a Ofcirte, Salesa; sobrinos, primos y de-
m á s familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden a Dios 
el a lma de la finada y asistan a la conducc ión 
del cadáver , a las C I N C O de esta tarde, desde la 
casa mortuoria, Serrano, 64, a la Sacramental de 
San Isidro. 
Por el eterno descanso de su alma se ce lebrará hoy jueves, a las 
once y media de la m a ñ a n a , un funeral en la parroquia de la Concep-
ción, y se dirán misas en dicha parroquia y en las iglesias del Cristo 
de la Salud, Cristo Rey, Residencia de P P . Camilos y San Andrés dfl 
los Flamencos, de Madrid, y conventos de los Sagrados Corazones de 
E l Escor ia l y Miranda de E b r o y parroquias de ésta. 
L a s misas Gregorianas c o m e n z a r á n m a ñ a n a , viernes, en el Cristo de 
la Salud. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
L A S E Ñ O R I T A 
M a r í a I n é s P a l a z u e l o L a n d a l u c e 
Q u e m u r i ó e n e l S e ñ o r 
E L D I A 1 2 D E M A Y O D E 1 9 3 4 
a los qu ince a ñ o s de e d a d 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION DE SU S A N T I D A D 
R . i . P , 
Sus padres; hermano, Demetrio; tíos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
E l funeral que se ce lebrará m a ñ a n a día 18, a las diez de la mañana , 
en Santa Teresa y Santa Isabel (Chamber í ) , y las misas que se cele-
bren en las Esc lavas del Sagrado Corazón de J e s ú s (Francisco Gi-
ner, 6) los días 19 y 26 de mayo, 2, 9, 16, 23 y 30 de junio, a las nue-
ve de la m a ñ a n a , serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Con la misma cristiana i n t e n c i ó n se apl icarán las misas Gregoria-
nas que a partir del día 23 del corriente, a las once, se digan en la 
Bas í l i ca de la Milagrosa (García de Paredes, 25). 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
P a r a esquelas: Hijos de R a m ó n D o m í n g u e z , Barquillo, 45. Te lé fono 38019. 
F á b r i c a d e m u e b l e s d e j u n c o , m e d u l a y m i m b r e 
Costureros, canastillas y toda clase de cestería. L a s mejores sillas de madera 
plegables. C A S A L A G O . Vergara, 1 (frente al Teatro de la Opera). 
P A R A N E C i O C I O graI1 t*506^0 necesito socio 150.000 pesetas, 
x-KA-^n. i i i ^ . v j v ^ V o a v y garantizadas con fincas en un valor superior. 
M O N T S E R R A T , 18, pral. B . Te lé fono 41809. 
C A L Z A D O S P E L A E Z 
P R E C I O S O S M O D E L O S D E P R I M A V E R A , E N B L A N C O T C O L O R , a 20, «5 
Y 80 P E S E T A S . — M A Y O R , 4; C L A V E L , 2. 
aiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiHiiiiniiiiiniiMiiiiiiiiiiniiiiiiiiny 
L O T E R I A S V A C A N T E S E N M A D R I D 
y otras importantes poblaciones se proveerán por concurso absolutamente libre 
entre ciudadanos cualquier sexo. Informes, 6 ptas. giro postal (ni sellos ni reem-
bolso) al Admor. del "Bolet ín de laa Admones. de Lotería", Vlllanueva, 88. Madrid-
• • i i i i í M í i i M m 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O R I L L A N E S . Tratamiento científico garantizado sin operación. 
Hortaleza, 15. — Telé fono 16970. 
á 1 E U R E K A ! ! 
P R O B A D E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E P A R A H O M B R E S , A L P R E C I O 
U N I C O D E 30 P E S E T A S Y NO U S A R E I S O T R A COSA 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 11; M O N T E R A , 85. y G O Y A , 6. 
«¡ürBirB.iii.aiiíiiniiiiBi.'msiiiüB'"r nmnawBaBüipBüiüBiniiBüiüBii i i iBi i i i f lüüB' i BRtaiaz m w 
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S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a d e l a L u z R i v e r o N o r i e g a 
V I U D A D E D O N J U A N R A M O N D E L A V E G A 
QUE FALLECIO EN MADRID EL DIA 18 DE MAYO DE 1932 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S S A C R A -
M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P , 
Todas las misas que se digan ese día en «1 Asilo del Sagrado Cora-
zón (calle de Claudio Coello), Santo Cristo de la Salud (calle de Aya-
la, 6) y Religiosas Jerón imas (calle de Velázquez, 86); las del día 18 
de cada mes en las parroquias de San R a m ó n , de Vallecas, las An-
gustias, Colegios del Sagrado Corazón (Leganltos y Caballero de G r a -
c ia) ; los novenarios de misas que se digan en las Religiosas del In-
maculado Corazón de María (Vicá lvaro) y en las parroquias de Bel-
mente de Fr ías , en Valdemorillo, en el Hospital de Venerables Sacer-
dotes (calle San Bernardo), así como la comida que se dará ese día 
en el Patronato de Enfermos, a las doce de la m a ñ a n a , rezándose antes 
con los pobres una parte del Rosarlo, serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
Sus hijos y d e m á s familia 
S U P L I C A N oraciones por su a l m a 
Varios s eñores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Í Í O R 
D o n A g u s t í n G O - A n t u ñ a n o y Z a b a l a 
F A L L E C I O E L D I A 1 8 D E M A Y O D E 1 9 3 3 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Nieves Rodr igáñez ; hijos, Agust ín , 
Nieves, María de los Angeles, J o s é Manuel e Ignac'jo; madre polít ica, 
doña Catal ina Serrano, viuda de Rodr igáñez; hermanos polít icos, pri-
mos, sobrinos y demás parientes. 
S U P L I C A N a sus amigos le encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
L a s misas que se celebren los días 18 y 19 del corriente en la igle-
sia de los Padres Carmelitas (Ayala) y el día 31 en San Manuel y 
San Benito, as í como las que se digan en Soto de Cameros (Logroño) , 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencies en le forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de PubUcidad R. C O R T E S . Valverde, 8, L0 Telé fono 10906. 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y A S 
Carrera San Jerón imo , 9, entio. 
y P A P E L E T A S D E L M O N T E 
M A D R I D . — A fio X X I V — N r t m . IfrfS 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 274 
metros).—8: " L a Palabra".—9: Cotiza-
ciones de Bolsa. Guía de ferrocarriles y 
de a u t o m ó v i l e s de l ínea. Gacetillas. C a -
lendario as tronómico . Santoral. Receta» 
culinarias. Bolsa de trabajo. - 9,30: Pin. 
13: Campanadas. M ú s i c a v a r i a d a . — 
13,30: "Con el pelo suelto", "Scherzino", 
"De Madrid a Par ía" .—14: Cartelera. 
Cambios de moneda. Mús ica variada.— 
14,30: "Juegos de niños", "Romanza" 
15: M ú s i c a variada.—15,15: "Lakmé", 
"Rapsodia noruega n ú m e r o 2".—15,50: 
" L a Palabra".—16: Fin.—17: Campana-
das. Mús ica ligera.—18: Jueves infanti-
les. Concierto de canciones alemanas.— 
18,30: Cotizaciones de Bolsa. " L a prin-
cesita y la estrella". Intermedio musical. 
19,30: " L a Palabra". Noticias. Música 
de baile.—20,50: Nota deportiva. Noti-
ciario taurino.—21: Campanadas. "Re-
cuerdos de mi vida de autor".—21,30: L a 
hora Radio-Ford.—22,30: " L a Palabra". 
Noticias. " L a Marsellesa", "Bajo los te-
chos de París", "Vete, mi amor, al reino 
de mi amada", "Amor errante", " L a be-
lla de la montaña" , "Llora el río en el 
valle", " E l cantar de los cantares", 
"Amor perdido", " L a rosa del azafrán". 
23,45: " L a Palabra". N o t i c i a s.—24: 
Campanadas.—1 a 2 madrugada. Pro-
grama para los oyentes de habla in-
glesa. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Notas de s i n t o n í a : "Pa-
quillo", "II piccolo Marat", "Estampas 
goyescas", "Negro bombón", "Madrid", 
" L a ciudad que canta", " L a capa espa-
ñola", "Mendi-Mendiyán". Noticias de 
Prensa.—17,30: Notas de s intonía . Sec-
ción infantil. Cuento, por César Gonzá-
les Ruano. Sorteo de jueguetes entre lo» 
amigos infantiles de Radio E s p a ñ a . "Ro-
sarillo", f a n t a s í a cómico- l ír ico-bai lable , 
interpretada en el escenario del sa lón 
María Crist ina por el Cuadro Art í s t i co 
de "Jeromín", con la cooperac ión de la 
orquesta Ibarra.—18,30: "Moros y cris-
tianos", "Tosca", "Escenas pintorescas", 
"Eli Murc ié lago" . Noticias de Prensa. 
M ú s i c a de baile.—22: Notas de s intonía: 
"Viva Valencia". Rec i ta l de v io l ín: "Ro-
manza", "Siciliana y rigodón", " E l vue-
lo del m o s c a r d ó n " . Rec i ta l de canto: 
"Canción del carretero", "Polonesa bri-
llante", "Canción y pavana Lui s X V " , 
"Córdoba", " \ a tiranilla".—23,30: Músi-
ca de baile.—23,45: Noticias de Prensa. 
R A D I O V A T I C A N O A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
" L A M U S I C A Y L O S M E D I C O S " 
Ante el micrófono de Radio España , 
pronunció anoche una charla el doctor 
Garcerán López, sobre el tema " L a mú-
sica y los médicos". Desarrol ló la céle-
bre frase de Letamendi, "los médicos 
que sólo saben medicina, ni medicina sa-
ben", en la que se encierra el ideal cul-
tural que el médico debe perseguir, y 
expl icó la et iología de la incl inación que 
la mayor parte de los médicos sienten 
hacia la música . Completaron la char-
la, a modo de Ilustraciones musicales, 
" L a condenac ión de Fausto", de Berlioz, 
y " E n las estepas del Asia Central", de 
Borodine, ambos médicos y mús icos que 
han pasado a la inmortalidad. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Oposiciones a inspectores de Pr imera 
enseñanza.—Oposi tores convocados para 
hoy: doña Victoria Palomino García, don 
Julio Panlagua Pérez, doña María de la 
Encarnac ión Pastor Albors, don J o s é 
Peinado Altable, don J o s é María Pere-
da Alvarez y doña María de la Concep-
ción Pereira Díaz. 
Suplentes: don Antonio Pérez Alva-
rez, don Carlos P é r e z Bello, don Pedro 
Pérez Camarasa, doña María del Car-
men P é r e z Gómez, don David Pérez A l -
garve y don Tomás Pérez Salmerón. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabnM 
Cada palabra m á s 
• .60 ptM. 
0,10 • 
M á s 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Cortés. Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez . Plaza de 
Matute, 8. 
Rex, Agencia de Publicidad. Ave-
nida Pi y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
SFN A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
S E S O R Cardenal, abogado. Consulta, 3-7. 
Cervantes, 19. (T) 
\ B O G A D O señor Galván. Consulta de 6 a 
7. Fuencarral, 137. Teléfono 45333. (5) 
A G E N C I A S 
SATURNINO Pastor Hernández, gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penados, última voluntad, tramitación 
expedientes Clases Pasivas, etc. Santa 
María. 6. Apartado Correos 939. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. ÍM) 
P I T E N T E S , marcas, nombres comercia-
les. Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Te-
léfono 24833. (*) 
D E T E C T I V E S competentes, vigilancias, in-
vestigaciones reaervadisimaa. Consultas 
gratis. Alpé. Agencia Americana. Prín-
cipe, 14. (V) 
D E T E C T I V E . Todas misiones secretas, eco-
nómicamente. Teléfono 44523. (5) 
V I G I L A N C I A S , investigaciones reservadas. 
Disconformidad resultado devolvemos ho-
norarios. "Digar". Dato, 7. 21695. (4) 
A L M O N E D A S 
O P O R T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
A L M O N E D A . Liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
O C A S I O N . De embargo, despacho, come-
dor, alcoba, tresillo, recibimiento. Monte-
ra, 16, principal. 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas 
Desengaño, 20. <10> 
L I Q U I D A (FON comedores, despachos, al-
coba5, Mrmarios, espejos, oralono roble 
Leganitos, 17. 
A L C O B A , comedor moderno, peetblmi^nto 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
Sfl ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35. E s -
trella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
D E S P A C H O español, 300; burós america 
nos, 100. Estrella, 10. (") 
R A D I O R R E C E P T O R E S superheterodinos, 
cinco válvulas, magníñeos, 150 pesetas. 
Bolsa Radio. Alcalá, 87. (3) 
H U E B L E S muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
l ' O R M I D A B L E liquidación, más de qui-
nientas mil pesetas, alcobas, comedores, 
despachos, camas plateadas, doradas, 
lámparas, salón dorado, pianolas, tresi-
llos, sillerías, cedo negocio. Matesanz, E s -
trella, 10. w 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
l ' O R M I D A B L E liquidación por los del Ras-
tro Camas doradas, plateadas, comedo-
res! alcobas, despachos, armarios, arce-
nes, percheros, tresillos, colchones. Ca-
ñizares, 10, entresuelo. >lü) 
M U E B L E S de todas clases, precios baratir 
simos. Casa Roy. Gaztambide, 8. (2) 
SUNTUOSISIMO despacho español, elegan-
te comedor, regia alcoba, recibimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Desengaño, 
12, primero. W 
CAMA, colchón, almohada, 60; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías va-
rio* estilos. Infinidad de muebles. Lu-
na. 13. (5) 
COMEDOR alemán desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5> 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
P U E D E N exiqulrir o vender sus muebles 
directamente a particulares. Avisos, te-
léfono 21518. Gestión seria y reservada. 
Abstenerse negociantes. (") 
V E N D O comedor jacobino, recibimiento es-
pañol, dormitorio, sillones, armarlos, ca-
mas, buró, mesas despacho, otros. Co-
lumela, 4. (18̂  
D E S H A G O piso, comedor, despacho, alco-
ba, poquísimo uso, lámparas. Arrieta, 7 
(V) 
I U G E N T E por marcha vendo muebles lu-
jo, tresillo, comedor, cuadros, alfombras, 
mágnlñco despacho español, sillería Isa-
belina. Velázquez, 30, primero izquierda. 
(16) 
A L Q U I L E R E S 
C E D O hueco, calle Alcali), instalado, eco-
nómico. Teléfono 54789. (T) 
L U J O S A M E N T E amueblado piso Castella-
na se alquila baratlflmn. inf'-tmes; se-
ñor Morales. 15411, (T; l 
E X T E R I O R excelente, calefacción central , ¡EN el Sardinero. Arrendamiento de villas, 
gas, baño, teléfono, 215. Lope Rueda, 28 
(esquina Menorca). (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, confortabilísimo, 
apropiado pensiones, oficinas, 310; otro, 
160. Concepción Arenal, 3. (2) 
E S T A C I O N Espinar hoteles agua abundan-
te. Razón: teléfono 19890. (8) 
H O T E L frente Ciudad Universitaria, arbo-
lado, mucho terreno, cercado. Razón. 
45682. (2; 
PISO amplio, seis balcones, baño, propio 
Industria. Fuencarral, 75, esquina. (V) 
T I E N D A grandísima con vivienda, alma-
cén, industria. Justlniano, 3. (T) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Ollver. Victo-
ria, 4. (3) 
S E alquilan pisos amueblados nuevos. In-
formes: Marqués Duero, ti Teléfonos 
52608, 33943, 58237. (T) 
T O R R E L O D O N E S . Clima Ideal Sierra. Al-
quilo hoteles. Administrador Correos. tT) 
E X T E R I O R , gran confort, ocho habitables, 
45 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
A L Q U I L O grandes, pequeños locales, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 7UÜ01. 
(T) 
A L Q U I L O grandes locales propios indus-
tria, comercio, oflclnas. Plaza Santa Bár-
bara. 1. (18) 
C E D E N S E soberbias habitaciones, Inde 
pendientes, para oficinas serlas, en casa 
lujosa, todo confort, centro Madrid. In-
formarán : señor Rubio. Príncipe, le, se-
gundo. (V) 
I N F O R M E S pisos desalquilados todos pre-
cios. Internacional. Príncipe, 14. (V) 
E X T E R I O R amplísimo, todo confort, 325. 
Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
A L Q U I L A S E tienda sin vivienda, propia 
almacén. Marqués Santa Ana, 13. (T) 
C U A R T O S exteriores, 30 y 36 duros, cale-
facción, baño y ascensor. Fernández de 
la Hoz, 2. (T) 
S E alquila para verano en Avila una ca-
sita en pleno campo. Detalles: Novicia-
do, 2, principal izquierda. (T) 
T I E N D A moderna dos huecos, sótano, 25 
duros. Quiñones, 15. (A) 
A L Q U I L O vaquería 24 plazas, agua, alcan-
tarilla, vivienda. Serrallo, 9. Tetuán (lin-
dando con Madrid). (A) 
A L Q U I L O cuarto bajo, 50 pesetas. Fer-
nando Católico, 72. (2) 
S E alquila piso para familia numerosa, 14 
habitaciones, servicio de higiene comple-
to. Teléfono 52608. (3) 
S E arriendan locales en buen sitio, pro-
pios pequeñas Industrias con chaflán y 
pisos, hospedajes para la temporada es 
tlval,' todos precios. L a playa de Casti-
lla, económica y deliciosa. Referencias 
Sociedad Amigos del Sardinero. Servicio 
gratuito. (3) 
H O T E L amueblado sitio sanísimo, dos pi-
sos, 12 habitaciones, cochera, jardín, 250 
pesetas. Carretera Carabanchel. Barrio 
Progreso. Viuda Fraile. (5) 
IOS I ' L E N DI DO piso 12 habitaciones am-
plias, más servicios, confort, calefacción 
centra!, 80 duros. Velázquez, 101. (16) 
HERMOSOS pisos, baratos, diez habitacio-
nes, cinco balcones, sol, tranvías. Ven-
tura Rodríguez, 5. (7) 
LUJOSO segundo, muy espacioso, 85 duros. 
Ayala, 94. (m) 
HERMOSO piso confortable Paseo del Pra-
do, 12. (18) 
L O C A L E S Industria, tiendas, fondas, cole-
gios, exposiciones, dos baños. 30928. (18) 
CASA lujo, ascensor, baño, calefacción 
central, teléfono, 200 y 265 pesetas Blas-
co Garay, 18. (14) 
E N Elizondo (Navarra) alquilase hermoso 
chalet amueblado, garaje, magnífico par-
que. Informarán: José Pozzy. (T) 
D E S E O cuarto cinco, seis habitables, ca-
lefacción, baño, gas», buena orientación, 
proximidades Rosales, hasta 175 pesetas. 
Señor Izquierdo. Paseo Recoletos, 14. (T) 
LUJOSO bajo, amplísimo, mucha luz, cale-
facción central, renta moderada. Serrano, 
57. (T) 
/ l RUANO, 84, casi esquina Abascal, cuar-
to lujoso. (T) 
P I S I T O amueblado, económico. Informa-
rán: Menéndez Pelayo, 19 cuadruplicado. 
Dispensario. (T) 
A L Q U I L O hotel reformado, hermos., j . u -
dln, gallinero. Luna, 17. (2) 
H O T E L baño, espléndido jardín, prolonga-
ción Castellana. Teléfono 42960. (10) 
A M U E B L A D O , elegante, económico. Ave-
nida Plaza Toros, 26. Uf») 
A R R I E N D A S E tienda con vivienda, bara-
ta. Santa María Cabeza, 26. ( E ) 
P R I N C I P A L muy amplio, propio Indusuia; 
sótano sin vivienda, propio almacén. E n -
comienda, 11. (5) 
IIKRMOSOS pisos, bonitas vistas, todos 
adelantos, 365 y 340 pesetas. Velázquez, 
69. ( E ) 
A L Q U I L A R I A hotel colonia E l Viso. Ofer-
tas: teléfono 35373. ( E ) 
H O T E L I T O S interiores, agua, 8 y 11 duros. 
Francisco Ramírez, 14. Prosperidad. ( E ) 
M A G N I F I C O piso hotel, jardín, gar-;je, 
Olivos, 2. Parque Metropolitano. (3) 
H EBMOSO piso amueblado en Segovia me-
ses verano. Razón: Andrés Mellado, 5, 
segundo A. Madrid. (T) 
B O N I T O primero, 25 duros, matrimonio. 
Ramón Chíes, 4. antes travesía Parada. 
(2) 
A L Q U I L A S E tienda grande cualquier in-
dustria. Fortuny, 17. (18) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
E X T E R I O R E S , 150, 175; ático, 200; baño, 
calefacción, ascensor, finca nueva. Alca-
lá, 18o. (5, 
S O L E A D O , lujoso, habitaciones grandes, 
oficinas. San Lorenzo, 11. (8) 
M A G N I F I C O local para tienda o almacén, 
175. Blanca Navarra, 7. (8) 
I N F O R M A C I O N desalquilados, amueblados, 
hoteles. Híspanla. Pi Margall, 7. 27707 
(V) 
N E C E S I T O pequeño local o habitación al-
quiler reducido para archivo, oficina. Di-
rigirse: teléfono 26333. (gj 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados, co-
brando después alquilar. "Dlgar". Dato, 
7. 21695. (4) 
P O Z U E L O alquilo hotel con jardín, baño 
tennis, garaje. Razón: Sagunto, 16. Te-
léfono 11. 
; S A N T A N D E R ! Veraneantes, alquilo amue-
blado piso grande, céntrico. González. 
Sentuola, 11. (4̂  
GRANDIOSOS pisos, renta 65 duros, ven-
ta 9.000. Arguelles. Teléfono 44068. (3) 
C U A R T O amplio, baño, calefacción cen-
tral, 32 duros. Principe Vergara, 93. (6) 
A U T O M O V I L E í 
POR ausencia, "auto" americano, conduc-
ción, 10 caballos, siete plazas, barato. 
Teléfono 57243. ^ t ) 
P A R T I C U L A R vende Wlllys-Kníght, cinco 
plazas, conducción Interior, semlnuevo 
Teléfono 44280: de 2 a 4. (T) 
ABONO "auto" particular. Teléfono 53680. 
(T; 
F O R D 1933. Cuatro cilindros. Quinta Maca 
E S C U E L A Automovilista. Niceto Alcalá ^ ^ í 0 1 ^ 5Íete Pla?as. dos mil pesetas 
Zamora, 56. Conducción automóviles, nue-
vos precios, la más barata. (2) 
rrón. Ara vaca. (D) 
^f1*.1*? fn v?lencia chalet todas comodi-
dades tranvía puerta, 15 céntimos. Ra-
zón: 54085. 
¡ . •NEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ; P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova 
4. Envíos provincias. (y ) 
.NEUMATICOS de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro. 
Ronda de Atocha, 3». Teléfono 76067. (V) 
S I N G E R fué slemprs «1 automóvil «conó-
más de 11.000 pies de extensión. Razón. MAQUILO hermoso piso, calefacción, ha-, mico de mejor calidad Hoy «g también 
leiéíono 53476. (3) I ño, próximo Mayor. Felipe I I I , *. (A) | el más barato. Véalo eia Ooy*, 24 (») 
E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renualt. otras marcas. Santa Engracia, 
<• (2) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
A C A D E M I A americana automovilismo, mo-
torismo, conducción, mecánica, 100 pese-
tas~ con carnet. General Pardlñas, 89. (5) 
C I T R O E N 15 HP. , gran lujo, nuevo. Aya-
la, 7: de 10 a 12. (H) 
BOLLS-Royce véndese. Razón: Don R a -
món de la Cruz, 24. Garaje Anclada. (T) 
G R A N surtido automóviles ocasló.i, Uiíoti 
.tipos, baratísimo. Lagasca, 65 A. (T) 
A L Q U I L E R automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas hora. 
Sánchez Bustillo, 7. Teléfono 74000. An-
tigua casa de Ayala, 13. (20) 
BOLLS-Royce ocho plazas, carrocería mo-
derna, motor cuatro frenos. Víctor Hugo 
t ( E ) 
F O R D 29, cuatro puertas, perfecto estado. 
Santa Engracia, 4. Garaje. (2) 
P A R T I C U L A R vende tirado 2.000 pesetas 
precioso roadster, toda prueba. Santa E n -
gracia, 21. Garaje. (a) 
P A C K A R D , siete plazas, semlnuevo, pre-
cio razonable. General Porller, 31 Garaje 
Leyra. ' (10) 
VENDO Delage, conducción, siete plazas, 
magnífico estado. Paseo Delicias, 40. (T) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
V E N D O siete caballos, buen uso. Razón: 
54085. (18) 
V E N D O Citroen perfecto estado, ruedas 
nuevas, superconfort. Montera, 35, alma-
cén, as) 
. 'ENDO, cambio Grahamm Paige, cuatro 
puertas, seis ventanas, nuevo, y FMt 
503, faetón, 1.200. Ayala, 56. Garaje. (V; 
P A R T I C U L A R vende por ausencia Citroen 
barato. Teléfono 54268: de 10 a 5. (V) 
C A B R I O L E T , dos asientos, perfecto esta-
do. 2.000 pesetas. Garaje Leyra. General 
Porlier, 31. Teléfono 53796. (T) 
ONDUCCION, siete asientos, separación. 
Garaje Leyra. Porller, 31. (T) 
; ¡ A U T O M O V I L I S T A S !! Recauchu t a d o s 
Badals, los únicos garantizados verdad, 
por Integrales. Madrazo, 9. (V) 
P A C K A R D Victoria, perfecto estado, úni-
co en Madrid este tipo, véndese. Garaje 
Los Angeles. Gaztambide, 14: 11 a 12. (9) 
A U T O M O V I L I S T A S : para estos días de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién-
dolo usted mismo, servicio rápido. Llamp 
teléfono 96080. yfl) 
Príncipe Vergara, 5, tererro. (V) 
B A L N E A R I O S 
INCIO. Aguas ferruginosac-arsenicales, úni-
cas eficaces para anemia, fiebres palú-
dicas, histerismo y trastornos orgánicos 
de mujer. Clima Incomparable a 900 me-
tros sobre el mar, la reglón más pinto-
resca de Galicia. Confort y economía no-
tables. Consulténse precios y detalles al 
gerente: Madrid. Valenzuela, 12. Teléfono 
22150. (V) 
C A F E S 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21 Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómlca. Salón bodas, banquetes. (2) 
C A F E S , los mejores, Plaza Santa Ana. 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75. buen 
resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (2i) 
C O M A D R O N A S 
KMBARAZO. faltas menstruación, matriz 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 6L 
(2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33, teléfono 26871. (2) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca, 
6- (6) 
PARTOS, Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. ( l l ) 
E M B A R A Z A D A S . Tocólogo, especialista. 
5 pesetas. Clínica Soto Morales. Alcalá 
185. Teléfono 54854. (9) 
P R O F E S O R A partos. Consulla reservada, 
apositos mensuales. Montera, 7. (2) 
PROFKSOltA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embazaradas, económica, inyecciones 
Santa Isabel, 1. (20) 
P H O F E S O R A p a r t o s . Consulta faltas 
menstruación, médico especialista Mon-
tera, 23. (5) 
P R O F E S O R A partos, consultas reservadas, 
faltas menstruación, médico especialista! 
Alcalá, 157, principal. (5) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (U) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, i2) 
C O M P R A S 
• MIA-TAS, MMletas del Monte. Pafa más 
que nadlo p n a d a . Espo* j Mina, 8. rn-
tresuelo. (X) 
M.HAJAS, p^peletaf Monte. Oasa Popular 
da mucho dineró. Esparteros, i . jV> 
U A l i K I D . - r - A ñ o XXrV.—Núm. 7.633 
E L D E B A T E ( 5 ) 3 17 ¿c m27o do V ¿ M 
C O M P R O muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, ca ja c a á r l a l e s , tapices, a l fombras 
m á q u i n a s coaer, colchones, libros, plata,, 
oro. No se venda sin ver oferta m í a E s -
cudero. T e l é f o n o 33746. (5) 
P A G O oro ley fi,70 gramo, y fino, 7.90. Ven-
tas de a l h a j a s O c a s i ó n verdad. D o l d á n . 
Prec iados . 34. entresuelo, t e l é f o n o 17353 
(11) 
L A C a s a o r ^ a z . C o m p r a y vende a lhajas 
oro plata y platino Con precios como 
ninguna otra. C iudad Rodrigo, 13 Te-
l é f o n o I1S25 ,2 , 
M l i E B L K S , objetos, pisos enteros, a n t i g ü e -
dades, ropa, saldos, paga incomparable-
mente. E s p a n t a l e ó n , T e l é f o n o 76831. (2) 
P A R T H I L A R compro muebles, ropas ob-
jetos arte, libros Telefono 74743. C u e n c a 
' (8) 
P A R T 1 C L L A R o m p r a muebles, objetos 
maquinas , ropas, l ibros y saldos. T e l é f o -
no 71267. Miguel . (2) 
P A O O oro ley 5,70 gramo, y fino, 7,90. V e n -
tas de a l h a j a s . O c a s i ó n verdad. D o l d á n 
Prec iados , 34, entresuelo. T e l é f o n o 17353^ 
(11) 
O R O . 5,7ü gramo. P a g a m o s altos prados 
a l h a j a s plata, platino, dentaduras . P l a z a 
Mayor , 23, esquina Ciudad Rodrigo. F u n -
dada 1800. (3) 
C O M P R O m á q u i n a s coser Singer, aunque 
e s t é n e m p e ñ a d a s ; pago bien. S a n J o a -
q u í n , 8 (esquina F u e n c a r r a l ) . T e l é f o n o 
24403. (8) 
S E R N A (Angel J , ) . Compro pianos, auto-
pianos, gramolas . F u e n c a r r a l , 10. (3) 
P A G O insuperablemente muebles, trajes , 
objetos plata, porcelana, condecoraciones, 
bastones mando, m á . q u i n a s coser, eocribir 
T e l é f o n o 69852. A n d r é s . (3) 
C O M P R A R I A o a l q u i l a r í a c a s a u hotel en 
S i g ü e n z a . Proposiciones s ó l o por C o r r e o : 
s e ñ o r Vi l l egas . P l a z a S a n Miguel . 7. I n -
ú t i l v i s i tas y corredores. ( V ) 
P A G A M O S má.s que nadie a l h a j a s , obje-
tos oro, plata, a n t i g ü e d a d e s , objetos de 
arte . Pez, 15. Prado, 3. (21) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s ur ina-
r ias , blenorragia. Prec iados , 9. D iez -una , 
siete-nueve. (18) 
U R I N A R I A S , v e n é r e o , b lenorragia , s í f i l i s , 
consul ta part icu lar , honorarios modera-
dos. H o r t a l e z a , 30. (5) 
C O N S U L T O R I O I t u r b e . Medic ina general , 
n i ñ o s , partos , dentista, a n á l i s i s c l í n i c o s . 
Consu l ta , 2,50 pesetas. H e r m o s i l l a . 110 
moderno (esquina Doctor E s q u e r d o ) . T e -
l é f o n o 61930. ( A ) 
P A R A L I T I C O S . H e m i p l e j í a s , arterloescle-
rosis, h i p e r t e n s i ó n , tratamiento m o d e r n í -
simo, c u r a c i ó n g a r a n t i z a d a . Toledo, 46. 
C l í n i c a P a l o m a . (16) 
R A Y O S X . Reconocimientos , cinco pesetas. 
E s p e c i a l i s t a enfermedades e s t ó m a g o , hí-
gado. Intestinos, e s t r e ñ i m i e n t o . C u r a c i ó n 
s in operar. C o r r e d e r a B a j a , 5. (6) 
C U R A C I O N E S prontas, al ivio Inmediato, 
v e n é r e o , s í f i l i s , b lenorragia , espermato-
rrea , sexuales . C l í n i c a especial izada. D u -
que A l b a , 10, diez una . tres nueve. P r o -
v inc ias correspondencia . (5) 
M A T R I Z . Par tos . E s p e c i a l i s t a . 5 pesetas. 
C l í n i c a Soto Morales . A l c a l á . 185. T e l é -
fono 54854. (9) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A vende gabinete instalado M a -
drid. G e n e r a l Pardiftas , 44 F e r n á n d e z . 
( A ) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a del Progreso , 
16. T e l é f o n o 20603. ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A E s p a ñ a . M e c a n o g r a f í a con m é -
todo, estudio, velocidad, t a q u i g r a f í a , con-
tabi l idad, g r a m á t i c a . Montera , 36. (21) 
C L A S E S M a t e m á t i c a s , caste l lano, t a m b i é n 
domicil io. A n c h a , 76, pr inc ipa l . (4) 
U N I V E R S I T A R I O , maestro , c lases domi-
cilio, bachi l lerato, magisterio . Sandova l , 
13, cuarto derecha. ( T ) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , 10 pesetas c lase dia-
r i a . A c a d e m i a Redondo. Romanones , 2. 
(18) 
I N G L E S . E n s e ñ a n z a r á p i d a empleando m é -
todo e f i c a c í s i m o , f a c i l i t á n d o s e grande-
mente estudios. P r e p a r a c i ó n oposiciones. 
C o n v e r s a c i ó n . Correspondenc ia . T r a d u c -
ciones. Profesor Wolae ley . H e r m o s i l l a , 3. 
(4) 
D E R E C H O . C lase s par t i cu lares casa , do-
micil io. E n s e ñ a n z a r á p i d a . H e r m o s i l l a , 84 
moderno, bajo derecha . (18) 
H A C I E N D A , p r e p a r a c i ó n por funcionarios 
Cuerpo , taquimecanograf la , contabi l idad, 
o r t o g r a f í a . A t o c h a , 41. (18) 
C O L E G I O R e q u e n a . L i c e o C e r v a n t e s . Id io-
mas , corte, taqu imecanograf la . I b i z a , lü. 
(3) 
S E S í O R I T A par i s ina , c a t ó l i c a , joven, doc-
tora F i l o s o f í a U n i v e r s i d a d Sorbona ( P a -
r í s ) , durante estudios en E s p a ñ a d a r l a 
c lase f r a n c é s . P e ñ a l v e r , 17. (2) 
A U X I L I A R E S H a c i e n d a . Repasos intensi -
vos, problemas t r i b u t a c i ó n ; a lqui ler m á -
quinas . A c a d e m i a B i lbao . F u e n c a r r a l , 119, 
segundo. (20) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i ta l ia -
no. Profesor extranjero . Ca l l e Apodaca , 
9, primero. T e l é f o n o 43488. (21) 
T R A D U C C I O N E S a m á q u i n a , persona com-
petente, precios razonables . A p o d a c a , 9. 
T e l é f o n o 48488. (21) 
T E L E G R A F O S . A n á l i s i s r a p i d í s i m o . E x i -
tos verdad. M a r í n - L o r e n t e . C laudio Coe-
11o, 65. v3) 
L E C C I O N E S t a q u i g r á f i c a * . G a r c í a Bote 
(Congreso) . Or ig ina l idad , modernidad, 
arte , c lar idad , belleza. (24) 
A P R E N D A usted desde su c a s a contabil i -
dad, c á l c u l o , o r t o g r a f í a , c a l i g r a f í a , taqui-
g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , correspondencia, 
o r g a n i z a c i ó n , publicidad, f r a n c é s , i n g l é s , 
e t c é t e r a , por los acreditados m é t o d o s por 
correspondencia de l a A c a d e m i a Cots . R o -
s e l l ó n , 148 A . B a r c e l o n a . P í d a n o s folleto 
expl icat ivo gratui to . ( T ) 
M E C A N O G R A F I A , m á q u i n a s nuevas , e scr i -
t u r a r á p i d a tacto, m é t o d o ; fac i l i tamos 
m á q u i n a o p o s i c i ó n ; o r t o g r a f í a , a r i t m é t i -
c a , dictado, t a q u i g r a f í a . V a l v e r d e , 30, se-
gundo derecha . (16) 
M E C A N O G R A F A S M a r i n a . 3.500 pesetas, 
quinquenios, 750. I n m e d i a t a convocatoria . 
P r e p a r a c i ó n "Academia Modelo". Claudio 
Coeilo, 73. T e l é f o n o 57904. (2) 
E S P E C I F I C O 
D I A B E T I C O S , s u p r i m i r glucosa, tomando 
G l y c e m a l , té» a n t i d i a b é t i c o . G a y ó s e . F a r -
m a c i a . 
L O M B R 1 C I N A Pel let ier . P u r g a n t e infanti l 
expul sa lombrices, 20 c é n t i m o s . (9) 
T E Pel let ier . E v i t a e s t r e ñ i m i e n t o , conges-
tiones, hemorroides, 16 c é n t i m o s . (9) 
D O S cual idades tiene l o d a s a Bel lot , t ó n i -
co, depurativo, puri f ica l a sangre, esti-
m u l a el apetito y l a n u t r i c i ó n siendo tó -
nico fortificante p a r a los l i n f á t i c o s . V e n -
t a f a r m a c i t s . 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L 5 X r G O C I O c i i c u u n t e , ump'.i-ble t e l a E o -aatfia s in competencia, fác i l , a s r a d a b . s , 
re- idni iento m á x i m o 10.0CO pesetas iv.efa, 
c e d e r í a a dos, tres j ó v e n e c , reuniendOi 
25 000 pesetas o a c e p t a r í a socio disponga 
16.000; g r a t i f i c a r é persona influyente a y u -
de g e s t i ó n . E s c r i b a n p a r a e n t r e v i s t a : DÍÍZ. S a n t a E n g r a c i a , 8^, entresuelo. ( T ) 
\ L D O de ga l l ina ( K u h ) , 40 c é n t i m o s tre-s 
í3.zzz. M a n u e l Ort i z . Prec iador , 4. U0) 1 a rintifl le gftieta t o n a r buen c a f é , c ó m -
prslo e ñ c a s í i de M a n u e l Ort iz . Preciados , 
4. Prsc iados , 4. Prec iados , 4. U0) 
r * r r s tuerte n a t y r a J estilo cubano todos 
loa d í a s . M a n u e l O r t l ? . Prec iados , 4. (20) 
I N F O R M A C I O N t : ; ! completamente « s e r -
vadas , part icu lares , fliscretamente he-
c h á s . P i - c i a a o s , 33. d 8 ' 
S A S T R E R I A A m a d o r . H e c h u r a s y forros 
g ' i - a n ú i i d o s : , 45 p e d í a s ; vue l ta de t r a -
je v g a b á n cissde 20 pecatas. Arreg los y 
reformas e c o n ó m i c o s . S a s t r e r í a A m a d o r . 
Montera, S7. ^ 
V E N T A S 
— A A l f r e d i t o n o l e v a a g u s t a r q u e — C o m o n o c o n s i g a m o s d e s p r e n d e r n o s 
y o u s e s u e s c o p e t a , p e r o t e n g o q u e d e - d e e s t a s a g u j a s d e h i e l o , n o p o d r e m o s 
r r í b a r a e s o s r a t o n e s . 
— ¡ M i a u ! — l í Y a n o f a l t a b a m á s q u e e 5 * o ! ! 
s e g u i r . 
" - r o r o m í n " , la gran revista para nlfto», publica todos los Jumes una plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las qu? publica EL D E B A T E . 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii uiiiiniiiii iiiiiiiiHiíiiiiNiiliiiiiiiNliiiiiiiiii liimiiii iiiiiuiiimiiiiiiimiiii 
H E C H U R A traje , f ó r r o s « e d a , 86 pesetas. ] O F R E C E S E nodr iza 20 a ñ o s , s a l a m a n q u l 
.•asión mueblen oummi^rs. 
todo nuevo. S a n t a E n -
(21) 
C o m p r a - v e n t a 




F I N C A S 
, renta «LOM 
oo.OOO, .60 etas, oue reba.Jan.d° P~s: 
tos capitalizo 7 por 1Ó0. D u e ñ o t e l é f o n o 
51071. 
V E N D O , arriendo, cambio por finca rust i -
c ó , urbana , so lar 36.000 pies, c erca esta-
c i ó n Del ic ias , propio a lmacenes h o t e l l t j j . 
ca^as e c o n ó m i c a s . I n f o r m e s . J o a q u í n 
R u a n o . T r c v i ñ o , 9. v 
U R G E v e n t a c a s a ^ fincas P r i m a s a M a -
dr id . E s c r i b i d : D E B A T E 38.»/0. K*/ 
O C A S I O N . Vendo c a s a lado cal le A l c a l á , 
cap i taUzada 8 por 100. A p a r t a d o 12215. 
r , N C A t S ^ a S e r ^ ^ J S ^ ^ ' 
i d ^ i S k r i ^ ^ ' m s p i n i a ^ Ofic ina 
m á s i m p o r u n t e y acredi tada. A l c a l á , 60 
Uinclando Palac io Comunicac iones ) . (3) 
V B N D 0 casa directo comprador, p r ó x i m a 
S a n B e r n a r d o , cinco plantas gas, cale-
f a c c i ^ i central , t e r m i n a d a febrero, cuar -
Í L pvfpriores toda a lqui lada (s in a M M -
• s o r l ^ o m , r e n t a 27.7%. T e l é f o n o 31495. 
cal le A l c a l á , 
dos-siete tarde 
r \ n x nueva, renta 74.800, 
vfndose 700.000, d irectamente propietario 
A p a r t a d o 476. w 
P L A Z O S . C a s a 7.500; casa hotel, 13.000. C a -
v a B a j a 30, pr incipal . S i m ó n . ( V ) 
V E N D O hotel e s t a c i ó n Pozuelo, dos p lan-
tad amueblado, a g u a abundante . W n 
arbolado. P l a z a Mayor , 7. ( V ) 
V E N D O garaje . Jaulas independientes, n a -
ve centra l , alquilado o c a m b i a r í a finca, 
otro negocio. D i r i g i r s e : E n r i q u e Ortega . 
I m p e r i a l , 8 ( V ) 
V E R A N E O . Col lado-Mediano. V i l l a M a r í a 
C r i s t i n a se vende o a lqui la , 13 habi tac io-
nes, b a ñ o , , t e r m o s i f ó n , garaje , j a r d í n , 
a g u a corriente, s ituado entre e s t a c i ó n e 
iglesia. R a z ó n : t e l é f o n o 45705. ( T ) 
B U E N sitio vendo finca 16.000 duros, ren-
tando 9.500 pesetas. D e l R i o . A v e n i d a 
Dato , 6: seis-nueve. (9) 
E N S o m i ó CGijón) vende a mitad precio 
confortable chalet nuevo. " H i s p a n i a . A l -
c a l á , 60 (l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o -
nes ) . (3) 
M A G N I F I C A c a s a G o y a , inmediata templo 
C o n c e p c i ó n 290.000 pesetas, reconociendo 
hipoteca Banco , 7 libre, rebajado 33. T e -
l é f o n o 24391. S in intermediarios . (16) 
V E N D O c a s a n u e v a Ret iro , rentando o4.360 
pesetas, capital izo 7 por 100, hipotecada 
B a n c o 5,75, desembolso 50.000, resto 100.000 
p a g a r quince a ñ o s . A p a r t a d o 394. ( T ) 
C A S A S en Madrid , vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . Br i to . A l c a l á , 94, M a d r i d . (2) 
P L A N O S edificios, m e d i c i ó n solares, fincas 
r ú s t i c a s , precios e c o n ó m i c o s . H e r n á n C o r -
t é s , 5, pr inc ipa l . (2) 
S E vende o a lqu i la finca recreo p r ó x i m a 
M a d r i d con hotel todo confort, a m p l i a 
huerta , gall ineros, garage, colmenas, á r -
boles frutales , agua, etc., propia p a r a 
g r a n j a a g r í c o l a o a v í c o l a . R a z ó n : A p a r -
tado 8.026, Madr id . (3) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
T e l é f o n o 50463. (3) 
C O M P R A y vende " L a C p m p a ñ í a Hipote-
c a r i a " a l contado o a plazos P l a z a de 
S a n t a A n a . 4. M a d r i d . (11) 
T R A N S M I T O v a r i a s casas , verdadera oca-
s i ó n . Serrano . A v e n i d a Dato , 21: 4 a 6. 
(3) 
S A N T A D E R , c e r c a capi ta l , dos hermosas 
c a s a s 8 y 12- c a m a s , b a ñ o s , luz, agua, 
bosque, garaje , 1.250-2.250. V e l á z q u e z . 29. 
p o r t e r í a . ( T ) 
F I N C A se vende propia p a r a sanatorio, re-
tiro, etc., siete k i l ó m e t r o s Madrid , her-
moso j a r d í n , a g u a abundante , g a r a j e y 
lavaderos . D E B A T E n ú m e r o 38.976. ( T ) 
G A N G A . C a s a renta 68.000, a d q u i é r e s e 
280.000; no corredores. Pozas , 13, terce-
ro i z q u i e r d a : tres-seis . (2) 
S E vende c a s a calle del F e r r o c a r r i l , 25 me-
tros f a c h a d a . M e d i o d í a , tres p lantas , g r a n 
patio, con naves , superficie total 9.955 
pies cuadrados , precio 25 mil duros. S in 
intermediar ios . S e ñ o r D o m í n g u e z . C a s t i -
llo, 14, segundo d e r e e h a : de 20,30 a 21,20. 
( E ) 
P A R C E L A S final Perd ices , s i t u a c i ó n inme-
jorab le v é n d e n s e faci l idades . C a o t c l l a n a , 
10. T e l é f o n o 60234. ( E ) 
N U E V A , 8 % libre, puede adquir irse 115.000. 
T e l é f o n o 42599. (2) 
Q U I N C E k i l ó m e t r o s , rodeado pinares , oca-
s i ó n , m a g n í f i c o edificio cuatro plantas , pa -
r a recreo, internado, hotel, p e n s i ó n , c a s a 
reposo, 40 habitaciones , s a l ó n , t e r r a z a , 
otras dependencias, arbolado fruta l , som-
b r a , r i q u í s i m a s aguas , todo cercado, ur-
gente, 100.000 pies a 1,50. T e l é f o n o 42094. 
(3) 
C O M P R O contado finca r e g a d í o , vega M u r -
c ia , s i in teresa doy c a s a s M a d r i d con s ó -
lo B a n c o , o tra h a s t a 50 k i l ó m e t r o s de M a -
drid, tenga monte, algo r e g a d í o , precio 
20-40.000 duros. S e r r a n o . A v e n i d a Dato, 
21: 4 a 6. (3) 
C A S A c a m b i a r í a en el mejor punto M a d r i d 
por o t r a m a y o r en buen punto, aunque 
tenga hipoteca B a n c o ; t a m b i é n vuelvo d i -
nero, quiero buen punto. E s c r i b a n : G . O. 
7.790. Cont inenta l . P i M a r g a l l , 9. ( T ) 
E N A r g a n d a , a 27 k i l ó m e t r o s Madr id , se 
v e n d e n : hotel, 14 habitaciones . Jard ín , 
huer ta , establo, etc.; finca r ú s t i c a sobre 
río J a r a m a , 30 h e c t á r e a s v i ñ e d o , 800 oli-
vos. R a z ó n : J o s é R i a z a ( A r g a n d a ) . (T) 
V E N D E N S E , a l q u í l a n s e hoteles. N a r v á e z , 
38, con garaje , j a r d í n ; y Duque Sexto, 
28. R a z ó n : t e l é f o n o 12803. ( T ) 
F L O R E S 
P L A N T A S - f l o r e s . F o m i n a y a . A l c a l á , 101. 
R e t i r o . T e l é f o n o 51391. (4) 
G R A N D I O S O surtido en plantas y fiores 
na tura le s . S a n B e r n a r d o , 68. (6) 
é F O T O G R A F O S 
; C O M U N I O N E S ! Sus hijos s a l d r á n m a r a -
v i l losamente r e t r a t á n d o l o s a r t í s t i c a y 
e c o n ó m i c a m e n t e C a s a R o c a . T e t u á n , 20, 
entresuelo. (2) 
A M P L I A C I O N E S 30 por 40, retoque extra , 
2,50. R u i z . F e r r a z , 96. (4) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S , agente p r é s t a m o s para B a n c o 
Hipotecario . Hor ta l eza , 80. (16) 
D O Y 200.000 pesetas, p r i m e r a hipoteca so-
bre buena c a s a M a d r i d , s ó l o trato pro-
pietarios. E s c r i b i d D E B A T E , n ú m . 37.951. 
( T ) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor , nueve, 
segundo, (20) 
P E N S I O N confort precios reducidos. N a r -
v á e z . 19. "Metro" G o y a . ( T ) 
P E N S I O N Cast i l lo . A r e n a U 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . Te lé f . 11091. 
( T ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a , 
17. P e n s i ó n completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
R E S I D E N C I A H o g a r S e ñ o r i t a s , dirigido 
f a m i l i a dist inguida. F u e n c a r r a l , 21. ( A ) 
P E N S I O N F l o r e n c i a . Confort , cocina exce-
lente, cambio d u e ñ o , precios m ó d i c o s . 
Barqui l lo , 22. (7) 
I N ( U K I B L E , p e n s i ó n desde 6,25, confort, 
m o d e r n í s i m o . "Baltymore". Miguel M o y a , 
6, segundos. (18) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n t r i -
cas , desde 7 pesetas. Miguel Moya , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
E N fami l ia , h a b i t a c i ó n matr imonio , dos 
amigos, confort. E d u a r d o Dato . 10. ter-
cero 2. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y gratui -
tamente relaciones hospedajes . Prec iados . 
33. ^ 
P A S E O Recoletos, 14. P e n s i ó n completa , 
c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o 8 L a s c e n s o r e s , b a ñ o s , 
aguas corrientes, cofnida e s m e r a d í s i m a 
desde seis pesetas. (Y ' 
D E S E O h a b i t a c i ó n extej:io%. limP'*;o 
sin, ú n i c o , c a s a p o c a / a m i l i a pre erible 
B i lbao o C h a m b e r í . Marcos . C a r r e t a s , á. 
Cont inenta l . l v ; 
E S P L E N D I D O gabinete, magnif ica s i tua-
c i ó n , t e l é f o n o matrimonio ex tranjero 
Jorge J u a n , 85 ("Metro G o y a ) . (5) 
P A B T I C U L A B desea h u é s p e d e s , exterior . 
C a ñ o s . 6, primero derecha, esquina Ope-
m  (5) 
S E desean h u é s p e d e s , habitac iones Ind iv i -
duales, todo confort. P a z , 8, pr imero. ( V ) 
N E C E S I T A N S E dos h u é s p e d e s en fami l i a . 
Toledo, 32, pr inc ipa l i zquierda . (18) 
C E D O 'hermoso gabinete, a lcoba. H i l e r a s , 
7, segundo, ( V ) 
C E D O h a b i t a c i ó n exter ior confortable. 
N a r v á e z , 45, entresuelo D . (18) 
H A B I T A C I O N cabal lero dormir , confort, en 
fami l ia . T e l é f o n o 45170. ' (5) 
P A R T I C U L A R d a r í a p e n s i ó n , confort, eco-
n ó m i c a . P a r d i ñ a s , 8, pr imero izquierda. 
( T ) 
V E R A N E A N T E S : Hote l E l l a s . S i g ü e n z a . 
E l mejor . R a z ó n : Hote l C e n t r a l . (21) 
C A S A r e c i é n puesta a d m i t i r í a dos caballe-
ros, s e ñ o r i t a s , con. V e n t u r a V e g a , 14, 
pr inc ipa l derecha. (18) 
G R A T I S fac i l i tamos hospedajes todos pre-
cios. I n t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e . 14. ( V ) 
D E S E A M O S habitaciones cabal leros for-
males . V i s i t e n . I n t e r n a c i o n a l . Pr inc ipe , 
14. ( V ) 
S E S O R A digna ofrece p e n s i ó n en c a s a to-
do confort a cabal leros que precisen de-
licado r é g i m e n al imentic io . T r a f a l g a r . 16, 
pr inc ipa l . ( V ) 
P E N S I O N P a z . Desde diez pesetas, con-
fort. E d u a r d o Dato, 6, segundo. (10) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a s , 
desde 10 pesetas. Preciado*. 4, pr inc ipa l . 
(16) 
C E R C A Sol . gabinete y a l coba exteriores, 
ceder la f a m i l i a honorable a s e ñ o r a sola 
o madre e h i j a . R a z ó n : M a r i a n o P i n e -
da. 10. Sombreros V i l l a r . (2) 
P E N S I O N Maganto . E n E l E s c o r i a l . H a -
bitaciones con aguas corrientes , ca le fac-
c i ó n . P e n s i ó n completa, 10 pesetas. ( T ) 
P E N S I O N G a r c í a especial p a r a empleados 
y fami l ias , p e n s i ó n 9 pesetas. P e ñ a l v e r . 
16. ( T ) 
H A B I T A C I O N gran confort. V i u d a de R o -
d r í g u e z . No preguntar p o r t e r í a . B l a s c o 
I b á ñ e z , 54, segundo derecha . ( T ) 
E N c a s a respetable cedo cabal lero formal 
bonito dormitorio, b a ñ o , t e l é f o n o . G o y a . 
109. ( T ) 
S E S O R A honorable cede habi tac iones eco-
n ó m i c a s . A l c a l á Gal iano , 8. ( T ) 
P E N S I O N G a r a t e . E s t a b l e s 9-12 pesetas. 
C a s a c a t ó l i c a . F e r n a n d o V I , 2. (A) 
C A S A ser ia ofrece m u y buena h a b i t a c i ó n , 
b a ñ o , t e l é f o n o . A l c a l á , 76. ( T ) 
P A R T I C U L A R , dos amigos, 5,50 completa, 
confort. Mayor , 22. Coloreros, 1. ( T ) 
8 E S O R A ofrece p e n s i ó n e c o n ó m i c a m a t r i -
monio. Sandova l , 19. R a z ó n : p o r t e r í a , ( T ) 
S E a l q u i l a h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , ca le fac -
c i ó n , b a ñ o . T o r r i j o s . 37. ( T ) 
P E N S I O N par t i cu lar . Barqu i l l o , 34, s e g ú n -
do. H a b i t a c i o n e s e c o n ó m i c a s , b a ñ o . ( T ) 
S E desean h u é s p e d e s estables. L o p e R u e -
da. 35, segundo derecha . ( T ) 
C E D O dormitorio en 30 pesetas, ascensor , 
p e n s i ó n completa 5. A l c á n t a r a . 21, ter-
cero 11. ( T ) 
S E R O R A cede h a b i t a c i ó n persona formai . 
L i m ó n , 3. bajo derecha. (3) 
P A R T I C U L A R admite h u é s p e d e s , confort. 
R o d r í g u e z S a n Pedro. 57, tercero der t -
c h a (lado d r o g u e r í a ) . C¿) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n en f a m i l i a , con o 
s in. Alberto Agu i l era . 5, entresuelo de-
recha . ( D ) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n todo con-
fort, e c o n ó m i c a . L u c h á n a , 34. tercero iz-
quierda . ( D ) 
S E cede gabinete p a r a uno o dos amigos . 
M o n t e l e ó n , 52, primero d e r e c h a : tarde de 
4-7. ( D ) 
P E N S I O N fami l iar , t ranqui la , confortable, 
f x q u i s i t a cocina, 7,50. Claudio Coeilo, 24. 
( T j 
F A M I L I A honorable a l q u i l a r l a n a b í t a c i ó n 
sacerdote o cabal lero. T e l é f o n o 50190, ( T ) 
E N fami l ia , magnif icas habitaciones , agua 
corriente, f r í a , caliente, b a ñ o , ducha , te-
l é f o n o , comida excelente. C a r d e n a l C i s n e -
ros. 51, pr inc ipa l ( p r ó x i m o Quevedo-B i l -
bao) . i T ) 
J O V E N abogado desea p e n s i ó n en fami l ia . 
E s c r i b i d condiciones: M . C . A l c n H , 2. 
Cont inenta l . «íll 
C A S A c a t ó l i c a matr imonio , s e ñ o r a s , con, 
s in . M a r q u é s de L e g a n é s , 7, pr inc ipa l . 
(2) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . Prec io s especiales 
fami l ias , estables. Hab i tac iones desde 5 
pesetas. P e n s i ó n completa, 10-20. M e n ú s 
especiales personas del icadas . A v e n i d a 
Conde P e ñ a l v e r , 14-16. ( T ) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n , con, c a s a hono-
rable. E s c r i b i d : D E B A T E 39.002. (T) 
P E N S I O N Recoletos . Confort , fami l iar , eco-
n ó m i c a . O l ó z a g a . 2, tercero izquierda, es-
q u i n a paseo Recoletos. ( T ) 
P A R T I C U L A R o f r é c e s e p e n s i ó n conforta-
ble, e c o n ó m i c o . M e d e l l í n , 11. "Metro" Ig le -
s ia . ( D ) 
C E D E gabinete cabal lero estable. N ú ñ e z 
de A r c e . 15, tercero. ( A ) 
P E N S I O N A r e n e r o s . G r a n confort, aguas 
corrientes . Alberto A g u i l e r a . 6. (8) 
M O N T E M A R . A v e n i d a Dato , 31. P e n s i ó n 
completa, 12 pesetas. (9) 
C E D E S E gabinete confort, con, s in . G a r c í a 
Paredes , 72. ( T ) 
P A R T I C U L A R admite h u é s p e d , exterior, 
confort. M a n u e l C o r t i n a . 6, bajo izquier-
da, (g) 
P A R T I C U L A R cede gabinete, a lcoba. S a n 
Mateo. 18. pr inc ipa l . (8) 
G A B I N E T E p a r a matr imonio , amigos, c a -
s a confort. T e l é f o n o 20714. (4) 
P E N S I O N c a s a moderna G r a n V í a . con 
h u é s p e d e s , por va lor mobi l iar io . T e l é f o -
no 26977. (9) 
M A T R I M O N I O cede h a b i t a c i ó n sacerdote, 
cabal lero , 40 pesetas, baño", ascensor . T e -
l é f o n o 51844. P r i n c i p e V e r g a r a . (18) 
P K N S I O N S a y M a r y , antes E s c r i b a n o . C o n -
fort, 9 pesetas. P i M a r g a l l , 16, segundo D . 
( T ) 
L I B R O S 
S E R M O N E S cal lejeros de! padre Morel l . 
Z a r a g o z a . Coso, 86. ( T ) 
R E C O M E N D A M O S "Manuales Monar" de 
A c c i ó n C a t ó l i c a : V a d e m é c u m , l a P o l í t i -
c a y " L a A c c i ó n C a t ó l i c a y la Mujer" , 
L i b r e r í a s . 3,50. ( T ) 
M A Q U I N A S 
C O N T I N E N T A L . Maquinas escr ib ir porta-
bles y oficinas, insuperables . Ul t imos mo-
delos p e r f e c c i o n a d i s l m o » . Conces ionar ios . 
M a q u i n a r i a Contable . Val lehermoso, 9. (3j 
i N D E R W O O D , R o y a l de e s c r i b i r ; s u m a -
doras B u r r o u g h s , S u n d s t r a n d . D a l t o n ; 
ca lcu ladoras M e r c e d e s - E u k l i d . W a l t e r ; 
fac turadoras . R e c o n s t r u c c i ó n a m e r i c a n a 
"Master Grade". G a r a n t i z a d a s como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios . Contado, 
plazos. A lqu i l er importadores : M a q u i n a r l a 
Contable . Val lehermoso . 9. (3) 
C A S A T g e a . C o n c e s i o n a r i a e x c l u s i v a m á -
quina e scr ib i r "Regina", s u p e r j o y a t é c n i -
c a moderna. C r u z , 16, t ienda. ( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a de m á q u i n a s recons-
tru idas todas m a r c a s . C r u z , 16, t ienda. 
. ' ' . <T) 
C A S A Y g e a . V e n t a m á q u i n a s o c a s i ó n , pro-
cedentes cambios . C r u z , 16. t ienda. ( T ) 
M A Q U I N A S escr ib ir baratas , plazos, a lqui-
leres, r e p a r a c i ó n . Morel l . H o r t a l e z a . 23. 
entresuelo. i21) 
M A Q U I N A S escr ibir , coser, "Werthe im", 
Reparac iones , abonos. C a s a H e r n a n d o . 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda c lase m á q u i -
nas escribir , teniendo ex i s t enc ia de pie-
zas p a r a todos modelos. C a s a A m e r i c a -
na . P é r e z G a l d ó s . 9. ( T ) 
U N D E R W O O D m a g n í f i c a , c a r r o grande, 
600. C o r r e d e r a A l t a , 23, pr inc ipa l . (16) 
M A Q U I N A S n u e v a s y reconstruidas en bue-
nas condiciones do pago, a lqui ler , repa-
raciones , accesorios p a r a toda c lase de 
m á q u i n a s de escribir , ca lcu ladoras , Otto 
Herzog . A n d r é s Mellado, 32. T e l é f 35643. 
( T ) 
M A Q U I N A S coser Singer . o c a s i ó n . Inf in i -
dad modelos. G a r a n t i z a d a s cinco a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s : C a s a S a g a r r u y . Ve-
larde, 6. T e l é f o n o 20743. (22) 
M A Q U I N A S escr ib ir o c a s i ó n , oficina, porta-
bles, toda g a r a n t í a , b a r a t í s i m a s . H o r t a -
leza, 4. (7) 
M O D I S T A S 
P A T R O N E S con prueba, tres pesetas. P r i e -
to. S a n t a M a r í a , 6, tercero derecha . ( T ) 
M A R I E . A l t a cos tura , vestidos, abrigos, 
admite g é n e r o s . M a r q u é s C u b a s . 3. (5) 
P E L E T E R I A e c o n ó m i c a , renard3 desde 40 
pesetas; t í ñ e n s e pieles. B o l a , 13. (3) 
B U E N A modis ta . H e c h u r a s inmejorables , 
m ó d i c a s . C laud io Coeilo. 24. pr imero de-
recha . 1 (T) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y c a m a s , todo nuevo, precios 
m u y baratos . T o r r i j o s , 2. (23) 
N O V I A S . Duque de A l b a , 6. Muebles ba-
r a t í s i m o s . I n m e n s o surtido en c a m a s do-
radas , m a d e r a , h ierro . (24) 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles . P l a z a 
de S ^ i t ^ A n a , 1. ( T i 
O P T I C A 
O P T I C A S A r n a u . Proveedor Clero , Orde-
nes rel igiosas, 16 por 100 descuento, g r a -
d u a c i ó n v i s t a grat i s , personal competen-
te. P l a z a Matute , 4; Conde R o m a n o n e s , 
3. M a d r i d . ( V ) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 126.616, por " U n a prensa p a r a 
p a s t a cont inua y de a l i m e n t a c i ó n auto-
m á t i c a " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t p n t í . p . 
B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 123.634, por "Mejoras en luces 
laterales , escoti l lones o portas de b a ñ o s " 
V i z c a r e l z a . A g e n c i a Patentes . Barqui l lo , 
26. (3) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 102.261, por "Mejoras en o re la-
c ionadas con procedimiento de s e p a r a r 
mercur io de m a t e r i a l que contiene mer-
curio". V i z c a r e l z a . A g e n c i a Patentes . B a i -
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E J i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente, 
n ú m e r o 106.363, por "Mejoras on las ca l -
deras de vapores perdidos". Vizcarp-lza. 
A g e n c i a Patentes . Barqu i l l o , 28. '3) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n Modelo 
de Ut i l idad n ú m e r o 348, por "ReciplentR 
provisto de t a p a d e r a e l á s t i c a y de a n i -
llos que s i rven como parachoques y gii ia". 
V i z c a r e l z a . A g e n c i a Patentes Barqu i l l o , 
26. (3) 
L A prop ie tar ia de la patente de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 102.903, por "Mejoras en las m á -
quinas dest inadas a impr imir , expender 
y r e g i s t r a r t ickets o billetes", c o n c e d e r í a 
l i cenc ia de e x p l o t a c i ó n p a r a la m i s m a . 
D i r i g i r s e a l a Of ic ina de Patentes y M a r -
cas Sch le i cher y Sancho . C r u z , 23. M a -
drid. (23) 
E L propietario de la patente de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 118.104, por "Un procedimiento pa-
r a el encolado de papel y p a s t a s de celu-
losa", conceder la l i cenc ia de e x p l o t a c i ó n 
p a r a la m i s m a . D i r i g i r s e a la Of ic ina de 
Patentes v M a r c a s Schle icher y Sancho. 
C r u z , 23. M a d r i d . (23) 
P E R D I O / 
775 pesetas bil letes A v e n i d a E d u a r d o Dato, 
persona n e c e s i t a d í s i m a , c a r i d a d devolver-
las p l a z a S a n N i c o l á s , 2, s e g u i d o izquier-
da. G r a t i f i c a r á n . (18) 
P E R D I D A gato negro A n g o r a , quien de-
v u e l v a Conde A r a n d a , 5, tercero, s e r á 
recompensado. (18) 
P E L U Q U E R I A S 
S E S O R A S : Pepe, peluquero de moda. Pe-
ñ a l v e r , 1. 30966. D u e ñ o G i r a l d a . S a n t a n -
der. (18) 
R A M O S . C a s a especial en o n d u l a c i ó n per-
manente , M a r c e l y t intes. H u e r t a s , 9. T e -
l é f o n o 10667. Barqui l lo , 10. T e l é f o n o ' 1 0 8 3 9 . 
No sal imos a domicilio. i2) 
P R E S T A M O S 
T O M A R I A veinte mi l pesetas p r i m e r a hi-
poteca sobre so lar Madr id . C a r r e t a s , 3. 
Cont inenta l . B u z ó n 240. ( T ) 
C O M E R C I A N T E necesi ta p r é s t a m o de 4.000 
pesetas, p a g a r é buenos intereses y dis-
pongo de superior g a r a n t í a . A g e n c i a s y 
profesionales abstenerse . E s c r i b i d : s e ñ o r 
Moreno. H e r m o s i l l a , 85. (16) 
C A P I T A L I S T A p a r a operaciones comercia-
les con triple g a r a n t í a en su poder. I n -
f o r m a r á n ' •Comercia l L e r í n " E s p a r t i n a s , 
2, primero, e squina P r í n c i p e V e r g a r a . (16) 
D I N E R O comerciantes , empleados, a u t o m ó -
vi les s i n r e t i r a r . Mayor , 22. Coloreros . 1. 
( T ) 
A joven c a t ó l i c o , m u y laborioso, cedo en 
veinte mil pesetas indus tr ia g r a n consu-
mo; de ja 40.000 libres anua le s . L . Cabe-
z ó n . P r í n c i p e , 14. ( T ) 
S O B R E r ú s t i c a p r ó x i m a M a d r i d doy 13.000 
duros. Alonso . A p a r t a d o 12.075. (18) 
H I P O T E C A S r á p i d a s , dinero sobre cas i tas , 
"autos", toda clase m e r c a n c í a s , dinero en 
el d ía . Mayor , 6, pr inc ipa l i z q u i e r d a : do-
ce-dos, cuatro-s iete . (18) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O R U E P A R A U I O N E S s in compelen 
c ía , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . Radio-
rrepa. P l a z a S a n Miguel, 7. T e l é f o n o 
25545 ( V ) 
M A G N I F I C O S aparatos desde 85 pesetas. 
C a s a F u e n t e s . A r e n a l , 20, (3) 
R A D I O S Phi l ips , cont inua y a l t erna oca-
s i ó n , A eolia n Conde P e ñ a l v e r . 24. ( V ) 
C a s a B a j o . Magda lena , 1, (2) 
S A S T R E , h e c h u r a de tra je , 40 pesetas. 
A r r i e t a , 9. (5) 
E M P L E A D O S : t ra je s p a g a r p e q u e ñ o s p la -
zos mensuales , precios l imitados . S a s t r e -
ría A r a c i l . S á n E é r n a r d o , 43, entresuelo. 
T e l é f o n o (21) 




S A S T R E R I A 
S A S T P E R I A . H e c h u r a traje , forros. 45 pe-
setas. C o l ó n , 13, entresuelo. (10) 
O f e r t a s 
N E C E S I T A M O S pe.^v.i_i o r g a n i z a c i ó n es-
tampaciones v a r i a * provincias . B i e n pa-
gado y fác i l . Sol ic i ten e x p l i c a c i ó n g r a -
tis. A p a r t a d o 9.093. M a d r i d . (18) 
500-1.000 mensuales , repre ientantes h a c i é n -
donos c i rcu lares , direcciones, t rabajos 
manuales , incubadoras ( localidades pro-
v i n c i a s ) . A p a r t a d o 644, Madr id . (5) 
C A P I T A L E S , pueblos Importantes fa l ta 
persona bien re lac ionada t r a b a j a r a sun-
tos enormes rendimientos . Celenque, 1, 
anuncios . Sello. (3) 
N E C E S I T A S E coc inera , doncellas, c h i c a 
p a r a todo. L u c h a n a , 10. (5) 
S E Ñ O R A , s e ñ o r i t a , disponiendo algo cap i -
tal , a d m i n i s t r a r á m i s negocios. E s c r i b i d : 
D E B A T E 38.890. ( T ) 
F A L T A N buenas a y u d a n t a s de modistas , 
sabiendo p l a n c h a r . E s p r o n c e d a , 18, entre-
suelo d e r e c h a : de 11 a 4. ( T ) 
P U B L I C I D A D c i rcu lante p r e c i s a agente ex-
c lus ivo gestione p r o d u c c i ó n ; uti l idades 
partes iguales. E s c r i b i d : D í a z . S a n t a E n -
grac ia . 82. ( T ) 
A G E N T E publ ic idad, bien relacionado co-
mercio, e s p e c t á c u l o s , honorabi l idad y re-
ferencias , fuerte c o m i s i ó n . P o r escrito a 
E L D E B A T E 36.992. ( T ) 
P R O P O R C I O N A M O S serv idumbre todas 
c lases ser iamente i n f o r m a d a Prec iados , 
33. 13603. (18) 
C O L O C A C I O N E S par t i cu lares , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores, m e c a n ó g r a f o s , orde-
nanzas , porteros, 16.000 colocados. C o s -
tan i l l a Angeles , 8. (18) 
C A P I T A L I S T A S : c a d a 5.000 pesetas os 
r e n t a r á n 500 a l mes, g a r a n t í a s en vues-
tro poder. Mayor , 6, pr inc ipa l i zqu ierda; 
doce-dos, cuatro-s iete . Conde. (18) 
C O C I N A c a f é cedo a r r e n d a d a coc inera o 
cocinero. Competenc ia , honradez. R e f e -
renc ias a m p l i a s de personas honorables. 
E m i l i o . C a r r e t a s , 3, Cont inenta l . ( V ) 
E M P L E A D O S , agentes , buena c o m i s i ó n pi-
diendo c intas , papel c a r b ó n , etc. H e r n á n 
C o r t é s , 18. T e l é f o n o s 14503-40981 (8) 
A G E N T E S pueblos p r o v i n c i a M a d r i d e In-
mediatos 25 % c o m i s i ó n asunto aparato 
"radio". A p a r t a d o 8.064. T e l é f o n o 40980. 
(8) 
V I N O S de R i o j a , G ó m e z C r u z a d o , de H a -
ro, neces i tan depositario solvente en M a -
drid . ( T ) 
I M P O R T A N T E S comisiones c o n s e g u i r á re-
p r e s e n t á n d o n o s doquiera. R a d i o . Montes-
quinza, 16. (18) 
N E C E S I T A S E s e ñ o r i t a s ecre tar ia cono-
ciendo perfectamente f r a n c é s , a l e m á n . 
I n g l é s , e s p á ñ o l , m e c a n o g r a f í a y taqui-
g r a f í a . I n ú t i l s in referencias y e x c é l e n -
te p r á c t i c a . P r é é é n t á r s é 4-5 t a r d é U f l l m s . 
Antonio M a u r a , 16. (18) 
P R E C I S O socio cap i ta l i s ta disponga 8 a 
10.000 pesetas p a r a negocio que r inde 
2.000 a l mes. E s c r i b i d : s e ñ o r G a l á n . P e -
ñ a l v e r . 5, A n u n c i o s . (16) 
P A G A M O S bien Sencillos t rabajos es-
c r i t u r a pueblos a ú n l ibres. A p a r t a d o 1.137. 
M a d r i d . (9) 
D e m a n d a s 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , nodrizas , 
e t c é t e r a , o f r é c e n s e in formadas . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l , 88. T e l é -
fono 25225. (5> 
C H O F E R c a t ó l i c o , 27 a ñ o s , p r á c t i c o , tem-
porada verano. D E B A T E , 38895. ( T ) 
C H O F E R m e c á n i c o c a t ó l i c o , inmejorables 
informes. F r a n c i s c o S i lve la , 94, cuarto B . 
( T ) 
M A T R I M O N I O informes inmejorables so-
l i c i ta p o r t e r í a . B e l é n , 13, pr incipal izquier-
da. ( T ) 
F R A N C E S A a c o m p a ñ a r í a veraneo, leccio-
nes, c o n v e r s a c i ó n , E s p a ñ a o extranjero . 
S e ñ o r i t a B a r d o t . G a r c í a Paredes , 42. (7) 
D E S E 4 S E coc inera . De 3 a 4 tarde. Oquen-
do, 4. ( T ) 
M A T R I M O N I O solo, 50, reveses, conserje-
ría hotel p a r t i c u l a r , admin i s t rador , a n á -
logo, o por c a s a a c e p t a r í a l impieza cui -
dado oficina. A lber to A g u i l e r a . 35. C o n -
t inental . V e l a s c o . ( T ) 
P A R A persona formal o f r é c e s e a d m i n i s -
trador o a n á l o g o servic io M a d r i d . C a t ó -
lico, conducta Intachable , c u l t u r a e leva-
da, g a r a n t í a s y re ferenc ias . D i r e c c i ó n : 
D E B A T E . 39.202. ( T ) 
S E S O R A joven a c o m p a ñ a r í a , c u i d a r l a n i -
ñ o s , a n á l o g o . F e r n á n d e z R í o s , 15, á t i c o 
izquierda. (2) 
P O R T E R I A o cosa a n á l o g a matr imonio sin 
hijos, edad 40 a ñ o s , buenos Informes. 
59987. ( T ) 
C O P I A S a m á q u i n a r á p i d a s , e c o n ó m i c a s . 
Pueb la , 7, pr inc ipa l derecha. (10) 
C H O F E R , m e c á n i c o , o f r é c e s e 55 duros. A u -
relio. Jorge J u a n , 72. G a r a j e . ( T ) 
S E ofrece a m a seca, in formada . Claudio 
Coeilo, 45. ( T ) 
J O V E N doce a ñ o s p r á c t i c a a d m i n i s t r a c i ó n , 
publicidad P r e n s a , o f r é c e s e oficina, a n á l o -
go, dentro, fuera . R o d r í g u e z S a n Pedro 
59 tr ipl icado, tercero izquierda . ( T j 
M U C H A C H A , de 25 a 30 a ñ o s , para cuerpo 
de c a s a y n i ñ o de tres a seis. Serrano , 22, 
p o r t e r í a . ( T ) 
C H O F E R , diez a ñ o s p r á c t i c a , sin preten-
siones. D E B A T E n ú m e r o 39,258. ( T ) 
C O C I N E R A , repostera. Claudio Coeilo, 52. 
F r u t e r í a . ( T ) 
O F R E C E S E buena coc inera ' formal , v a al 
campo, informes. F e r r a z , 52, F r u t e r í a 
T e l é f o n o 40466. (2) 
O F R E C E S E coc inera . Informada, dormir 
fuera . P r i m , 5, p o r t e r í a , (2) 
S E Ñ O R A formal , sabiendo algo cocina, cu i -
d a r í a matr imonio , persona sola. H o r t a l e -
za, 64, primero. (2) 
S A C E R D O T E joven o f r é c e s e c a p e l l á n par-
t icular , preceptor, cosa a n á l o g a . D i r i g i r -
se: M a n u e l B a t a n e r o , maestro escuela ca -
t ó l i c o n i ñ o s E s c o r i a l B a j o ( M a d r i d ) . ( D ) 
S E ofrece chico diecisiete a ñ o s , buena fa -
mi l ia . M o n t e l e ó n , 33. F é l i x V a r o n a . ( D ) 
O F R E C E S E doncella. A l c á n t a r a , 21. i E ) 
D O N C E L L A muy formal s é ofrece p a r a ni-
ñ o s . Antonio P é r e z , 16. (2) 
A . C a t ó l i c a . Ofrece coc inera , doncel la vas-
congadas, c h i c a p a r a todo, a m a seca . 
L a r r a , 15, 15966. (3) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a a c o m p a ñ a r , cu idar ni-
ñ o s , ex terna o in terna . T e l é f o n o 32443. ( A ) 
S E ofrece cos turera sabiendo corte. 21522. 
( A ) 
informada. 
(8) 
T e l é f o n o 
(5) 
O F R E C E S E s e ñ o r a buenas referencias , sa -
biendo cocina. S a n t a L u c i a , 8, p o r t e r í a . 
(8) 
C H I C O 18 a ñ o s se ofrece p a r a todo, inter-
no. T e l é f o n o 21427. (.4) 
S E Ñ O R A joven o f r é c e s e cocinera, a m a go-
bierno, a n á l o g o s . C a l l e De l i c ias . 11. baje 
D . E m i l i a . (18) 
N O D R I Z A S c a s a padres, 70 pesetas; sus 
casas , 45. M a d r i d , provinc ias , o f r é c e n s e . 
Cabes treros , 5. ( V ) 
O F R E C E S E joven sabiendo s u o b l i g a c i ó n , 
p a r a todo o cocina, in formada . Apoda-
ca, 3, p o r t e r í a . (18) 
S E Ñ O R A c a s a sola h a r í a s e cargo enferma, 
n i ñ a , a r t i s t a . M a d r i d , fuera, a c o m p a ñ a r . 
S a n D i m a « , 13, pr inc ipa l centro. (18) 
T R A S P A S O S 
A N T I G U O c a f é p r ó x i m o Sol, grandes fac i -
l idades Centro C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. 
( A ) 
A D Q U I R I D o ceded traspasos s ó l o por I n -
t e r n a c i o n a l : P r í n c i p e , 14. G a r a n t í a , Se-
riedad, R a p i d e z . ( V ) 
T R A S P A S O t ienda con v iv ienda , nave, j a r -
dín , sitio inmejorable calle mercado. R a -
z ó n : P i l a r Z a r a g o z a , 41. H o r a s 5 a 7, la -
borables. (2) 
F A B R I C A de ca lzado n i ñ o b a r a t í s i m a . F e -
r r a z , 96: tres a cinco. (4; 
T R A S P A S O t ienda c é n t r i c a dos huecos, po-
co a lqui ler . R a z ó n : S o m b r e r e r í a . B o r d a -
dores, 12. (5) 
P E N S I O N t r a s p á s a s e , c a l e f a c c i ó n , ascen-
sor, acred i tada , con, s in muebles . Miguel 
M o y a , 6, segundos. (18) 
L O C A L ampl io Instalado, v iv ienda , t r a s p a -
so b a r a t í s i m o . S a n t a E n g r a c i a , 109, per-
f u m e r í a . ( T ) 
T R A S P A S O h u e v e r í a , p o l l e r í a . J e r ó n i m o 
de la Q u i n t a n a , 2. (8) 
B A R , va lor 100.000 pesetas, por tras lado 
25.000. C e n t r o C o m e r c i a l , Pr inc ipe , 18, ( V ) 
T R A S P A S O e s p l é n d i d a s t iendas G r a n V í a , 
P u e r t a Sol , C a r r e t a s , Montera , C a r r e r a 
S a n J e r ó n i m o , P l a z a C a n a l e j a s , F u e n c a -
r r a l , A t o c h a , o tras cal les pr imer orden. 
Centro C o m e r c i a l , P r í n c i p e , 18. ( V ) 
T R A S P A S O f o t o g r a f í a N a v a r r o , 2.500 pe-
setas. C a r m e n , 31. p o r t e r í a . ( V ) 
T R A S P A S O , enfermedad, taberna magni -
fica, acred i tada , p r ó x i m a G o y a . Telefo-
no 56725. ( V ) 
R E S U E L V A medio de v i d a : t raspaso 16.00C 
l i n d í s i m a t ienda con existencias , acredi -
tada . V é a l a , le e n c a n t a r á . Sitio comer-
c ia l . T e l é f o n o 56725. ( V ) 
A D M I T I R I A t raspaso m e r c e r í a p e q u e ñ a , 
acred i tada , buen sitio, 8.000 todo. T e l é f o -
no 56725. ( V ) 
T R A S P A S O plslto exterior, confort, propio 
soltero, matr imonio , desamueblado, ven ta 
setenta pesetas. F r a n c i s c o R u c l , 5. Doce 
a seis. ( T ) 
F A B R I C A jabones, l e j í a s y a s p e r ó n . E s -
tablecimiento, no poder atenderlo. T e l é -
fono 77160. ( T ) 
L O C A L c é n t r i c o , poca renta , cedo 5.000 pe-
Betas. R a z ó n : cal le Prado , 5, ó p t i c a . ( T ) 
V A R I O S 
C O M U N I O N , preciosos modelos. Pos tas , 21. 
T o r r i j o s , 19. S a s t r e r í a s . B a y ó n . (3) 
M U D A N Z A S , camiones , camionetas , desde 
10 pesetaa. T e l é f o n o 77669. ( T ) 
P I N T O R , empapelo habi tac iones 15 pese-
tas con papel . T e l é f o n o 23485. (5) 
L I M P I E Z A pisos e c o n ó m i c o s , acuchi l lado 
encerado, 0,70. T e l é f o n o 36991. ( E ) 
C A S A J i m é n e z . A p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , cine-
m a t o g r á f i c o s , objetivos, a l h a j a s relojes, 
mantones M a n i l a , a r t í c u l o s regalo y fan-
t a s í a . A lqu i l er velos novia , mantones M a -
ni la , mant i l l a s , peinas . Prec iados , 56. (21j 
S O M B R E R O S , s e ñ o r a , cabal lero, reformo, 
limpio, t i ñ o . V a l v e r d e , 3. (5) 
A S E G U R E su coche en L a M u t u a l Motor. 
A r e n a l , 4. Sociedad m u t u a c o n t r a a c c i -
dentes. T e l é f o n o 15659. (7) 
B A L N E A R I O V a l d e l a t e j a ( B u r g o s ) . R e u -
ma, a r t r l t l s m o , ca tarros r i ñ ó n , e s t ó m a -
go. I n f o r m e s : S a g a s t a , 7. F a r m a c i a . (8) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d i c a l 
del vello. Doctor S u b l r a c h s . Montera , 47. 
(8J 
P A R A G U A S , bolsos, ó p t i c a , g r a n surtido 
y re formas . A r r o y o . Barqu i l l o . 15. ( T ; 
O F R E Z C O c l í n i c a una . dos horas d i a n a s , 
sitio c é n t r i c o , t r a n s i t a d í s i m o , a especia-
l i s tas n i ñ o s , a p a r a t o digestivo, odonto-
l o g í a , p s i q u i a t r í a . T e l é f o n o 73726. (T> 
E L mejor y el m a y o r stock en discos de 
todas las m a r c a s lo e n c o n t r a r á en Aeo-
l ian . P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
N A D I E como Aeo l ian en precios, c a l i d a d y 
condiciones. Aeo l i an . P e ñ a l v e r . 22. (V> 
C A S A Y g e a . G r a n ta l ler de reparaciones . 
abonos de l impieza . C r u z . 16. t ienda. ( T ) 
C A S A Y g e a . A l q u i l e r m á q u i n a s escr ib ir . 
C r u z , 16. t ienda. ( T ) 
T O M A R I A traspaso pisito poca renta , sin 
muebles, impresc indible b a ñ o , p r ó x i m o 
"Metro". Sotelo. C a r r e t a s , 3. Cont inenta l . 
( D ) 
S E I S f o t o g r a f í a s carnet , 1,50; 3 postales di-
ferentes, 2 pesetas. E n t r e g a en ocho m i -
nutos. V l t taphot . P r í n c i p e . 4. ( E ) 
P I N T U R A general habitaciones , desde c in-
co pesetas, buen m a t e r i a l . T e l é f o n o 44748. 
( A ) 
O F R E C E S E buena coc inera 
F u e n c a r r a l . 48. p o r t e r í a . 
turcas , car 
grac ia . 86. 
T O L D O b . lonas, s a q u e r í o . Imper ia l , 6. T e -
l é f o n o 16231. Madr id Remito muestras . 
( T ) 
C U A D R O S r e s t a u r a c i ó n , precios e c o n ó m i -
cos. F e r n a n d o el Santo, 7. E s t u d i o . ( T ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , b a r a t í s i m o s , alquiler, 
venta, cambio. C a s a Corredera . V a l v e r -
de, 20. (3) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos; reparaciones , 
afinaciones. Pueb la . 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
2Q?2:. (10) 
HAIíIORRECEPTORES superheterodinos, 
cinco v á l v u l a s , m a g n í f i c o s , 150 pesetas. 
B o l s a Rad io . A l c a l á , 87. (3) 
N K V E R A S . F a b r i c a n t e a consumidor. E s -
pecial idad p a r a Industr ias . F e l j ó o , 11. 
4156¿. (2) 
UNDERWOOD, Remlngton , R o y a l . porta-
bles, nuevas , ú l t i m o s modelos, proceden-
tes embargo. 500 pesetas. O c a s i ó n ver-
dad. A l c a l á . 87, entresuelo. ( T ) 
MARCHA vendo mis muebles, comedor no-
gal, despacho e s p a ñ o l , dormitorio, s i l le-
ría, cuauros , tapices, c r i s t a l e r í a , var ios . 
P r i n c i p e V e r g a r a , 77, bajo izquierda, (2) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte . 
E x p o s i c i o n e s interesantes . G a l e r í a s F e -
rreres . E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , seminuevos, desde 
cualquier precio. C a s a Corredera . S a n M a -
teo, L (3) 
A R M O N I U M S , pianos, o c a s i ó n , contado, 
plazos, a lqui leres . R o d r í g u e z . V e n t u r a \ e-
ga. 3. (24) 
V E N D O p a r t i d a g é n e r o m e r c e r í a . V i s i t a r 
10 a 12. E s p a r t i n a s . 2, primero. (16) 
M U E B L E S todo piso, de 4 a 6. Manue l C o r -
t ina, 18. ( V ) 
D E R R I B O S . L a d r i l l o s , 2 pesetaa 100; ri-
eláis. 2 pesetas docena y d e m á s mate-
r ia les . F e r n a n d e z R í o s , 80. ( V ) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 27. C u a -
dros decorat ivos , cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes . ( T ) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s de coser, es-
cr ib ir e Infinidad de a r t í c u l o s de oca-
s i ó n . Prec ios b a r a t í s i m o s . E s p í r i t u S a n -
to, 24. T i e n d a . (21) 
P E R S I A N A S , enoime l i q u i d a c i ó n , l impieza 
a l fombras , esteras , b a r a t í s i m o . M a s . S a n -
t a E n g r a c i a , 61. T e l é f o n o 40976. (3) 
O C A S I O N . Vendo b a r a t í s i m o a lha jas , re-
lojes, m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , escribir, to-
da c lase objetos. Prec iados . 39, e squ ina 
V e n e r a s . (3) 
L I Q U I D O muebles , cuadros ; t r a s p á s a n s e 
grandes locales. Pueb la , 19. (10) 
P E R S I A N A S . G r a n surt ido. L i m p i e z a a l -
fombras, b a r a t í s i m o . Pez , 18. T e l é f o n o 
25646. (10) 
P I A N O S de o c a s i ó n , ú n i c a m e n t e de ca l idad 
y g a r a n t í a , p r i m e r a s m a r c a s , contado, 
plazos. F u e n c a r r a l , 43, H a z e n . ( V ) 
A U T O P I A N O m a g n í f i c o , nuevo, v e r d a d e r a 
ganga . F u e n c a r r a l . 43. H a z e n . ( V ) 
P I A N O R o n i s c h Co l ín , g r a n o c a s i ó n . F u e n -
c a r r a l , 43. H a z e n . ( V ) 
P I A N O S Bechs te ln . R o n i s c h , G a v e a u , 
E r a r d , P leye l , seminuevos, v e r d a d e r a s 
ocasiones. F u e n c a r r a l . 43, H a z e n . ( V ) 
M A Q U I N A c i n e m a t o g r á f i c a a l e m a n a p a r a 
teaU-os. G a n g a . A p a r t a d o 1.011. ( T ) 
DISCOS l i q u i d a c i ó n 0,50-0,90-1,75-2,95 nue-
vos. R a d i o . Prec iados , 54. frente T e r n e -
r a . L u i s . (21) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas; mes i l l a 
jacobina , 25 pesetas. T o r r i j o s , 2. (23) 
E S T A M E Ñ A S , monos, guardapolvos , t r a j e s 
de m e c á n i c o . Toledo, 16. ( A ) 
T R A C T O R E S acei tes pesados, bombas, mo-
tores, grupo, precios asombrosamente Da-
jos . H e r r e r a . A l m i r a n t e , 1. M a d r i d . (3) 
A U T O P I A N O S garant i zados a precios m á s 
baratos que planos. Contado, plazos. O l l -
ver. V i c t o r i a , 4. (3) 
S T I L O G R A F I C A S f a n t a s í a , todos precios, 
inmenso sur t ido; p a p e l e r í a , postales. M a -
dr id -Pos ta l . A l c a l á , 2. (2) 
P A R A aper tura , r e p a r a c i ó n c a j a s de c a u -
dales. C a ñ i z a r e s , 1. T e l é f o n o 25300. (18) 
A R M Ü N I U 3 I , transposi tor , tres registros , 
350. J a c i n t o B e n a v e n t e , 2; seis tarde. ( T ) 
V E N D O a r m ó n l u m Ange lus , semlnuevo, 
adaptable plano, 80 rollos, otros muebles 
con l u n a s . C a l l e Vicente P e r e a , . m e r e n -
dero frente a l M a d r i d F . C . T e l é f o n o 
44791. (3) 
V E N D O alcoba, tresil lo, pers ianas y v a -
rios. C a s t e l l ó , 56, pr inc ipa l derecha. ( E ) 
V E N D O cajones embalaje fuertes, c a b i d a 
un metro c ú b i c o , 5 pesetas, c a j ó n . O r e -
l lana , 7, t i enda: 3 a 6. (3) 
M U E B L E S piso completo, comprados ene-
ro. T e l é f o n o 26.977. P a r t i c u l a r . (9) 
V E N D O u r g e n t í s i m o comedor moderno, 
despacho, nuevos, m i t a d su valor. T e l é -
fono 43939. ( V ) 
R A D I O S a m e r i c a n o s desde 115 pesetas, 5 
l á m p a r a s , contado, plazos, cambios. T e -
l é f o n o 44941. ( T ) 
U R G E N T I S I M O , l iquido infinidad muebles, 
c a m a s , colchones, lunas , coche n i ñ o , m á -
quina S inger . H e r m o s i l l a , 87, bajo dere-
cha . (5) 
U R G E N T I S I M O . M a g n í f i c o comedor, mi tad 
precio. M a r q u é s R i s c a l , 9. (5) 
E N C E R A D O R , asp irador e l é c t r i c o s , oca-
s i ó n . E s p a ñ o l e t o , 12 duplicado. P o r t e r í a . 
( i 
D O R M I T O R I O caoba, 150 pesetas, t u r c a . 
a r m a r l o ropero, colchones. C o v a r r u b i a a . 
17, pr inc ipa l Izquierda. * (8) 
C O L C H O N E S nuevos. 120 c e n t í m e t r o s , la-
na . 100 pesetas; borra. 75; otro peque-
ñ o . 50. T e l é f o n o . 26977. ( T ) 
P I A N O - p l a n o l a I b a s c h fijo, 1.200 pesetas, 
50 rollos. F u e n c a r r a l , 144 moderno, de 4 
a 6. (4) 
M U E B L E S piso completo, comprados ene-
ro. T e l é f o n o 26977. P a r t i c u l a r . (9) 
M U E B L E S piso completo, comprados ene-
ro. T e l é f o n o 26977. P a r t i c u l a r . (9) 
P I A N O S t e l n w a y . b a r a t í s i m o . T e l é f o n o 
57685. ( T ) 
P E R I T O S a g r í c o l a s que deseen mejorar 
de c a r r e r a y s i t u a c i ó n d i r í j a n s e a A . R e -
dal . M e n é n d e z Pe layo . 4. M a d r i d . ( T ) 
V I N O S puros de v id . Seco. Sauternee. t in-
to segundo a ñ o , dulces p a r a postres y 
especiales p a r a M i s a . Serrano . Poseo 
Prado , 42. T e l é f o n o 71007. Sandova l , 2. 
T e l é f o n o 44400. ( T ) 
C A L L I S T A , c l r u j a n a . P e ñ a , pract icante . 
S a n Onofre, 3. T e l é f o n o 18603. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones , banderas , es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uni formes . Pr inc ipe , 9. M a d r i d . (23) 
M U D A N Z A S con camionetas , guateadas , 
desde 15 pesetas. T e l é f o n o 60458. ( T ) 
S E a lqu i la bonito gabinete, todo confort, 
con o s in , e c o n ó m i c o . R e i n a , 15-17. T e r -
cero derecha. (16) 
P I N T O R . H a b i t a c i o n e s decoradas, 10 pe-
setas Respondo trabajos . T e l é f o n o 72834. 
( T ) 
E N la C i u d a d F i n de S e m a n a que se e s t á 
construyendo, pagando por cuotas men-
suales desde 10 pesetas, puede hacerse 
propietario de u n a parce la . Oficinas, de 
cinco a ocho. S a n B e r n a r d o . 15. M a d r i d . 
(16) 
I N V E N T O a l e m á n , novedad san i tar ia , g r a n 
uti l idad, importantes pedidos firmes, de-
seo socio 25.000 pesetas p a r a Ins ta lar fa-
b r i c a c i ó n . A p a r t a d o 1.060. ( V ) 
..(Jl ' E R E usted un tra je magnifico por 2 
pesetas? I n f ó r m e s e en s a s t r e r í a A m a d o r . 
Montera , 37. (8) 
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E n los Campos Elíseos, cerca de la 
Vuente del Berro, hállase el teatro 
AoEEini; en su ámbito, el verbo vibran-
te de Prim originó au destierro; era 
el pródromo de la revolución. En aque-
llos Campos ee exhibía un elefante, a 
quien llamaban como al conquistador 
del Perú. En la mañana del martes 
4 de abril de 1865, Pizarro, decidido y 
majestuoso, vuelca la valla de made-
ra que lo encarcelaba y marcha pausa-
do y solemne por la que hoy es calle 
de Alcalá, llega a la tahona de San 
José, fácilmente se desembaraza de la 
puerta y se agasaja con un íestin pan-
tagruélico. Ingirió "una fanega" de pan. 
Sonaban las diez y media cuando los 
cancerberos d e 1 "mamífero probosci-
dio§" advirtieron la fuga. ¡Tres horas, 
que les parecieron tres días, tardaron 
para conseguir volver a clausurarlo! 
Magna era por aquel entonces la afi-
ción a la fiesta taurómaca: el domin-
go, día 9, se lidiaron seis toros por 
la mañana y ocho por la tarde. Por 
aquellos días, cierto "nuevo rico" obse-
quió a sus amigos con una fiesta, en 
la que cantaron la Patti y Nicolini. Por 
cierto que un zumbón cronista refiere 
que cuando el anfitrión dijo enfática-
mente: "Tengo el honor de presentar a 
ustedes a la Patti y a Nicolini", un 
convidado preguntóle, de muy buena 
fe: "Y, diga usted, ¿cuál de ellos es 
la Patti?" 
Reciente el estreno de "Pan y toros", 
se oía en todas partes tararear la ins-
piradísima marcha del final del acto 
primero, y repetir aquellos sentencio-
sos versos: 
Los males que a España afligen 
tienen hondo manantial. 
¿Qué hará usted cortando el mal, 
si no destruye el origen? 
"Pan y toros", el Gobierno de los 
moderados prohibió que aquella zar-
zuela siguiera representándose, y la 
prohibición fué causa de que se escri-
biera "la única carta que por el correo 
interior recibió Isabel 11". 
José Picón, autor del libro, escribió 
a la Reina exponiéndole el daño que 
la prohibición le causaba. L a Sobera-
na averiguó a cuánto ascendería, apro-
ximadamente, lo dejado de percibir por 
los autores, suponiendo que la prohi-
bición durase un año: unas 15.000 pe-
setas para los dos; se las remitió sin 
perder un minuto. Picón se negó ro-
tundamente a admitir la dádiva. 
L a Reina había, por aquellos días, 
donado Ubérrimamente al Tesoro tres 
cuartas partes del patrimonio regio y 
cien millones de reales al Ayuntamien-
to de Madrid. 
Para apreciar exactamente la magni-
tud del regalo, importa recordar que el di. 
ñero valía entonces mucho más de lo que 
al presente vale, como lo prueba el te-
mor sentido por el Gobierno de que no 
se cubriera un empréstito de "trescien-
tos millones de reales", que se dispo-
nía a solicitar. 
¡Trescientos millones de reales!; es 
decir, ¡setenta y cinco millones de pe-
setas!, suma que hoy se concede fá-
cilmente para cualquier crédito extra-
ordinario. 
Férvido, profundo y general fué el 
entusiasmo que sintió España ante la 
liberalidad de su Reina. Cartas, tele-
gramas, comisionados de capitales, vi-
llas y aldehuelas, que solicitaban au-
diencias para llegar a las gradas del 
Trono para manifestar su gratitud, su 
adhesión, su amor a la generosa dama. 
"La madre de los pobres" se le lla-
maba, y "La madre de los pobres" era 
el título de una loa en dos actos, en 
que se representaba el rasgo de la 
Reina, y que se aplaudía con frenesí 
en el teatro del Circo. 
Así las cosas, llegó el lunes 10 de 
abril de 1865, día en que la Iglesia re-
za a San Daniel. 
Gibson, el autorizado cronólogo in-
glés, dice que son inexactas muchas de 
las fechas que la Historia consigna. 
Agrega que con ellas acaece lo que 
con las frases célebres, no siempre 
atribuidas a los que las pronunciaron: 
dice que las frases tenidas por de Ana 
de Austria son de Mazarino; "Ya no 
hay Pirineos" fueron palabras del em-
bajador español, y no de Luís XTV; la 
frase "Chprchez la femme" no es de 
Sartines, sino traducción de nuestro di-
cho: "¿Quién es ella?"; y ITournier, en 
su "L'esprit dans l'histoire", coincidien-
do con Gibscn, agrega que quien di-
jo por vez primera "Bailamos sobre 
un volcán" fué Mr. de Salvandy, en 
una fiesta ofrecida por el duque de 
Orleáns; y que "Laisser faire, laisser 
passer" es de Quesnay, y no del pen-
sador a quien se le atribuye Entiende 
que no fué el 19 de mayo de 1453 cuan-
do los turcos se apoderaren de Cons-
tantinopla, sino el 17, y que la abdica-
ción de Carlos V se efectuó dos días 
después del que los libros consignan. 
Viene esto al tanto de que, aunque 
la noche de San Daniel fué, como di-
rían Gedeón y Pero Grullo, en la no-
che de San Daniel, los disturbios es-
tudiantiles que ella recuerda empe-
zaron el sábado 8 de abril de 1865. 
Aunque muy autorizados tratadistas 
dicen que Emilio Castelar había ex-
puesto en su cátedra juicios desfavora-
bles a Isabel I I , como reina y como 
dama, y que el Gobierno habla estimu-
lado al doctor Montalbán, rector de la 
Universidad,de Madrid, a que instruye-
ra expediente para comprobar el he-
cho y para proceder en, consecifencia, 
parece demostrado que esto es erró-
neo. 
Conocidas la amplitud y la amplifica-
ción de las enseñanzas del tribuno sin 
par, ¿cómo en un curso empezado en 
octubre iban a alcanzar sus explica-
ciones del mes de marzo a la Edad 
Contemporánea, cuando tn los cursos 
anteriores sus lecciones no habían ago-
tado la exposición de la casa de Aus-
tria? 
Emilio Castelar, cuando España en-
tera bendecía a la Soberana, cuando el 
vecindario matritense la aclamaba en 
enantes lugares la veía, al punto de 
que el sábado 8 hubo de desistir de 
viandar por la Fuente Castellana, don-
de los paseantes la cercaban vitoreán-
dola y pretendiendo besarle la mano, 
Emilio Castelar, repetimos, en un pe-
riódico llamado "La Democracia" pu-
blicó sobre su firma (algunos dicen 
"bajo", como si a nadie le importara 
lo que bajo ella se escriba) un artícu-
lo titulado " E l rasgo", artículo que ex-
presaba juicio severísimo y adverso a 
la Reina. E l fiscal de Imprenta acusó 
al autor. E l Gobierno instó a Montal-
bán para q»e invitara a Castelar a 
PROHIBIDO E L JUEGO, por k h i t o 
ofrecer sus descargos. Castelar con-
testó a ^íontalbán, en carta respetuo-
sísima, que se conserva en el archivo 
de la Universidad, diciendo que, a su 
entender, la autoridad académica no 
era competente para juzgar el caso: 
primero, porque no se trataba de ac-
tos de un profesor, sino de un perio-
dista, y segundo, porque del hecho en-
tendían ya los Tribunales de Justicia. 
Por cierto que la carta h&ce sospe-
char que el gran tribuno debió "de ha-
cer trampa" para ingresar en el pro-
fesorado, afirmando tener más edad 
de la que contaba, porque dice: "En 
los diez años que llevo en la cátedra 
cumplí siempre solícito las órdenes del 
Rectorado..." ¿Diez años en 1865?; lue-
go ingresó en 1855, y como quiera que 
nació en 1832, sólo contaba veintitrés 
al ingresar, y no los veinticinco que la 
ley exigía. 
E r a Montalbán espíritu sano, recto y 
justiciero. Disgustóle el caso desde que 
se inició, y, confirmando los rumores 
que desde el día 3 se venían oyendo, 
renunció al Rectorado. Conocida la di-
misión, reuniéronse en la tarde del 8, y 
en la Puerta del Sol, ¿mil personas?, 
¿sólo cuatrocientas?; éstas eran las ci-
fras que publicaban los periódicos. 
Cuando, sin proferir ningún grito, el 
gentío llenaba la Puerta del Sol, Nar-
váez, vestido de uniforme, salió del 
ministerio de la Gobernación, salió so-
lo y se dirigió a pie a la calle de la 
Montera; muchas personas le siguie-
ron, pero guardando silencio conventual. 
Mas como las multitudes no acostum-
bran a callar durante mucho tiempo, co-
mo el general se encontrara con el fa-
moso cómico Arderíus, y como efusi-
vamente se saludaran, la multitud gri-
tó: "¡Viva Arderíus!", grito al que con-
testó el que poco después había de 
importar los bufos, descubriéndose muy 
sonriente. 
Solicitada y obtenida licencia por los 
estudiantes para agasajar, "el lunes 10", 
con una serenata al señor Montalbán, 
parecía de esperar que aguardaran 
tranquilos la fecha señalada. 
Pero no fué así. En la noche del 
sábado, y en punto de las nueve, vol-
vieron a reunirse hasta diez mil ma-
nifestantes, según los periódicos de opo-
sición, y sólo unos quinientos, según 
los diarios ministeriales, invadieron la 
Puerta del Sol y las calles vecinas, gri-
tando: "¡Viva Montalbán! ¡Viva.Caste-
lar! ¡Viva la libertad de la cátedra!"; 
perseguidos, según el Gobierno, por 
treinta guardias civiles (sic). por ocho-
cientos soldados, según la Prensa li-
beral, huyeron los más por la carrera 
de San Jerónimo. Algunos se refugia-
ron en el Casino de Madrid, avecinda-
do entonces en la expresada vía, y 
allí se les albergó hasta la madrugada 
Nada ocurrió durante el domingo 
9 (el día de las corridas de los 14 to-
ros), y el lunes 10, el marqués de Mo-
líns interpeló al Gobierno en el Sena-
do. Contestó el presidente del Consejo, 
quitando importancia a lo acaecido, pe-
ro ello fué que, en el mismo palacio de 
doña María de Molina, se reunió apre-
suradamente el Ministerio y resolvió 
revocar la concesión otorgada. Se pro-
hibía la serenata. Comunicóse la re-
vocación, con la mayor diligencia, a 
los estudiantes que habían suscrito la 
solicitud del permiso; pero éstos, ¿có-
mo a su vez podrían comunicarla en 
dos horas y a un millar de compañe-
ros? Todo lo que pudieron hacer fué 
acudir con antelación a la calle de San-
ta Clara, donde Montalbán vivía, y en-
carecer a los músicos y a los otros es-
tudiantes, en cuanto iban llegando, que 
se alejaran en seguida, que no se ex-
pusieran a ser acuchillados por la guar-
dia veterana, ya que el permiso se 
había revocado. L a confusión inevita-
ble en casos tales, y la resistencia que 
a desistir del acto ofrecían algunos, 
bastaron para que los guardias, pre-
vias las intimaciones debidas, acome-
tieran a los estudiantes. Estos se ha-
llaban en la parte baja de la calle. Co-
rrió la sangre. Se dice que hubo más 
de sesenta heridos entre los cursantes. 
Don José Manuel Piernas, aquel exi-
mio maestro de Hacienda pública, en-
tendimiento poderoso, espíritu caballe-
resco, y don Alfonso Moreno y Espino-
sa, el docto profesor, cuyas notas a la 
Historia son modelo de amenidad y de 
interés, eran dos de los firmantes de 
la solicitud para celebrar la serenata. 
No era fácil designar sustituto a 
Montalbán. Narváez pensó, desde lue-
go, en suplicar a su amigo y paisano 
el marqués de Zafra que asumiera el 
arduo cuanto honroso cometido. Zafra, 
patricio de recio temple, espejo de ma-
gistrados, modelo de hidalga cortesa-
nía, había servido cumplidamente, du-
rante más de cinco años, la Rectoral de 
la Universidad de Granada. No bien el 
duque de Valencia inició el ruego, Za-
fra se apresuró a aceptar. 
¡Fué de ver su llegada a la Uni-
versidad, el día 11 de abril!: venía so-
lo, en señorial carretela; desde la pla-
za de Santo Domingo vió que las tro-
pas invadían la calle de San Bernardo; 
mandó que el carruaje parara, descen-
dió; vestía frac negro, en el que lu-
cía una placa de brillantes; en la ma-
no derecha traía caña de Indias, con 
puño de oro y borlas de seda emblema 
de su autoridad; en el brazo izquierdo 
llevaba doblado un gabán. Sereno, tran-
I 
F i l o s o f í a d e l p a l a d a r 
. . . y M a r t í n e z q u e s e h a q u e d a d o o o n l a " m a l a " . , 
Una amiga nos planteó en una oca-
sión el siguiente problema, tan origi-
nal como curioso. «Al comer pollos 
con tomate, o guindas en dulce, y al 
azucarar el café, ¿no se le ha ocu-
rrido nunca preguntarle, por qué son 
apropiadas esas combinaciones ? 
¿Quién descubrió que el tomate le 
"va" mejor a los pollos y el almíbar 
a las guindas? ¿Quién averiguó que 
al «biftek» le «sienta» la mostaza y 
que el café está bueno con azúcar? 
Porque, en definitiva, no existe una 
razón fundamental e indiscutible para 
no trocar esas combinaciones, lo que 
r obsta par que, de hecho, nuestro 
«sentido gastronómico» se oponga a 
que las troquemos, o sea a que le eche-
mos azúcar al «biftek», tomate a las 
guindas y mostaza al café. ¿Costum-
b. , tradición del paladar o verdadera 
razón científica, para preferir unos ali-
ños a otros? ¿Qué opina usted?> 
Confieso î ue callé unos instantes. A 
mi perplejidad se sumaron otras re-
flexiones a propósito del interesante 
tema, ya que planteada la cuestión 
así, daba lugar a otras preguntas: por 
ejemplo, las siguientes: ¿En qué prin-
cipios se ha fundado la humanidad pa-
ra considerar ciertos manjares exce-
lentes y para rechazar otros con in-
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CONVALECENCIA 
Y D E L A E D A D CRITICA 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer por la tarde se celebró en el la pista de ganaderos de la Casa de 
Campo, se celebrará un festival a be teatro Calderón, con al éxito artístico 
de que se da cuenta en la sección de 
teatros, la anunciada, función a bsnefi-
cio de la Casa del E3tudiant-. 
Los intérpretes fueron: la ^ :xOia de 
Caro, Leticia Borbón, Casilda y María 
Luisa Silva, Belén y Mercedes Hurta-
do de Amézaga, señoritas de Vega y 
Carvajal, Ernestina y Angelines VaJde-
rrama, María Luz M. Valderrama, Car-
men González Piñón, María Teresa 
Chico de Guzmán, Mariana Pérez de la 
Osea, Mercedes Romero, Mercedes Bus-
tamante. Encarnación Herrero, Fanny 
Pons, Carmen Lapiedra. 
Ellos eran: José Caro, Enrique Gar-
cía del Mazo, Pío Benjumea, Luis Vi-
llate, M. Larrañaga, Luis Escobar, 
Francisco Bellosillo, Alberto Vassallo, 
Miguel Angel G. Lomas, Rafael M. Val-
derrama, Antonio Cano, Angel Uriarf;, 
Javier García Pita, Siró Dueñas, Ca-
ballinas, Earique Rodríguez, Gómez Es-
puües, Antonio Valderrama, Garcia de 
la Torre, Pons, Laigiesia, Arromz, Ro-
dríguez Torres, Alcalá Galiano, cond? 
de Barajas, Lorente y Domecq. 
E l teatro lleno, y entre los asiai-eu-
tee, los embajadores de Argentina c 
Italia y ministro del Uruguay. 
Duquesas y duques dei liiíaniaQo, 
v'isíahermoia, Bivona, Victoria, San 
^:dro de Galatino, Dúrcal. 
Marquesso y marqueses de Foniaioa, 
quilo, sonriente, recorrió a pie la calle j Bolarque, Casa Torres, Villapanés, Val-
de San Bernardo hasta llegar a la Uni-
versidad. 
Los periódicos dicen que se oía algún 
¡Viva Castelar! más vergonzante que 
entusiasta" (sic); en la puerta gran-
de del paraninfo esperaban el doctoi 
Novar, catedrático y vicerrector, y la 
Comisión de claustrales designada pa-
ra recibir al nueve jefe. 
Sólo una tercera parte del Claustre 
presenció la toma de posesión. E l frac 
negro de Zafra contrastaba con la po-
licromía de borlas y mucetas. Leídos 
los Reales decretos pertinentes. Zafra 
pronunció un brevísimo discurso sa-
ludando a la Universidad y manifestan. 
do su firme prepósito de ser justo y 
de ser benévolo. E l doctor Novar de-
claró que el marqués de Zafra había 
tomado "quieta y pacífica" posesión del 
Rectorado, y la disciplina escolar que-
dó, por el momento, restablecida. 
¡Disciplina escolar! Monseñor Dupan-
loup dice que es "lógica continuación 
del vinculo de amor entre padres 
hijo:?, fragua ¿in par para que en ella 
se forjen los honrados ciudadanos del 
delglesias, Santa Cruz de Rivadulla, 
Oquendo, Albayda, Laula, Torralba de 
Calatrava, Santa Cruz, Vega de Anzo, 
Aledo, Castelar. 
Coxideea y condes de Fonta-, Muía, 
Romanonee, Santa Ana de las rorros, 
Velayoi, Fuentes, Heredia Spínon, Pe-
ñaranda, Oliva, Cimera, Campillcs, U?al 
Piedad, vizconde de Mamblas. 
Señoraó y señoritas de UiquijL b'e-
rrer. Mas Giudal, López RoberLt, ..ar-
vajal, Reyna, Rodríguez d¿ RivaL, Cla-
varias, Tercero, Montes Jovellar, (Jbs-
da, Ho.nedo. Estiban Collantee, A.rtea-
ga y Falguera. Patiño y Fernández 
Durán, Delgado P.üar, Escrivá de Re-
maní, Correa, Tudela, Valderrama, 
Ur;ña Urzáiz, -.uzurríaga. Cano, Arre-
se, Diaz Jove. Alvarez Moa, Alcalde, 
Jove y muchas más. 
—Hoy, a las cuatro de la tarde, «n 
y que la divina misericordia perdone a 
los que, honrados con el alto cometi-
do de ser tus vigías Lneomne^ y tus 
fomentadores perennes, lejos de guar-
futuro; plantel de laboriosidad, cri-ol darte, te profanaron cen el veneno del 
para el saber, nerma que es senUla de' "'rcí:arismo! 
otras normas ejemplares. ¡Bendita seas.l Alfonso R E T O R T I L L O Y TORNOS 
neficio de los pobres de la Obra Luisa 
de Marillac, en el que intervendrán co-
nocidas muchachas y jóvenes de nues-
tra sociedad, para realizar diversos jue-
gos,- carreras, saltos, etc. 
Como a todas las ñestas organizadas 
por dicha Obra, a la que pertenecen 
gran número de muchachas de nuestra 
sociedad, asistirá toda nuestra aristo-
cracia. 
=:En la parroquia de San Marcos se 
celebró ayer la boda de la bella señori-
ta María i Amelia Suárez y don Luis 
Caneja Arango. Apadrinaron a los con-
trayentes el padre del novio, don Jesús 
Caneja, y la madre de la novia, doña 
Mercedes Fernández, viuda de Suárez. 
Bendijo la unión el cura párroco. Fue-
ron testigos, por parte de ella, don 
Francisco Alonso, don José Calviño, don 
Carlos Manuel Suárez y don Miguel 
Alvarez, y por parte del novio, don Mel-
chor González Arango, don Angel Te-
ja Martínez, don Manuel G. Cuervo y 
don Juan del Campo. 
— E n la parroquia de la Concepción, 
de Barcelona, se ha celebrado la boda 
de la encantadora señorita María Luisa 
de Rovira y Rovira, con el joven aristó-
crata don Pablo de Mercader y Llorach, 
vizconde de Belloch. 
La novia vestía, elegante traje blanco 
de "crepé satín" y velo de encaje de 
Bruselas. Padrinos fueron el doctor Fe-
rrer-Cagigal y la vizcondesa viuda de 
Belloch, madre del novio. 
Como testigos firmaron el acta matri-
monial, por la novia, el marqués de Sau-
dín, don Antonio Gallego y Burín, don 
Agustín Carlos-Roca y Rovira y don An-
tonio Feliú Jover. y por el novio, el mar-
qués de Foronda, representado por su 
hijo don Luis, don Manuel Delgado y 
Llorach, don Antonio Ferrater Feliú y 
don Jerónimo Fabrés y Sánchez del 
Arroyo. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequ ados espléndidamente en la resi-
dencia de la señora viuda de Rovira, 
abuela de la novia, y el nuevo matrimo-
nio salió en largo viaje de bodas por el 
extranjero. 
— E n la iglesia de Santa Marina, de 
Córdoba, se ha celebrado recientemente 
la boda de la encantadora señorita Ma-
ría González Clementson, con el joven 
oficial de Infantería don Damián, Quero 
y Morente, sobrino del recicntcments 
finado mai^u^s de la Mora de Trejo. 
La novia vestía elegante traje de calle 
y el novio el ur'forme de su Arma. Fue-
ron padrinos el aeftor González 'Madrid, 
padre de la novia, y doña Josefa Moren-
te del Castillo de Quero, madre del no-
vio. E l nuevo matrimonio realiza actual-
mente un largo viaje nupcial. 
— E l próximo lunes, día 21, a las seis 
de la tarde, se celebrará en la parroquia 
de la Concepción la boda de la encanta-
dora señorita María Pilar Marchessi y 
Fernández-Herce, perteneciente a aristo-
crática familia gallega, con el joven di-
plomático don Ignacio de Oyarzábal y 
Velarde. 
— E n Cartagena, por los condes de 
Monteagudo, y para su hijo ei capitán 
de corbeta don Femando Bustillo, ha si 
do pedida la mano de la encantadora 
señorita Conchita Navia-Osorio y Agui 
rre, hija del jefe de Estado Mayor de 
aquel departamento, don Ramón de Na-
via-Osorio, y su distinguida esposa, na 
cida Amparo Aguirre. 
L a boda tendrá lugar en el próximo 
mes de septiembre. 
— L a señora de don José María Cuer-
vo-Arango y G. Carbajal, nacida María 
Cienfuegos-Jovellanos y Cotarelo, her-
mana del marqués de San Martín de 
Mohía^, ha dado a luz felizmente en 
Oviedo n una hermosa níñai su segundo 
hijo. 
E] bautizo de la pequeña se celebró 
en la iglesia de San Tirso el Real, de 
aquella población, recibió los nombres de 
María de la Consolación Franc:sca y fué 
apadrinada por doña Consuelo Cierfue-
gos-Jovellanos de García Ba::ter, tía 
materna, y don Ignacio Cuervo-Arango, 
tío paterno. 
— E ; i San Sela:.tián, la señora del ca-
ballero de Malta, don José de Boado y 
García de Montes, nacida Eloísa Leta-
mendia. ha djdo a luz felizmente a u:i^ 
robusta niña. 
— E n Barcelona ha vertido por ver, pri-
mera galctó de mujer la bellísima srño-
rita Montserrat de Alós y Huelín, hija 
menor de los marqueses de Aló; 'y de 
Llió, barones dk Balsa-eny. 
L a nueva mujercita es hija de don 
Lu:s Enrique de Alós y Matheu, posee-
dor de los títulos, camarero secreto de 
Su Santidad, caballero de la Nob eza 
Catalana, y de doña Margarita M '̂cllr 
y Serra, 
Hermanos suyos ;on: Margarita, re-
ligiosa reparadora; Gullkiml"? cacada 
con Pedro Framis de Mena; Jo3éá»¿ 
que casó ea febrero del ?ñu corriente 
con José Maria Portabelh y Arriera-
Luis e Ignacio. Tamb:én lo fui iVfina-
da Maria Teresa, reparadora. 
Con motivo de su entrada en el mun-
do, la señorita de Alós reunió en una 
fiesta de tarde a sus amigas, que la 
obsequiaron con valiosos regalos, a los 
que correspondió ella con una merienda. 
Llegaron: de Bilbao, los maiqac.ses de 
vencible repugnancia? ¿Por qué co-
memos conejos y liebre y no gatos... 
aunque Dios sabe si en alguna ocasión 
nos lo sii-vieron como conejo? A todo 
el mundo le repugna, gastronómica-
mente, el gato y, sin embargo, el ga-
to es un animal sano y limpio; más 
limpio y más sano que el Conejo. No 
existe, pues, un., verdadera razón pa-
ra que nos repugne, como no la hay 
para que a los españoles nos asquee 
la carne de caballo, que en Francia, 
como es sabido, se consume habitual-
mente, y que, según la ciencia, es una 
carne superior a la de vaca. ¿Por qué 
es esto? No cabe más que una res-
puesta: el hábito, la herencia del gus-
to, y de aquí que las normas del pa-
ladar sean convencionales. Refiere a 
este propósito Wieder, que estando co-
miendo con su familia, entró en el co-
medor un niño, hijo de unos vecinos 
rigurosamente vegetarianos. E l mucha-
cho, no había oído nunca que la car-
ne se comía y al ver sacar a la me-
sa un hermoso pollo asado lo miró 
sorprendido. Conocía aquella ave, pe-
ro no concebía que «aquello» se co-
miera, y con un gesto de repugnancia 
exclamó: «¡Uy, una gallina muerta!» 
E l asco que le inspiraba la «galli-
na muerta» en una fuente y sobre la 
mesa, y*el asombro, aun mayor que el 
asco, fueron semejantes al asco que ins-
piran los caracoles a los yanquis y al 
asombro con que los ven comer. Esos 
mismos caracoles, tan saboreados en 
España y tan exquisitos, según mu-
chas personas, incluyendo a los fran-
ceses e italianos, que los consideran 
cosa rica. Algo parecido sucede con el 
pastel de anguila, tan apreciado en 
Inglaterra como intolerable para los 
norteamericanos, porque asocian la 
idea de ese pescado (la anguila) a la 
de serpiente. ¡La serpiente! Reptil in-
mundo, es verdad, lo que no obsta pa 
ra que lo estimen manjar delicioso 
ciertos pueblos de Africa, en cuyos 
banquetes resulta tan inexcusable, co-
mo en los nuestros la clásica langos-
ta con mayonesa o «a la americana». 
Y sin ir a Africa, se demuestra que 
los paladares admiten las más absur-
das combinaciones gastronómicas y las 
más... contradictorias. Todo depende en 
este terreno de una tradición y de una 
formación del gusto: convencionalismo, 
al fin. Por esa tradición y formación 
propias, los esquimales no conciben 
cómo nosotros comemos verduras y 
califican este gusto de mometruoso. 
¿Por qué? Sencillamente, porque ellos 
no comen ni han comido jamás legum-
bres, sino exclusivamente carne, y todo 
lo que no sea comer carne se les anto-
ja hediondo. Igual les pasa a los chi-
nos con la leche, que les inspira ana 
repugnancia increíble, por ser la leche, 
según •ellos, "una secreción del animal, 
análoga a la orina". En cambio, les 
"sabe a gloria" el perro asado y lo 
aprecian como un manjar de dioses. En 
Groenlandia dicen que "comer galletas 
es comer arena" y a los aborígenes 
australianos nos aseguraba un misione-
ro, que el azúcar les produce náuseas. 
Hay pueblos, según el doctor Chal-
mers, que crian gallinas y otras aves, 
pero nunca se les ocurre comerse los 
huevos de esas aves, que les dan un 
asco horrible. Resmlta, pues, el paladar 
de los hombres occidentales tan aberra 
do y monstruoso para millones de hom 
bres de otras latitudes, como el suyo 
nos lo parece a nosotros. A nosotros, 
que tampoco concebimos que las mos 
cas, por ejemplo, sean, no sólo un alí 
mentó, smo una gologina (!), según al-
gunas tribus de Nevada, en Norteamé-
rica; ni que en otros tiempos loe salta-
montes, la "langosta" y varias especies 
de escarabajos se clasificasen entre los 
alimentos puros, cosa que puede verse 
y comprobarse en los capítulos del "Le-
vitico". Consecuencia tiaal: "todas las 
cocinas son respetables". No sucede en 
este caso concreto lo que ^n otro orden 
de cosas y de ideas, donde es absurdo 
y reprobable ese respeto, ya que exis 
te una verdad, que por serlo es y tiene 
que ser única, invariable e idéntica a sí 
misma, y, por lo tanto, sin posible tran 
sigencia con el error, que, precisamen 
te, se distingue y caracteriza por lo 
contrario: por lo mudable y vario. Al 
margen de la verdad única, porque "es 
lo que es" queda este "problema" cu-
rioso que nce planteó una amiga. Aquí 
podemos proclamar sin inconveniente 
nuestro rápe te a... todos los manjares 
y a todos los gustos, ya que la verdad 
gastronómica no existe; | s , más bien, 
una ".verdad" para cada pueblo y rin-
cón del planeta. Y por eso nu-slros es-
tómagos de hombres civilizados se re-
vuelven ante e.sos "menús" (moscas, 
serpientes, perros asados, etc., etc ) dé 
los salvajes, mientras éstos, sincera-
mente espantados, se arrancan las plu-
mas con que adornan cus cabezas cuan-
do les dicen lo que nosotros comemos 
e30 ignoran lo que a veces nos 
eirvcn en algunos banquetes... 
Curro VARGAS 
Barrio Lucio; de Jerez, el marqués de 
Hoyoa y don Pedro de Soto y Domecq! 
I A huelga de los obreros metalúrgi-j coa madrileños se ha enquistado. 
Pasado mañana se cumplirán ochenta 
días. 
Los directivos del conflicto—y que 
conste que no confundimos a los mau-
goneadores con los huelguistas de ver-
dad que anhelan la solución y la vuelta 
al trabajo—hacen declaraciones o re-
dactan notas, en las que aseguran que 
no se quebrantará la resistencia de los 
huelguistas por terrible jr prolongada 
que sea la prueba. 
Los huelguistas no comen, si no es lo 
que les dan sus compañeros; la miseria 
se ceba en sus hogares; se desprenden 
de sus hijos para confiarlos a otros obre-
ros; un huelguista se ha suicidado... 
No importa. ¡Adelante!, gritan los di 
rectivos. Estamos dispuestos a todo: a 
soportar el hambre, la miseria, el tor-
mento, la muerte. 
A todo, menos a trabajar cuatro ho-
ras más a la semana, que es, precisa-
mente, el origen del conflicto que quiere 
acabar en tragedia numantina... 
* * * 
U E S si así sufren y padecen los obre-
de Pa:ma de Mal lorca , les marqueses c 
la Cenia; de Oviedo, los marqueses de 
Aledo, los de VeSa de Anzo y ^a conde 
sa de yainmsadí; de Cartagena la rif, 
quesa viuda de ¡as Torre 
• u % S ' fe*l¿^d0: de San S e b a s t i á n Usurbi! , la marquesa viuda de M u r u a 
^ í n M T a L u ! " - . ^ San S e b a s U á i a 
K e r n a m , los marque.es de A g ü i n a d a e 
, NecroIÚ¿icu^ 
n - r r ^ A5ana y viuda de 
O.2.I.e. L a co . iducc lón del o a d i v - , * 1 
nácara esta tarde a ias cinco, desd» 'a 
—ca ncrlufcrla, .Serrano. 51 a la ^ ^ r f 
mental de Lían Is idro. ' ^ a la ^a::ra-
Tcsl i r^cniamoo nucUro pccar-ie a cue 
h jos y d e m á s fami l i a . 
^ " M a í í ^ V ' . f ? dos ai"103 ^ m u r i ó do-
oa asarla de la Luz Rlve ro Ncriega, v iu -
da de don Juan R a m ó n de la VeÉÍ v 
t a m b i é n hace un a ñ o de la muerte d? 
don ASust in G i l - A n t u ñ a n o y Zabala, y 
por^sua a lma : se a p l i c a r á n diversos " J 
r-JCaüana ce c a : „ p l e el p r imer aaiver-
j a r .o dei fa l loc l r , l en to d j d 
j a - A n t j i i i a n q y ZaLa.a. Per 
ros, a los patronos no les va mejor. 
Algunos han experimentado perjui-
cios tan irreparables, que no volverán 
a abrir sus talleres. Otros han clausu-
rado sus oficinas, convencidos de que 
ninguna solución que se dé al conflicto 
les permitirá rehacer su negocio. 
Entre tanto, hay unos viajantes que 
llenan sus notas de pedidos; hay fábri-
cas de otras regiones que están acapa-
rando el mercado de Madrid. 
Los obreros lo ignoran, o aparentan 
no conocerlo. 
Y, sin embargo, esto es lo que les in-
teresaría dilucidar como cuestión pre-
via. ¿A quién o a quiénes aprovecha 
esta huelga? Ni a los patronos ni a loa 
obreros de Madrid, desde luego. 
Entonces,, ¿a quién? 
E l día que supieran responder a esta 
pregunta, aprenderían lo que hoy, ofus-
cados por el amor propio, no pueden 
ver. 
Sabrían que de su heroísmo, que exal-
tan sus directivos de aquí, se ríen otros 
directivos muy interesados en que con-
tinúe la resistencia y en que la huelga 
no se arregle. 
» * « 
PA R A " E l Liberal", la maniobra no puede ser más clara. 
Lo que las derechas pretenden "es que 
no haya una hora de paz en los cen-
tros docentes. Si la hay, la interrumpen 
a tiros, como recientemente hicieron en 
Lope de Vega". 
Tiene tal práctica en soltar insidias, 
que las saca de las mangas. 
Está perfectamente claro, añade, y así 
colaboran las derechas en la obra de 
desacreditar los centros de enseñanza 
que sostiene el Estado. 
Al terminar de escribir esto, se ha-
brá sonreído " E l Liberal", diciéndose 
para su coleto: 
—¡Cuidado que soy maquiavélico! 
Pero llega la noche, y, por lo tanto, 
el "Heraldo", el hermano siamés de " E l 
Liberal". Y el "Heraldo", con letra bien 
destacada, escribe: 
"Uno de los problemas que la Repú-
blica prometió resolver preferentemen-
te es el de la enseñanza... Pero la rea-
lidad ha destruido estos cálculos opti-
mistas. L a realidad es que a la hora de 
ahora nos faltan la friolera de 27.000 
escuelas. Y nos encontramos con que el 
material es tan deficiente como en tiem-
pos de la Monarquía; con que la situa-
ción de los maestros es exactamente 
la misma; con que el 60 por 100 de los 
maestros cobran poco más de siete pe-
setas. Lá situación de estos funciona-
rios sigue siendo tan angustiosa. Para 
ellos no existe la menor diferencia en-
tre el pasado régimen, tan execrado, y 
el régimen actual, tan enaltecido. L a -
mentable. Y vergonzoso." 
Para desacreditar la obra del Estado 
en materia de enseñanza, nos parece 
que ya es bastante. 
Se adivina, pues, una relación lógica 
entre esta campaña del descrédito y la 
presencia del churrero y del soldador, 
amigos de " E l Liberal", sin duda, que 
daban vivas a la F . U . E . frente al Ins-
tituto Lope de Vega. 
E n esta ocasión, como siempre, las 
argucias de " E l Liberal" para esconder 
la mano no le ha valido de nada. 
* * 
ABD-el-Krim, desea servir a los fran-ceses en el Marruecos francés. Asi 
se lo dijo a Maurice Martin du Gard 
en una entrevista celebrada en la isla 
de Reunión. 
Quiere ir el cabecilla rifeño al Ma-
rruecos francés, porque Francia es una 
potencia musulmana y la única que 
comprende. "España sólo quiere des-
truirnos, expulsarnos, sustituirnos; en 
cambio, Francia siempre ha respetado 
al Islam". • 
Siempre; hasta cuando bombardeó 
Fez y cuando destruyó barrios enteros 
de Damasco, en Siria. 
A Abd-el-Krím le conviene situarse 
bien con respecto a Francia para que 
le levanten el destierro. Y no perder 
de vista a los amigos que tiene en Es-
paña. 
Tenemos amigos—dijo el rifeño—en 
la España nueva. 
No hacía falta el testimonio, porque 
nadie ignora que soportamos a una bar-
ca, que unas veces se dedica al atraco, 
y al asesinato, otras al incendio de tem-
plos y que, a veces, ha llegado inclu-
so a redactar leyes... 
A. 
Un foco h i e r e a c\o$ 
personas a tiros 
d^canco de ilma 
dea A -uc t in 
el etamo 
c e l e b r a r á n m1-
m en var.as iglo^aa de Madrid y €n 
Soto de Cameroa ílicsrofio). duranti los 
d as 18, 19 y 21 dei actual. 
Rcltsramor. nuestro pésame a su^ r-
i-ililares. ¡ 
—Por el a lma de la s e ñ o r i t a Marín 
Incs P a ñ u e l o Landaluce, que fal leció e 
pa:_ado d ía 12, se c e l e b r a r á un S e r a 
mañana, a las diez, en Hanta Teresa j 
Santa ieab-; 'Chamberí). O • i- y 
intención se aplicarán las miaaj ¿ r e ™ 
nanas que, a partir del día 23, a laq nn 
ce, se digan en la Basílica de la lfS« 
glosa. «ma-
Renovamos el péeaant a mn fnmrtMtu^. 
Z A M O R A , I G . - E n el pueblo de B r i -
g e OD Sanabria, el demente A g u s t í n 
i^aga, de cuarenta y dos a ñ o s , dispa-
TO una pis to la de g r a n ca l ibre cont ra 
- t o p ó g r a f o de la B r i g a d a de parcela-
H Ŝñ .allí f a j a b a . F l o r e n t i n o l l a r -
eSifl vS?116* y contra los Peones V i ' 
r i . ^ quez- dc veint is ie te a ñ e s ; Pe-
dro Dime, de t r e in t a , y J o s é G o n z á l e z , 
ue^ t re in ta , que re su l t a ron heridos, el 
Ü;1P-oro en el pómulo lzoui«rdo, el se-
sunao en un contado, y Pedro en el mis-
u.par. El último quedó ileso. L a 
S ! i fué motivada por naber dicho 
l o l J f m?S al ,oco ^ aparatos que 
Htvaba el topógrafo eran para quemar 
ia> persona 
" |» ta •tUuk*i»«¡S M.kik •EIIM.M mái í 
« i e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l a í -
* > s e n E l ; D E B A T E 
